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  Sí, nada más que una rosa, pero de sangre. Y bien roja como a él le gustaba: 
 roja, liberal y asesina. Porque él era un malhechor, un poeta de la muerte. Hacía 
 del crimen una de las más bellas artes. Mataba, se desquitaba, lo mataron. Se 
 llamaba “Desquite”. De tanto huir había olvidado su verdadero nombre. O de tanto 
 matar había terminado por odiarlo. 
 Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero 
 no más que los bandidos del poder. 
 Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta 
 decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido: flaco, nervioso, alucinado, un 
 místico del terror. O sea, la dignidad de un bandolero que no quería ser sino eso: 
 bandolero. Pero lo era con toda el alma, con toda la ferocidad de su alma 
 enigmática, de su satanismo devastador. 
 Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido 
 encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata, o Fidel Castro. 
 Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. Pero este 
 bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su 
 cadáver, de limpieza. No dudo que tal vez bajo otro cielo que no fuera el siniestro 
 cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero, o un auténtico 
 revolucionario. 
 Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su 
 camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la Historia, o su propio Destino. 
 “Desquite” era uno de esos: era uno de los colombianos que más valía: 160 mil 
 pesos. Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. “Desquite” no se 
 vendió. Lo que valía lo pagaron después de muerto, al delator. Esa fiera no cabía 
 en ninguna jaula. Su odio era irracional, ateo, fiero, y como una fiera tenía que 
 morir: acorralado. 
 Aún después de muerto, los soldados temieron acercársele por miedo a su 
 fantasma. Su leyenda roja lo había hecho temible, invencible. 
 No me interesa la versión que de este hombre dieron los comandos militares. Lo 
 que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta 
 en el fondo oscuro y enigmático de su biología. 
 ¿Quién era en verdad? 
 Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado 
 preguntarle en qué escuela se la enseñaron.  
  El habría dicho: Yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia, a los 17  años. Allá 
 hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. 
 Con razón... Se había hecho guerrillero siendo casi un niño. No para matar sino 
 para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo, era 
 la única causa que quedaba por defender en Colombia: la vida. 
 En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. 
 Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una sicología de 
 asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe: matar para 
 vivir (no vivir para matar). Sólo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y la 
 hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha 
 devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el Destino. 
 El crimen fue su conocimiento, en adelante sólo podrá pensar en términos de 
 sangre. 
 Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y 
 persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría “General 
 Exterminio”. 
 Por eso le hago esta elegía a “Desquite”, porque con las mismas posibilidades 
 que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango, y ser un poeta con la 
 dignidad que confiere Rimbaud a la poesía: la mano que maneja la pluma vale 
 tanto como la que conduce el arado. Pero la vida es a veces asesina. 
 ¿Estoy contento de que lo hayan matado? 
 Sí. 
 Y también estoy muy triste. 
 Porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, 
 despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más 
 grande que el desprecio a uno mismo. 
 Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa, ni 
 más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo: toda la sociedad. 
 ¿Tendrá alguna relación con él aquello de que la libertad es el terror? 
 Un poco sí. Pero, ¿era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el 
 asesinato y lo eligió. Pero también era inocente en la medida en que el asesinato 
 lo eligió a él. 
    Por eso, en uno de los ocho agujeros que abalearon el cuerpo del bandido,        
 deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no 
 tuvo la posibilidad de serlo. Los otros siete mataron al asesino que fue. 
  ¿Qué le dirá a Dios este bandido? 
 Nada que Dios no sepa: que los hombres no matan porque nacieron asesinos, 
 sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho a 
 ser hombres. 
 Menos mal que Desquite no irá al Infierno, pues él ya pagó sus culpas en el 
 infierno sin esperanzas de su patria. 
 Pero tampoco irá al Cielo porque su ideal de salvación fue inhumano, y descargó 
 sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. 
 Entonces, ¿adónde irá Desquite? 
 Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra, que no 
 es vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. 
 Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que 
 erraba por las montañas como un condenado, ya no existe. 
 Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en 
 cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Sólo decía: “Esta es 
 mi vida”. 
 Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. 
 Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que 
 Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? 
 Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una 
 desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y 
 lágrimas. 
 
Gonzalo Arango, Elegía a “Desquite” 
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 Resumen y Abstract 
 
 
La Investigación corresponde a la Línea Familia y Redes Sociales y al eje 
“Familia y Procesos Sociales” de la Maestría en Trabajo Social y está sustentada 
en el estudio del enfoque transgeneracional, porque incorpora la historia de los 
grupos familiares, seleccionados a lo largo de tres generaciones sus relaciones 
en el contexto de la ilegalidad inscrito en la red social, sus experiencias de vida 
en donde se compromete la vida misma y la legitimación y validación de esas 
acciones ilegales. La ilegalidad entendida como el discurso y la práctica que se 
opone al orden social hegemónicamente establecido y regulado  a través del 
sistema jurídico y que influye en la vida pública y privada de la comunidad y de 
las familias que viven a diario situaciones que van deconstruyendo y 
construyendo nuevos lenguajes, nuevas reglas y nuevos códigos. 
Esta investigación se propuso indagar, mediante el análisis de los relatos 
de diez personas, las permanencias y los cambios en las estrategias de 
sobrevivencia legitimadas como proyectos de vida de tres grupos familiares de la 
ciudad de Pereira, los cuales corresponden a tres generaciones, de las décadas 
comprendidas entre 1920 a 1980.  
Palabras clave: Grupos familiares, Redes ilegales, Transgeneracionalidad, 
Estrategias de sobrevivencia. 
 
  
Abstract 
 
Research line corresponds to the Family and Social Networks and shaft 
"Family and Social Processes" of the Master of Social Work and is supported 
by the study of transgenerational approach, because it incorporates the history 
of the family groups, selected over three generations their relationships in the 
context of illegality enrolled in the social network, their experiences of life 
where life itself is committed and legitimating these illegal actions. The 
illegality understood as the discourse and practice that opposes the 
hegemonic social order established and regulated by the legal system and 
influencing the public and private life of the community and families who live 
daily situations ranging deconstructing and constructing new languages, new 
rules and new codes.  
 
This research aimed to investigate, by analyzing the stories of ten people, the 
consistencies and changes in livelihood strategies and projects legitimized 
lives of three family groups of the city of Pereira, corresponding to three 
generations of decades from 1920 to 1980. 
 
Keywords: Family groups, illegal networks, Transgenerationality, Survival 
strategies 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación está dedicada a estudiar las trayectorias familiares de 
tres generaciones en tres grupos familiares vinculados a acciones ilegales como 
estrategia de sobrevivencia. Desde las voces de las personas entrevistadas se 
logró obtener las narrativas sobre el modo de vida de estas familias descubrir y 
comprender los hilos que se tejen y que dan cuenta de la vinculación de los 
grupos familiares a redes sociales de la ilegalidad. Los testimonios revelan la 
racionalización que legitima las acciones en que han participado, como estrategia 
de sobrevivencia. Los relatos versan sobre las experiencias de vida de los 
integrantes de los grupos vinculados a redes sociales que se construyeron a partir 
de la ilegalidad. La interrelación y los diálogos con estas personas permitieron 
identificar las percepciones acerca de la vida y la muerte en los miembros que 
componen el grupo familiar. 
La investigación consultó textos académicos sobre el problema estudiado y 
las categorías de análisis del mismo, en bibliografía de referencia general y 
especializada; se realizó una revisión filmográfica y literaria, y se  incluyó una 
interpretación de canciones, fotografías y refranes. 
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También se tuvo la posibilidad de establecer diálogos con profesionales, 
maestras y maestros que dinamizaron las preguntas de la investigación. Y 
finalmente los diversos conversatorios y entrevistas a hombres y mujeres de 
diferentes edades se constituyen en fuentes clave de la investigación. 
Cabe aclarar que a lo largo del proceso investigativo me asumí como 
sujeto  cognoscente y cognoscible, dado que me sitúo como investigadora en la 
red transgeneracional de los ancestros de los que hago parte, lo que implica un 
lugar en el contexto estudiado y en dicho proceso de indagación, acepto un 
sentido de pertenencia a la red social investigada, por  parentesco y vecindad, lo 
que ha permitido un conocimiento desde la experiencia vital, a estos grupos 
familiares, y en este proceso una nueva lectura de tal experiencia que transforma 
mi versión pero también la de las personas involucradas e invita a reflexionar  
sobre el desarrollo histórico de la familia colombiana, que en su diversidad, ha 
construido escenarios propicios para la vinculación a redes ilegales, explicable 
por los procesos de exclusión y violencia que han caracterizado la construcción 
de país. 
El proceso de investigación se enriqueció con la experiencia profesional e 
institucional de la autora en el ejercicio del Trabajo Social, en la construcción y 
ejecución de políticas públicas para la protección de la niñez y la juventud, 
víctimas de la violencia por conflicto armado, la violencia social y la violencia 
familiar, experticia que permitió una acumulación de conocimientos posibilitando 
perfilar el problema de investigación. 
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La investigación ha logrado una discusión, análisis y sistematización de las 
experiencias familiares y de los modelos de familia que se construyen bajo 
lógicas diferentes a las consideradas dentro del parámetro de “lo funcional”, de lo 
“normal”, bajo otro tipo de significados y significaciones en las estrategias de 
sobrevivencia de las mismas que han quedado en el silencio e invisibles. 
La exposición de los resultados de la investigación se estructuró en tres 
capítulos. El primer capítulo, plantea la estructura de la investigación en donde se 
ubican algunos de los antecedentes y la justificación, que la motivó, así como el 
planteamiento del problema de investigación y la construcción del diseño 
metodológico, que puso a prueba la manera de presentar una investigación en 
donde el autor, para esta investigación la autora, es parte de la investigación lo 
que permitió un encuentro con la deconstrucción del conocimiento y el cuidado 
por esos otros que permitieron el diálogo sobre su privacidad que en ocasiones 
va más e incluyen su intimidad. El grupo familiar, la generación, la Ilegalidad, las 
estrategias de sobrevivencia, el ascenso social, constituyen las categorías que 
emergen en el desarrollo de la investigación.  
El capítulo dos, da cuenta de las perspectivas teóricas y la 
conceptualización que orientó la comprensión de la vinculación a acciones 
ilegales vista desde el Trabajo Social, como también del lugar simbólico desde 
donde los grupos familiares se comunican. Las fotografías familiares, la música 
con la que se identifican, los recuerdos, los objetos: Que puede ser por ejemplo: una 
camiseta en donde se observan dos huecos y que son la evidencia del asesinato, pero también 
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del sentido que le dan, “es para protegerme” respondió Alvaro, señalando una camiseta 
que llevaba puesta uno de sus  tíos el día que lo asesinaron.  
El capítulo 3, está dedicado a los relatos de las personas que representan 
las generaciones, de los tres grupos familiares, que a pesar de no ser la intención 
inicial, concluyó con los relatos de seis mujeres todas ellas sobrevivientes a la 
muerte dada su permanente exposición por sus acciones como informantes, 
contrabandistas, “cobradoras” que podía implicar ser asesinadas, como en 
algunos casos ocurrió.  
En coherencia con la pretensión de la investigación de privilegiar la voz de 
las personas protagonistas de las narrativas, permitió la reflexión sobre como 
devolver a las personas que ofrecieron generosamente su exposición de la 
privacidad, por lo que se indagó sobre la expectativa respecto de los resultados, 
sobre qué les “gustaría” obtener de esta investigación, la respuesta no 
sorprendió, no es de sus intereses comprender que es una maestría ni para qué 
sirve, sólo es importante, desde lo que represento para ellos el poder “ayudar” y 
en esa ayuda volver a encontrarse, tener la oportunidad de volver a narrarse, 
entonces no resulta útil una copia del documento final en su visión del mundo, en 
cambio sí, les llamo la atención la construcción de los genogramas y revisión del 
álbum familiar, y en ese ejercicio se fue construyendo la idea de darle dinamismo 
a las fotografías a través de un video musical, de allí que también hace parte de 
esta investigación como resultado válido para los grupos familiares el video, 
reconociendo que cuando se pregunta por las experiencias de vida, esa misma 
experiencia cambia y se transforma. 
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Mediante la metodología de Historias de Vida, las personas relatan parte 
de su privacidad, de sus relaciones con la clandestinidad, con los hijos, como 
definen la “familia” y como esa definición le da un lugar en lo local, pero también 
es la proyección en otro lugar, es la proyección para “salir adelante”.  
El cuidado por el otro, el respeto por el otro y ese otro son esas voces que 
narran, obligó al compromiso de respetar los acuerdos respecto de identidad, 
lugares, delitos así como también lo dicho en entrevistas a profundidad en donde 
se hablaba de los “secretos”, solicitando la guarda de éstos en beneficio de la 
imagen con las voces de los relatos presentados; estos relatos van acompañados 
de unas conclusiones iniciales que bien pueden ser la invitación a nuevas 
propuestas de investigación.   
Tapias (2010), narra desde una mirada de la Antropología, cómo las 
desigualdades sellan la capacidad de agencia de unas personas marginales en 
un entorno de consumo, mercado y competencia en donde para sobrevivir debe 
repetir y permanecer y muy escasamente huir, la fuga como posibilidad de 
cambio “… un nuevo origen social es posible  por medio del éxito escolar y social. 
A menos que se haga trampa y se ostente dominar ilegalmente” (2010: 121).  
El autor plantea en su texto cómo un grupo familiar a través del “negocio 
ilegal” de distribución de narcóticos resuelve la sobrevivencia y participa del 
mundo legal, pasando por la ilegalidad, así mismo el autor aporta en la 
metodología de investigación dada su propuesta etnográfica en donde se sitúa 
como investigador pero también como parte del grupo familiar al cual pertenece 
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anunciando y explicando las tensiones por las que atravesó entre su subjetividad 
al ser parte del grupo familiar y la investigación. 
Las técnicas e instrumentos utilizados permitieron recabar datos que 
informaron de la particularidad de las situaciones, permitiendo así, realizar una 
descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta investigada. (Lulle, 
Vargas, Zamudio, 1998). La utilización de estos métodos y técnicas de 
investigación brindaron la posibilidad de dar voz a los grupos familiares que 
comprometen y comprometieron la vida de hombres y mujeres. 
Es preciso señalar que la investigación contó con la tutoría y 
acompañamiento permanente de la Directora de Tesis, Doctora María Himelda 
Ramírez, la fluida y exigente interlocución ordenó las incipientes ideas en el cómo 
pensarme la investigación, su amplio conocimiento y experticia facilitó la 
comprensión y amplio los horizontes de mi conocimiento permitiendo la 
construcción y escritura del documento. Al final del documento lo soporta como 
anexos: A. La guía del esquema de las preguntas en las entrevistas. B. Un 
archivo fotográfico autorizado. C. Los genogramas de los grupos familiares y su 
red. D. Las letras de algunas de las canciones relacionadas. 
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CAPITULO UNO:  
La Construcción del Problema de la 
Investigación 
 
 
“Hay siempre en el alma humana una pasión por ir a la caza de algo” 
 
Charles Dickens  
 
 
En esta primera parte se presentan los antecedentes que motivaron 
esta investigación y que remite ante todo a un interés personal, reflexivo y  a 
la curiosidad sobre mis ancestros y sus formas de relacionarse con el mundo 
económico, con la sobrevivencia, en un contexto en el que “salir adelante” es 
un imperativo ante las condiciones de exclusión. Estas preguntas circulaban, 
hace largo tiempo y también durante largo tiempo he hecho “trampa” y he 
preferido la “fuga”, en palabras de Tapias, como posibilidad de cambio. 
 “Fugarse sería seguir estudiando, regresar a la escuela, buscar un trabajo,   
salir de la casa, superar el consumo. Permanecer es vender droga, meter 
billetes, entrenarse para ello, planear desde ahí como sería la vida. Es dejar 
la acción en manos de Dios o del destino, incluso drogarla, o no emprenderla 
consciente del riesgo de llevarla a cabo, o correr el riesgo planeando la fuga.”  
(Tapias, 2010:134). 
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En la articulación de este antecedente personal, con los antecedentes 
teóricos encontré en la Compilación de textos que hace Robichaux (2007), y 
que invita a revisar cómo se ha construido la historia de la familia tanto en 
Europa como en América Latina, por lo cual, pone en el debate público el 
imaginario acerca de si existe un modelo de análisis lo suficientemente 
amplio para estudiar cualquier geografía o si, por el contrario, sólo puede 
existir un acercamiento a través de los estudios comparativos, con modelos 
que se adapten a la diversidad de la sociedad y su construcción de familia, 
reiterando que no existe una única cultura y en el proceso de mezcla, se 
define otra cultura.  
Ahora bien, no se puede desconocer el proceso de mestizaje en 
nuestra cultura que cuenta con, el aporte de los grupos indígenas, de los 
africanos esclavizados, de la élite criolla; este mestizaje no es sólo de 
saberes y sistemas de creencias, también es una mezcla de economías que 
comprende la informalidad y la formalidad que pueden remitir a la legalidad y 
la ilegalidad, en donde las estrategias de sobrevivencia se inscriben en unas 
tradiciones como forma de resistencia ante la imposición del discurso del 
poder dominante, discurso que mitificó y subvaloró los discursos de los 
grupos indígenas y de los esclavizados, que a su vez, impuso un tipo de 
historia, y un modelo histórico, dejando a la Iglesia Católica, como un grupo 
consolidado y con alta incidencia y poder hegemónico en la dinámica social y 
en, particular, la organización  de la vida privada y la intimidad, como también 
en la construcción de la ética y la política que orienta la acción social a partir 
de nociones sobre lo bueno, lo malo, lo legal, lo ilegal.  
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La doctrina católica en América Latina inspira a la ley, a las normas de 
convivencia y las relaciones de poder, en donde se identifican, dos tipos de 
prohibiciones: 1. Las de carácter moral, que se imponen en el espacio 
privado y 2. Las de carácter social, que ordenan el espacio público. 
Estas prohibiciones tuvieron al menos dos oportunidades en la colonia 
de América, una oportunidad para el proceso de blanqueamiento y búsqueda 
de la pureza, entonces, se asumía la autoridad de la Iglesia Católica como el 
modelo dominante al que toda la comunidad debía llegar en su proceso de 
evolución a la “civilidad” o las mismas prohibiciones generaron resistencia y 
se crea un grupo social trasgresor de la norma, el cual desconoce el modelo, 
funda y refunda otros modelos de acuerdo con su cultura.  
Es así como se construyen jerarquías sociales y explica la manera 
como los grupos sociales que históricamente se han señalado de diferente 
manera: “minoritarios”, “pobres”, “analfabetas”, “menesterosos”, “mendigos” 
ahora, “vulnerables” y “vulnerados” se ven obligados a recrear sus creencias, 
costumbres y prácticas de sobrevivencia de modo marginal, clandestino, 
manteniéndose en el grupo social de los excluidos. Estos grupos construyen 
un mundo propio en el cual se entrelazan actividades consideradas como 
ilegales y en esa ilegalidad la posibilidad de la inclusión social.  
Bandoleros, los llamaran Sánchez y Meertens (1983), haciendo 
referencia al grupo, a la banda, con sus propios códigos y normas que les 
permite la cohesión, la sobrevivencia, y para esa sobrevivencia la 
construcción de redes y señalan, al menos, cuatro formas de ingreso a la 
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banda, primero, como forma de vida o de sobrevivencia, que posibilita la 
sostenibilidad económica y reproduce la cultura patriarcal con su sistema de 
valores y costumbres, el ingreso está rodeado de rituales como mecanismo 
de permanencia en ella. Segundo, como forma de marginalidad y 
autoexclusión, en donde la necesidad de permanencia y mantenimiento 
frente al poder obliga a separarse y distanciarse de la sociedad, marcando un 
territorio pero también ejerciendo control e imposición de normas al interior 
del territorio generando el aislamiento social. Tercero, como forma de 
sociabilidad, el encuentro en los lugares comunes con el confort, la 
recreación, el licor, la música, actividades y espacios estos que les 
representa reconocimiento y admiración por lo que se torna imperativa la 
necesidad del consumo para mantenerse activo. Por último, como forma de 
ilegalidad, dada su estructura de oposición al orden dominante, es compatible 
la práctica de acciones delictivas con una amplia oferta que los mantiene, los 
cohesiona y los reproduce: asesinatos, extorsiones, asaltos, tráficos. 
 
El ascenso social,  se encuentra determinado, en buena parte, por 
las formas de acceso a los servicios y al consumo, y resulta una categoría 
importante para comprender la vinculación de grupos familiares a redes 
que posibiliten a los sectores sociales excluidos ese acceso por distintas 
vías incluyendo el accionar en la ilegalidad. Esta vinculación afecta las 
condiciones del “progreso” según cada contexto. Colombia, se encuentra 
marcada por varios indicadores de pobreza, marginalización y 
dependencia, donde día a día se hace más evidente la inequidad y la 
brecha social, mientras que unos pocos tienen la oportunidad y los 
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privilegios de acceso a bienes y servicios, otros: los “ninguneados”, “los 
dueños de nada”, en la voz de Galeano (1989), deben encontrar un 
proyecto de vida que rápidamente los ubique en la situación de privilegios y 
oportunidad que el discurso dominante demanda.  
 
La investigación adquiere sentido y encuentra su  justificación, 
dado que en el contexto de la ilegalidad entendida como el discurso y la 
práctica que se opone al orden social establecido, y que ha permitido el 
desarrollo de instrumentos y estrategias, en las cuales, el poder, el uso de 
las armas, la confrontación armada, la corrupción y la ilegalidad, han 
apostado por la dominación entre los grupos y el control del entorno. Así 
mismo, una característica de las diversas culturas a lo largo de la historia 
ha sido el intento por cambiar las condiciones de vida culturales y 
naturales, siempre interactúantes y reguladoras del intercambio social.  
 
La familia como el espacio que permite la circulación entre el ámbito 
de lo privado y lo público propone y pretende maneras de interacción 
basadas en la convivencia, la participación y la equidad en las oportunidades 
sociales, en coherencia con esto, se han ampliado las alternativas y 
modalidades, no obstante, los propósitos se desvirtúan en la interacción, 
haciéndose evidente la violencia, la discriminación y la exclusión y es en este 
mismo espacio en donde emerge, un nuevo territorio, un nuevo lugar propicio 
para la conformación de redes sociales vinculadas a la ilegalidad. 
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En los primeros acercamientos con los Grupos Familiares, tuvo lugar 
una conversación cuyo tema giró alrededor de la violencia social que afecta a 
Colombia, especialmente, a uno de los sectores más impactados de la ciudad 
de Pereira y algunos de los lugares emblemáticos para quienes circulan en el 
mundo de las ilegalidades como “La bis” que es una zona ubicada en el 
centro de la ciudad y otros sectores como “Corosito”  “Berlín”, “La carrilera”, el 
cual se recuerda con orgullo y nostalgia por varios de los entrevistados. 
En estos sectores, según los relatos, han existido diversos y variados 
rasgos de delincuencia, esporádicamente algunos adultos entrevistados, 
dejaban salir un poco los misterios, rompiendo así las barreras de la 
confidencialidad, el resguardo del secreto o la identidad del protagonista de 
ese hecho que hace que no se pueda mencionar.  
El “voz a voz” hizo que se generara cierta curiosidad por la 
Investigación, esto permitió que se atrajeran más personas al proceso, 
facilitando así  la interlocución con otros grupos familiares a quienes como 
investigadora precisaba y aclaraba que las preguntas utilizadas en la 
investigación estaban enfocadas en sus historias de vida y que sólo serían 
utilizadas como un ejercicio académico. Estas aclaraciones permitieron que 
las familias y personas participantes se mostraran, al menos y en principio, 
dispuestas a contar sus experiencias de vida. Se seleccionaron para la 
investigación seis entrevistas, la selección se realizó por solicitud de las 
personas entrevistadas respecto de lugares, fechas, nombres y actividades 
en razón a que continúan vinculados a las redes ilegales. 
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1.1 Enfoque Transgeneracional: 
 
 
“Hay que ser uno mismo y, para eso hay que saber quiénes somos y de dónde 
venimos  
Vincent de Gaulejac 
 
 
Berenstein (2004), desarrolla desde la perspectiva vincular, cómo se 
transmiten significaciones en un proceso que involucra aceptaciones y 
rechazos, una particular organización alrededor de ideales, mitos, modelos 
identificatorios, creencias familiares, permisos y prohibiciones y que como tal, 
al tiempo que provee una red simbólica, disminuye las posibilidades de 
deslizamiento significante en la capacidad de semantizar. Por lo tanto, el 
sujeto se halla apresado en entrecruzamientos simbólicos y pactos, red de 
sentido que al mismo tiempo le asigna un lugar; puede observarse que esto 
mismo sucede con toda una trama vincular en su conjunto.  
 
El mundo subjetivo se halla habitado por enunciados 
transgeneracionales que organizan el discurso del circuito al cual se está 
integrado y el individuo participa de él como una pieza más, de todo un 
engranaje. El discurso transgeneracional se constituye como cadena de 
transmisión que involucra lo dicho, lo omitido y las condiciones de producción 
del discurso, lo cual refiere a la vehiculización implícita de la ideología.  
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La transmisión generacional de las significaciones: 
“Refiere a la cadena de transmisión de significaciones que se lega de 
generación en generación y que abarca ideales, mitos, modelos 
identificatorios y enunciados discursivos que involucran lo dicho pero 
también lo que se omite por efecto de represión, de manera que tales 
enunciados adquieren la fuerza de mandatos cuya determinación es 
inconsciente. Lo inconsciente aspira a irrumpir y por lo tanto, guarda 
una eficacia potencial a través de la transmisión generacional.  
Así mismo, la temática de la transmisión transgeneracional de 
significaciones ha sido introducida por el Dr. Isidoro Berenstein quien 
plantea que el medio social y familiar condiciona para el sujeto la forma 
de percibir, pensar y comunicarse. El Psicoanalista, señala que de por 
sí el discurso cultural de cada época da cuenta de una cosmovisión 
predominante en un momento histórico dado, que va a favorecer ciertas 
formas de subjetividad y no otras y que otorga un abanico de ideales 
limitado, una visión peculiar de lo prescripto y de lo prohibido. También 
las familias producen su cultura de grupo y en compleja articulación con 
el medio social ésta participa de manera determinante para la 
constitución subjetiva
1”.  
Schützenberger (2006), presta su especial atención en considerar 
fenómenos y situaciones en  un contexto familiar, histórico, económico, 
cultural, nacional y psico-histórico. La riqueza de su enfoque se debe a la 
transdisciplinariedad que abarca conexiones entre la psicología, el 
psicoanálisis, la psicología social, la antropología, la terapia familiar y otras 
formas de conocimiento como comunicación no verbal (lenguaje del cuerpo y 
utilización del espacio “cuerpo, espacio, tiempo”).  
Así mismo, esta autora plantea que los saberes humanos han vuelto 
siempre sobre el mismo y angustiante tema: la familia. Desde el psicoanálisis 
                                                 
 
1 En www.tuanalista.com/.../Transmision-transgeneracional-de-las-signific -consultado el día 
20 de febrero de 2011. 
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y la antropología, pasando por la biología, la familia surge siempre como un 
problema capital de la vida y por ende, de las ciencias humanas y sociales.  
Schützenberger (2006), logra en su método psicogenealógico ubicarse 
entre el psicoanálisis y las teorías alternativas, como las de Alejandro 
Jodorowsky2: Vínculos transgeneracionaIes, secretos de familia, síndrome de 
aniversario, transmisión de traumatismos y la práctica de representaciones 
gráficas como el genosociograma, muestra cómo los ancestros legan 
historias y mitos familiares por lo que al hablar acerca de la propia vida y 
relacionarla con la familia, se descubre que el mundo que se conoce no 
comienza en los padres, fruto de un entramado que puede situarse en 
una perspectiva intergeneracional. Las historias narradas por padres o 
parientes dan cuenta de una perspectiva transgeneracional, que se refiere a 
los hechos silenciados u ocultos, a veces incluso prohibidas al pensamiento y 
que atraviesan a los descendientes de manera inconsciente, por lo que la 
autora,  invita a buscar las identidades y las propias evidencias de los  
procesos de transmisión transgeneracional a los que llama  "lealtades 
familiares invisibles", secretos familiares, repeticiones; marcas, que 
determinan y sólo reconociéndolos podemos liberarnos de ciertas 
imposiciones. Sostiene que los seres humanos son menos libres de lo que 
creen, pero que en esta falta de libertad existe la  posibilidad de reconquistar 
dicha libertad y de salir de la repetición de la historia, siempre y cuando, el 
                                                 
 
2 Artista polifacético y también psicoterapeuta, quien reconoce no situarse “en el terreno 
científico”, polémico, por la introducción de la Psicomagia como técnica de intervención no 
científica. 
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individuo comprenda e intérprete los lazos complejos que se han tejido en su 
familia. 
 La autora dialoga y construye su marco teórico a través de  Freud y 
sus estudios psicoanalíticos, indaga a Jung sobre el inconsciente colectivo. 
Margaret Mead, Carl Rogers, Gregory Bateson, J. L. Moreno: todos nombres 
relacionados con estudios contextuales o interaccionales, ya sea en 
psicología, antropología o sociología, dejando ver su curiosidad por la mixtura 
que las ciencias tienen y ocultan.  
 
1.2 Conversando sobre la vida y la muerte:  
 
“La vida es un tango y el que la baila es un loco”.  
 
Intentar explicar la noción de vida y muerte en estos grupos familiares 
nos remite a la construcción del individuo y su subjetividad en el tiempo y 
este en beneficio del reconocimiento en el contexto.  La construcción de la 
subjetividad del individuo tiene que ver con su historia, su cotidianidad, con 
sus momentos de desarrollo y estructuración; aspectos que a la vez se 
organizan a partir de la cultura y remiten a un orden social determinado, 
organización que se da de modo particular por cada individuo y que hace 
referencia a las múltiples manifestaciones de los vínculos en los cuales se 
involucran afectos, emociones y pasiones.  
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Algunos estudiosos de los vínculos humanos, como Alberoni (1997), los 
han clasificado en vínculos fuertes, medios y débiles. Los vínculos fuertes 
son aquellos consolidados y duraderos que implican cierta relación de 
intimidad y sensibilidad frente a las vivencias del otro; se sitúan acá los 
establecidos en la familia entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas 
con vínculo amoroso; existen por supuesto estos parentescos con vínculos 
débiles. Los vínculos medios se establecen entre personas que tienen una 
interacción constante, hay confianza y amistad, pero a la vez cierta distancia 
que hace más tenue el lazo con el otro. Los vínculos débiles se establecen 
entre personas que intercambian situaciones y experiencias, comparten 
aspectos de la vida, pero la relación es más circunstancial y hay ausencia de 
amistad. Para Alberoni (1997), el vínculo social se entiende entonces como el 
lazo que se establece con el otro en tanto semejante, otro que en primera 
instancia es el encargado de la crianza, padre y madre, o quienes sostienen 
al infante en los inicios de la vida, por la cercanía inmediata de la madre con 
el recién nacido, en los primeros tiempos de la vida, es de manera más 
directa con ella. Los vínculos iniciales se constituyen en fundamento de los 
lazos que se establecen posteriormente; sin embargo, los vínculos que se 
producen en la infancia y en la adolescencia son también determinantes y en 
ocasiones logran reorganizar  los establecidos con los padres.  
Esos primeros personajes con quienes se identifica el individuo,   
aquellos a quienes ama, admira, a quienes agrede o con quienes rivaliza, 
instalando en sí formas de vincularse afectivamente, sitúan las coordenadas 
de los vínculos a establecer por una persona, a la vez que se convierten en 
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representantes de aquello que los trasciende como personajes, la cultura y el 
campo de determinantes sociales, es decir, el gran Otro (Otro con mayúscula, 
señalado por el Psicoanálisis).  
Ese gran Otro, tomará eso que viene de las personas con quienes se ha 
vinculado a partir de sus propias interpretaciones y mundo imaginario, 
estableciendo una relación singular con eso que viene de afuera, así mismo 
particularizando los vínculos que establece. Esas formas construidas se 
convierten en molde que marcarán los vínculos a establecer en espacios 
sociales más amplios. Lo social implica, entonces, al Otro  en tanto que es su 
semejante y aquello que va más allá, que lo organiza y trasciende, ligado a la 
cultura, al lenguaje, a los discursos sociales, a los ordenamientos jurídicos.  
Al  remitirnos al individuo del grupo familiar vinculado a redes ilegales 
en nuestro contexto, cada  uno, como todo humano, atravesó por un proceso 
de desarrollo, de subjetivación a través del cual elaboró formas de vincularse; 
mediante actitudes conciliadoras, sumisas, agresivas, imperativas, por medio 
de palabras amorosas, de ternura  expresiones físicas o  tonos de voz  
fuertes, que podrían sonar agresivas o que aparecen como hechizantes y que 
el individuo significa de acuerdo con su singularidad y su mundo mágico.  
Aparecen los refranes como códigos para la vida, o la sobrevivencia “a 
santa rosa o al charco”, “mejor colorado un rato que pálido toda la vida”, “para 
morir nacimos”, “madre no hay sino una…” y este lenguaje lo caracteriza la 
inmediatez y en ese corto placismo buscar el máximo goce, el sentido de la 
trascendencia no está determinada por un orden cronológico lineal, por una 
planeación a largo plazo, asumen que no tienen “tiempo” y que si lo tuvieran 
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no sabrían que hacer con él. Puede ser también que una persona durante su 
temprana infancia haya sido tratada de manera ruda; pero él o ella cuando 
establece vínculos amorosos  lo hace de manera tierna, pues ante la marca 
que se produjo en la infancia con las relaciones maltratantes su respuesta ha 
sido justamente buscar a toda costa diferenciarse, tomando distancia de esas 
relaciones, otros por el contrario han asumido su respuesta repitiéndola, pues 
se ha forjado ley en ellos. Todo individuo está en condiciones  de repetir o no 
los esquemas instaurados, en lo referente a sus maneras de ligarse a otros y 
va a depender de la tensión manifiesta entre lo que lo ha construido como 
individuo y el contexto social en el que expone y se expone como integrante 
social. 
Los Grupos Familiares de la primera generación, se vincularon a redes 
de “contrabandistas” construyendo rutas hacia la Costa Caribe y continuaron 
su movilidad social en el mundo de los “negocios” que posibilitó la migración 
e inclusión en otras redes locales: Bogotá, Cali, Medellín y  también globales: 
Estados Unidos y España, principalmente, a las que se vincula de generación 
en generación y en ella las modalidades de “negocios” ilegales, 
permaneciendo la tensión entre lo legal y lo legítimo. 
 La dualidad entre lo ilegal y legal, se hace menos visible en la medida 
en que estas redes se extienden más y con ellas sus conceptos  y 
significados de la ilegalidad a un grupo mayoritario de personas  y más aún si 
se tienen en cuenta los significados que impone el discurso del desarrollo en 
el cual se validan formas de acumulación de recursos y capital, con nociones 
como progreso y poder. Lo anterior, permite entrever las razones por la 
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cuales las redes sociales que se conforman en el ámbito de la ilegalidad son 
un campo de análisis que aporta al desarrollo del Trabajo Social como campo 
de conocimiento, así como a otras ciencias sociales cuyo interés se centra en 
la comprensión de la genealogía y de los fenómenos sociales que se 
mantienen en el presente e inciden en nuestra sociedad actual.    
Los Grupos Familiares a que hace referencia esta investigación y que 
corresponde al planteamiento del problema de investigación, se encuentra 
en un escenario de exclusión, de debilidad en el acceso a redes sociales que 
posibiliten la generatividad y agencia a los integrantes de la familia,  
instalando un relativo aislamiento, sentimientos de impotencia y 
desesperanza frente al futuro propio y de país y una  desconfianza en los 
colectivos. La experiencia profesional, orienta mi atención y observación en 
cómo hombres y mujeres de distintas generaciones que pertenecen a grupos 
familiares vinculados a redes ilegales han resuelto su paso por la vida, con 
una noción de la vida y la muerte en el día a día y transmitido de generación 
en generación y en ese ir y venir intentan o le apuestan a romper con ese 
“destino” mundo de la ilegalidad, a cambiar o a ir más allá de lo 
supuestamente dado y otras también a mantener, permanecer o reproducir 
las prácticas establecidas. 
La investigación inicialmente planteò las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué forma se reproduce la cultura de la ilegalidad en el 
contexto de la familia?  
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2. ¿Qué lugar ocupa el argumento de estrategia de sobrevivencia 
como proyecto de vida? 
Estas preguntas marcaron el interés inicial por conocer, las 
interpretaciones de los diferentes hombres y mujeres protagonistas acerca de 
las formas como se identifican y se inscriben en la sociedad, lo cual me 
permitió comprender las diferentes percepciones culturales de vida y muerte 
en las personas que componen el grupo familiar y en de acuerdo con estas 
percepciones trazan su lugar en la vida.  
En el proceso de indagación tomaron fuerza otras preguntas 
relacionadas con la capacidad de agencia de los individuos, como también 
cuáles serían los límites de la transmisión transgeneracional lo que permitió 
ampliar las posibilidades de nuevas propuestas de indagación advirtiendo 
que dado el contexto de esta investigación, no se puede esperar que se haya 
agotado suficientemente su propósito de estudio; si algo puede encontrarse 
es apenas el planteamiento de un campo de situaciones, respaldado por 
preguntas generales, que bien pueden significar la promesa de un trabajo 
investigativo a largo plazo. Valga decir, que profundizar en el tema de la 
transgeneracionalidad, no es sólo asunto del Trabajo Social, sino además de 
otros saberes, correspondientes a las ciencias humanas y sociales.  Por ello, 
a lo largo de esta investigación se pretendió reconocer la voz de los 
individuos de estas familias, sobre las prácticas y experiencias de vida 
repetidas y recreadas en el devenir de sus historias.  
Estudiar las permanencias y los cambios en las estrategias de 
sobrevivencia de tres grupos familiares asentados en la ciudad  de Pereira, 
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en los cuales a lo largo de tres generaciones sus integrantes se han 
vinculado a redes sociales de la ilegalidad, fue el objetivo general, de esta 
investigación, de donde se desprendieron tres objetivos específicos: 
1. Indagar sobre las trayectorias familiares que permitan visualizar la  
transgeneracionalidad de la vinculación a organizaciones ilegales. 
2. Describir las percepciones culturales de vida y muerte en los 
proyectos de vida de los tres grupos familiares. 
3. Identificar las narrativas frente a la movilidad social de los tres grupos 
familiares vinculados a actividades ilegales. 
Para la Delimitación de la Investigación, consideré necesario 
identificar dentro de las familias del Eje cafetero aquellas cuya primera 
generación se encuentra ubicada en la zona geográfica del hoy departamento 
de Risaralda y su capital actual, la ciudad de Pereira. Esa primera generación 
hace referencia a las personas, que nacieron a finales del siglo XIX, 
migrantes campesinos y cuya vinculación a las redes de la ilegalidad tuvo 
lugar en los años veinte, el criterio para la selección de esta década es que 
es la más ancestral en la que aún puedo tener acceso a sus narrativas. Estos 
Grupos Familiares han vivenciado y experimentado hechos violentos por su 
vinculación a redes ilegales: asaltantes, pistoleros, jaladores, 
contrabandistas, falsificadores, y como consecuencia de esta vinculación, 
algunos de los miembros de la primera generación estuvieron privados de la 
libertad por delitos contra el patrimonio y/o contra la vida e integridad de las 
personas, por lo tanto conservan dentro de su historia familiar el recuerdo de 
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esos hechos que han marcado sus vidas y han transmitido a sus 
descendientes hasta la segunda y tercera generación.  
La investigación se desarrolló a partir de una metodología cualitativa y 
se utilizaron técnicas de investigación como la etnográfica, las historias de 
vida y el relato biográfico. La recolección de los relatos inició con la 
presentación del proyecto de investigación a un grupo familiar, conformado 
por hombres y mujeres vinculados en términos generales a redes de tráfico 
de narcóticos, armas, y sicariato, por medio de conversaciones con personas 
más cercanas a la red de los ancestros de los que hago parte, se expuso el 
propósito académico, en donde las personas manifestaron algunos sucesos 
que le dan fuerza y sentido al tema de investigación. Para analizar el periodo 
de tiempo entre los años 1920 y 1980, se tuvo en cuenta el hecho de que los 
tiempos y ritmos de la trayectoria de vida de una persona no siempre 
coinciden con los de la historia colectiva, por tanto, no se pueden tomar del 
ciclo biográfico de éste. Así, el enfoque biográfico utilizado en el presente 
estudio ha permitido que se piense la historia social desde los actores 
individualmente y no desde los procesos y actores colectivos. Esto responde 
a lo planteado por Vargas y Zamudio (1998). Al releer las historias de vida y 
realizar el análisis del discurso se llegó a diferentes conclusiones respecto a 
la interpretación de los individuos sobre su propia vida, con la información 
disponible las personas participantes manifestaron su objeción a que se 
contarán los detalles obtenidos en esta indagación, se acudió al uso de otro 
tipo de fuentes como la historia contada a través de una pieza musical o los 
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personajes que construye una producción cinematográfica y que cuenta parte 
de su historia porque así lo asumen.  
 Como afirma, Kornblit (2007), las historias de vida no sólo son una 
sucesión de acontecimientos que ocurren en un tiempo determinado, sino 
que a su vez son el modo como el sujeto los interpreta y los vive.  Se esperó 
entonces, que el relato iniciara con las experiencias de vida del pasado hasta 
el presente; sin embargo, en muchas oportunidades el relato no fue lineal, por 
lo que, la realización y la reconstrucción de la historia de vida de manera 
lineal, en una sucesión temporal de los hechos relatados desde un antes-
después, fue objeto de análisis retrospectivo, es decir, desde la mirada 
presente ver cómo interpretan y narran  sus experiencias de vida. 
 
Uno de los enfoques de historias de vida utilizados fue: la historia 
desde lo cotidiano, donde la vida de las personas se plantea como 
construcciones racionales extendidas en un periodo de tiempo y en la cual se 
busca descubrir las razones que la ordenan.  El análisis comprensivo de las 
historias de vida, visualizó como ejes centrales: la identificación de los 
hechos que han marcado la experiencia de vida del individuo, y la 
identificación por el individuo del momento vital, o itinerario biográfico donde 
la persona tomó un rumbo distinto o inició una nueva etapa, donde lo 
importante es ver qué llevó a esa persona a adoptar ese cambio, en esa 
situación.  
Pujadas (2000), explica que el método biográfico también es llamado 
biografía, autobiografía, historia de vida, historia personal, narración 
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biográfica, relato biográfico, fuente oral, y documentos personales. Para este 
autor, el uso del método biográfico se debe a una revalorización del actor 
social sea  individual o colectivo, caracterizado como individuo en su 
complejidad y protagonista de la realidad social. Las historias de vida hacen 
parte de una ruptura epistemológica a partir de la cual se buscan fuentes de 
conocimiento social en aquello que las personas hacen, piensan y dicen, 
interpretando la realidad a partir de la subjetividad individual o grupal.  
Según, el mismo autor, existen modalidades en las historias de vida, 
se encuentran aquellas de relato único y las de relatos múltiples, las de relato 
único son las menos utilizadas en tanto es difícil encontrar a una sola 
persona que sea buen informante y buen narrador, es decir, que tenga la 
suficiente capacidad expresiva y discursiva para relatar los hechos sin tener 
demasiados lapsus de memoria, así mismo, que no mezcle en su memoria la 
fantasía con la realidad. Las historias de vida con relatos múltiples son 
aquellas donde se parte de varios relatos, es decir, cada sujeto se desprende 
de la ilusión de autonomía  que mantienen y que se acentúa en la narración 
biográfica.  
Pujadas (2000), sugiere que en el momento de la entrevista, las 
preguntas sean abiertas. Hay tres elementos esenciales que deben tomarse 
como estrategia al momento de la entrevista. En primer lugar, tenerse en 
cuenta que son entrevistas profundas, donde el entrevistador anima al 
entrevistado para que siga el hilo de su narración procurando no interrumpirle 
y manteniendo la atención para orientarle en los momentos de lapsus de 
memoria. En segundo lugar, la orientación incluye apoyarse en el uso de 
documentos personales durante la entrevista, para esto es preferible que el 
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lugar de la visita sea en el domicilio del entrevistado. Por último, cada 
entrevista la acompaña el compromiso de tener transcritas las entrevistas 
anteriores, con el fin de llenar vacíos o dudas, pueden estar sistematizados 
en cuatro archivos, literal, temático, cronológico y por personas. Para 
empezar una nueva entrevista resulta pertinente volver sobre temas 
anteriores, lo cual muestra el interés del entrevistador. La historia de vida es 
el texto final que resulta de un proceso de edición, donde el trabajo e 
iniciativa son del investigador pero, el entrevistado es coautor, este puede 
intervenir en tanto estilo o información y el entrevistador está en la obligación 
de tenerlo en cuenta y respetarlo. Para la edición de la historia de vida hecha 
a partir de relatos biográficos y de documentos personales se tuvieron en 
cuenta los siete aspectos, sugeridos por Pujadas (2000), primero, ordenar la 
información de acuerdo a datos cronológicos y temáticos; segundo, eliminar 
las reiteraciones o repeticiones frente a un tema o hecho; tercero, se ajustó el 
estilo oral del informante; cuarto, se introdujeron notas que contextualicen el 
texto; así mismo, como quinto aspecto, se introdujeron, relatos de personas 
cercanas al entrevistado que permitieron dar perspectiva de la narración 
principal; sexto, se realizó una introducción metodológica explicando el 
proceso de elaboración de la historia de vida, desde la primera entrevista o 
contacto hasta la redacción final; por último, se llevó a cabo una 
interpretación de la historia de vida en el contexto de los objetivos de la 
investigación y la perspectiva teórica de la misma. Lo que aportan las fuentes 
orales y las historias de vida en particular es una interpretación, una lectura 
de un proceso personal y/o social. 
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Este enfoque metodológico, se caracterizó por comprender que la 
realidad es una construcción social compartida por un grupo de personas, 
conducente a una interpretación. Se logró entonces, saber cómo se da la 
interrelación o cómo ocurre el proceso de la vinculación a redes de la 
ilegalidad que es lo que pretendía la investigación, tendiendo como 
característica común referirse a sucesos complejos, legitimadores o dejando 
en el ámbito de la razón la respuesta. En coherencia con lo anterior, la 
investigación hizo uso de las siguientes técnicas de investigación: 
i. Historias de Vida:  
Es el relato más completo que se puede obtener de los individuos y 
para los propósitos de esta investigación, participaron 10 personas 
integrantes de los tres grupos familiares, que ofrecieron una mirada general y 
aportaron en la verificación de datos, de estas 10 personas  y resultado del 
proceso de integración e interés mutuo en la investigación quedaron a 
manera de representación seis mujeres, dos por cada generación, miembros 
de cada grupo familiar. Adelfa y Teodolinda, de la primera generación. 
Amparo y Flor, de la segunda generación y Durby y Carolina, de la tercera 
generación, son las personas que hilan la historia pero en el proceso de 
entrevista, de observación, de reflexión estuvieron siempre presentes sus 
hijas, hijos, nietos, nietas y personas cercanas al grupo familiar, con los que 
actualmente comparten la vida.  
La historia de vida permitió recolectar información sobre la trayectoria 
vital de un individuo enmarcándola en el contexto sociocultural en el que se 
desarrolló. Para complementar la historia de vida se hizo uso de fuentes tales  
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como: fotografías, prensa, datos históricos de la ciudad, vale destacar la 
música, muchas preguntas la respondían a través de las frases de una 
canción en especial de géneros musicales como tangos, boleros o salsa, en 
el anexo D. se encuentran algunos de los más representativos para las 
personas entrevistadas. 
ii. Entrevista a profundidad: 
Se propuso, a los actores principales de los grupos familiares, a través 
de éstos se buscó evidenciar la percepción e interpretación que se tiene de lo 
relatado. Mediante esta técnica se obtuvo más información, se corroboró 
información previa y, sobre todo, se logró obtener la interpretación de cada 
integrante de la familia entrevistado. En el anexo A se encuentra el modelo 
guía que se implementó con los miembros de las familias. 
iii. Conversatorios Focales:  
Los grupos  familiares  generaron sus propios espacios informales 
alrededor de la cotidianidad, en donde el tema de la investigación les generó 
curiosidad; conversar alrededor de las acciones ilegales, nombrarlas como 
delito, provocó el deseo de contar las anécdotas sobre el eje central. A través 
de estos espacios, se percibió la necesidad de las personas de contar su 
realidad como la habían vivido y resignificado. 
iv. Refranes, Música, Cine. 
La tradición oral es el vehículo por excelencia de la comunicación 
popular y cotidiana a través del cual se transmiten las emociones, los afectos 
y las historias que recrean con héroes y heroínas para lo cual el papel de los 
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refranes es un elemento importante en las expresiones, pareciera, que todo 
código, toda ley está traducida en el refrán como máximas sentencias 
construidas de la experiencia cotidiana, reconocidas y transmitidas de 
generación en generación. La utilización de estos para dar respuesta, fue una 
tendencia permanente en todas las entrevistas, en el refrán se encierra todo 
el contenido. “Arrieros somos y en el camino nos encontramos”, es una 
sentencia y una amenaza a la solidaridad, a la generosidad. “A santa rosa o 
al charco”, es un reto a la vida, un dar el todo por el todo, una apuesta.  
La música también es expresión de sus afectos, del amor, del 
desamor, la traición. Las primeras generaciones hablan a través del bolero, 
del tango, también de la salsa como “Juanito alimaña” en la voz del cantante 
Héctor Lavoe, que cuenta la historia de un niño que desde muy pequeño 
“roba”, lo cantan mientras se está en las labores cotidianas y lo transmiten 
como destino. La música es una manifestación del sentir o da cuenta de una 
situación “Estoy pagando la culpa… de todo lo que te hice”, letra con la que 
inicia un tango, con la música se afecta la percepción del mundo, aparece el 
pensamiento mágico, por ejemplo, como tendencia de incorporar en un 
tercero aquello que de vez en cuando reconocen como injusto, ese tercero 
puede ser la pobreza, la falta de estudio, las maldiciones. 
La producción cinematográfica como texto permite interpretar historias  
que pone distancia entre la historia individual y la reflejada en la pantalla y 
aunque se parezcan tiene un desenlace distinto, los textos que buscan en el 
cine son una reinvención de lo que son, por ello el gusto por las producciones 
sobre mafias, asaltos a bancos, cárceles en donde se ven proyectados como 
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héroes y heroínas: Rosario Tijeras, Rodrigo D. por ejemplo, invita a la 
reflexión el que las personas que intervinieron en la investigación conocen la 
triada del “Padrino” conocen las frases celebres, identifican los enemigos 
comunes y la asumen como código, como ley para la familia.3 Dicha 
producción relata la historia de la mafia en América, la relación con la moral y 
la justicia. La reproducción y proyección del delito  como proyecto de vida. La 
familia como reproducción del modelo patriarcal y el valor de la lealtad como 
principio fundante de pertenencia a la mafia. 
 
                                                 
 
3
 La producción cinematográfica “el Padrino” (1972, 1974, 1990) dirigida por Francis Ford 
Coppola la componen tres películas basadas en la novela del mismo nombre de Mario Puzo. 
TRES GRUPOS FAMILIARES DEL EJE CAFETERO QUE PARTICIPARON EN 
ACCIONES ILEGALES ENTRE LOS AÑOS 1920 – 1980 
31 
 
CAPITULO DOS: 
Perspectivas teóricas y Trabajo Social 
 
La  reflexión sobre el cómo se investiga, conoce e interviene en ciencias 
sociales y específicamente en Trabajo Social, ha generado diversos debates 
sobre la dicotomía teoría y práctica donde han concurrido diversas corrientes de 
pensamiento crítico, contribuyendo a la redefinición de los paradigmas que 
moldean tanto el entramado teórico, como el quehacer en lo práctico.  La 
epistemología es entendida como el marco que asigna sentido al proceder, tanto 
investigativo como interventivo del Trabajo Social, el cual no puede substraerse 
de las reflexiones vigentes frente al modo de construir conocimiento, en especial, 
desde las Ciencias Sociales. La relación teoría-práctica en la profesión, ha sido 
objeto de diversas interpretaciones, una de ellas, en la historia del Trabajo Social, 
es el cuestionamiento que señala un distanciamiento profundo entre la una y la 
otra, resultado de una concepción dicotómica del mundo para interpretar las 
realidades.  
En la investigación se relacionaron los procesos y trayectorias de los 
grupos familiares en el mundo de la ilegalidad, lo que supuso el entrecruzamiento 
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de diversas interpretaciones de la dinámica social y cultural, y de los campos de 
intervención e investigación del y desde el Trabajo Social. El resultado desde la 
intervención del Trabajo Social en el marco de esta investigación fue institucional 
y funcional al sistema tanto de salud como judicial, que son los escenarios desde 
donde las personas entrevistadas lo reconocieron y manifestaron su relación de 
temor y/o desconfianza frente al “estudio” que hacen las Trabajadoras y los 
Trabajadores Sociales, en cuanto eran los que definían el estudio socio 
económico para situaciones relacionadas con el hospital y la hospitalización así 
como los “estudios” dentro de la cárcel para lograr visitas, traslados u otras 
acciones relacionadas con la familia.  
En este proceso de indagar dentro de la investigación sobre el Trabajo 
Social, se evidenció el carácter punitivo que se le impone al Trabajo Social, 
institucional e institucionalizado mediando entre los intereses de la Institución y 
los individuos. Valdría la pena en otro momento de este proceso una indagación a 
profesionales de Trabajo Social en los lugares de reconocimiento, la cárcel y el 
hospital, pero hago uso de mi experiencia profesional que inició en el sistema de 
salud, pasando por el sistema carcelario y más recientemente en el sistema de 
bienestar familiar, para reflexionar sobre el lugar institucional de la Profesión y 
encuentro, que desde estos dominios el ejercicio profesional es utilitarista y 
funcional a los intereses de los sistemas institucionales, aunque vienen 
avanzando debates sobre la lectura institucional a las realidades sociales y en 
estos espacios de discusión por ahora, se encuentra el Trabajo Social, lo que 
vislumbra una oportunidad para la construcción de modelos de intervención.  
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La reflexión también me permitió ubicar la Transgeneracionalidad en tanto 
son los mismos escenarios de la ilegalidad por los que como experiencia 
profesional he enrutado mi quehacer profesional, coincidencia?, consciencia?, 
quedan las preguntas, paradójico, más si se tiene en cuenta la decisión firme e 
imperativa de tomar distancia de mis ancestros.  
2.1 Construcción  teórica del Trabajo Social. 
 
La construcción teórica del Trabajo Social se puede rastrear según 
Boaventura 2009, en los procesos de desarrollo del conocimiento que dan 
soporte ético, político, filosófico, conceptual,  metodológico y técnico al 
quehacer profesional, construcción que se encuentra ligada con la 
existencia y evolución de los grandes paradigmas del conocimiento y que 
se encuentran ligados a la ciencia moderna y en él, el pensamiento 
positivista. A lo largo de la historia del Trabajo Social, en especial el 
Latinoamericano, se encuentra la influencia de una serie de paradigmas y 
enfoques de pensamiento, que permean la interpretación del quehacer 
profesional, no sólo en términos del sujeto de intervención o las finalidades 
de la misma, sino de las metodologías, métodos y técnicas a utilizar.  
 
Es precisamente este el recorrido que realizo a lo largo de la investigación, 
retomando aquellos aportes tanto de paradigmas dominantes como emergentes, 
que han contribuido a configurar identidades del Trabajo Social, privilegiando 
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aquellos que en décadas recientes están saliendo a la luz pública, lo que no 
indica que sean nuevos y que sugieren un giro en la interpretación de las 
realidades sociales y, el lugar de las y los profesionales en el mantenimiento o 
transformación de estas.  
Inicio con lo que en la actualidad se denomina la influencia en Trabajo 
Social de los análisis binarios procedentes del positivismo que hace una lectura 
del mundo a partir de los pares antagónicos: riqueza – pobreza; moral – inmoral; 
masculino – femenino; legal – ilegal. El cual hace referencia al modelo de 
racionalidad sostén de la ciencia moderna, constituido a partir de la revolución 
científica del siglo XVI, y adaptado en el siglo XVIII a las emergentes Ciencias 
Sociales y considerado como “paradigma dominante”, ibídem (2009). 
Es a partir de una serie de encuentros y adaptaciones entre las 
humanidades y  la ciencia moderna específica para las ciencias de la naturaleza y 
las matemáticas, que algunos de los supuestos metodológicos y epistemológicos 
de éstas, empiezan a permear el estudio de lo social. De ahí, que principios 
básicos del paradigma como la distancia entre observador y objeto, la formulación 
de leyes generales, ideas de orden y estabilidad del mundo, la experimentación, 
entre otras, se constituyen en premisas básicas de la investigación social. 
El empirismo, como corriente de pensamiento plantea cómo a partir de la 
percepción se hace una comprensión de los problemas sociales y cómo a través 
de la construcción del conocimiento se hacen inferencias. Con esta corriente de 
pensamiento se introduce la intervención a nivel profesional, ésta buscó realizar, 
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en un primer momento, un diagnóstico lineal, para luego implementar un 
tratamiento encaminado a “re-educar” “re-habilitar” a las personas implicadas en 
un contexto y “normalizarlos” de acuerdo a las necesidades del contexto. Así 
mismo, con la aplicación de éste paradigma se da lugar a la discusión sobre el 
método de análisis a implementar en el estudio de las realidades sociales.  
Ahora bien, en los inicios del Trabajo Social, como disciplina adscrita a lo 
que en el siglo XIX se denomina Ciencias Sociales, se da lugar a la construcción 
de métodos que deben responder a las situaciones y características del contexto 
particular en donde se van a emplear. “No es hasta los primero años de la década 
de los setenta cuando se comienza a profundizar en los métodos tradicionales. 
Ello tiene lugar en Ibero América, aunque se pueden encontrar antecedentes de 
reformulación metodológica en Estados Unidos, por “National Association of 
Social Workers” (Lourdes Gaitán en Barreto, 2003: 8). 
Y es sobre estos antecedentes que Miranda (2011), se pronuncia 
críticamente a cerca de la invisibilización de Mary Richmond como pionera en la 
profesionalización del Trabajo Social, argumentando tal invisibilización en el 
estigma resultado de los discursos de la reconceptualización, pues Mary se 
desarrolla como investigadora bajo la influencia de la escuela de pensamiento de 
la Universidad de Chicago, influencia que incluye los enfoques interaccionistas. 
  “En cualquier caso, los aires reconceptualizadores procedentes de 
 Latinoamérica, que nos impregnaron a todos en los setenta, acabaron 
 estigmatizando por asistencialista y funcionalista no ya a Mary Richmond y a las 
 COS, sino a todo el Trabajo Social que se expresaba en inglés por lo que nuestra 
 pionera acabó siendo considerada como algo prescindible y digno de olvidar. Para 
 ello se olvidó quien «inventó» esta profesión, dónde y para qué nació y quienes 
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 fueron los protagonistas de sus primeros pasos, en qué se apoyaron, cuáles 
 fueron las fuentes teóricas en las que saciaron su sed de conocimientos…” 
 (2011:36). 
 
Estos planteamientos cuestionan y tensionan los debates acerca del 
surgimiento del Trabajo Social, lo que queda claro que; como área del 
conocimiento ha estado presente en la construcción de pensamiento en los 
diferentes contextos históricos y de acuerdo a los diversos momentos políticos, 
filosóficos, económicos y sociales, por lo que no es una profesión ausente, si 
acaso no reconocida en los grandes discursos “científicos”, pero tiene sentido ese 
debate?, cuando el sentido del Trabajo Social es producir cambios en las 
realidades sociales y con ese sentido el reto, cada vez más, de pensarnos y 
pensar con otros saberes nuestro quehacer en las realidades sociales. Me 
considero privilegiada como Profesional de Trabajo Social, al tener acceso a tanto 
andar, y desandar, este periodo histórico permite reconocer todas las influencias 
en el desarrollo del pensamiento y también todas las propuestas metodológicas y 
de intervención, sin desdeñar, ni descalificar ninguna, pues si las realidades son 
complejas entonces las respuestas también, en el entendido de que las 
respuestas cambian con la historia y los contextos sociales. “El nacimiento del 
Trabajo Social está relacionado íntimamente con el nacimiento de las Ciencias 
Sociales en general y dentro de ellas nace con una vocación clara: ser una 
disciplina aplicada, nace para producir cambios, para intervenir en la realidad 
social” (Ibídem: 40) 
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La corriente de pensamiento positivista, influye en un tipo de Trabajo 
Social, los conceptos de orden, sistematización, cuantificación de la realidad 
social. En el positivismo tiene lugar la unidad del método científico y la primacía 
de éste para conocer el mundo, y se le otorgan los conceptos de progreso y 
desarrollo, un papel preponderante en el conocimiento de las condiciones y 
eventos que mueven el mundo. Parsons (1966),  es el preceptor por excelencia 
del control social y desde donde se han fundado instituciones y programas 
estatales para la garantía del control, según el autor, para el sistema social hay 
dos actores y cada uno tiene una función, donde para relacionarse debe hacerse 
uso del sistema simbólico o cultural (reglas y normas) y al sistema de la 
personalidad.  
Una tendencia del Trabajo Social, heredero de esta corriente, comenzará a 
hablar de equilibrio social a través del desarrollo de procesos de socialización y 
control social. La socialización se entiende como el hecho de que el individuo 
incorpore y reproduzca las normas y valores que el grupo social impone y el 
control social es el ajuste de los individuos a la sociedad. En este punto, se hace 
evidente la tensión entre individuo y sociedad, tensión que es propia del modelo 
positivista, en donde la intervención del Estado utiliza entre otras profesiones al 
Trabajo Social para el logro del ajuste y del control social, y es en ese escenario 
en donde se identifica la acción Profesional, en el contexto de esta investigación.  
Morán J. (2003:153-200), afirma que la comprensión de la sociedad a 
través de conceptos como función, necesidad y estructura, desarrolla el 
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funcionalismo e influye en el Trabajo Social respecto al abuso del empirismo 
como estrategia de aproximación al conocimiento de la realidad social y en la 
excesiva centralidad en el individuo como forma de intervención. Basado en 
Casalet, explica cómo el Trabajo Social se apoya en el empirismo y es que 
existiendo los diferentes fenómenos sociales, el Trabajo Social tiene la exigencia 
de recolectar datos, desde la percepción hasta las estadísticas, los cuales le 
serán útiles para realizar un diagnóstico y un tratamiento, pero no así para 
transformar unas políticas estatales que mantienen el control.  El individuo es 
tratado como parte funcional que hace que haya una relación estrecha entre la 
conducta de él y el equilibrio social. Al haber un desajuste del equilibrio social el 
Trabajo Social no podrá estudiarlo desde el mismo problema, sino que debe tener 
en cuenta que hay un contexto y una historia que acompaña al individuo.  
Desde el estructuralismo, lo que se busca es intervenir sobre lo que se 
considera disfuncional, teniendo en cuenta el estatus o rol y la posición o función 
de los actores. Para el ejercicio e intervención de una tendencia del Trabajo 
Social se habla de disfuncionalidad cuando no se han adoptado las normas 
existentes en la sociedad, por lo que se corresponde con un discurso hegemónico 
que busca la perpetuidad de un orden. Con el anterior ejercicio aparentemente 
lineal  me expongo y expongo la trayectoria del Trabajo Social por las diversas 
corrientes de pensamiento “clásico” que refleja la permanente dinámica en que el 
Trabajo Social ha desarrollado su propia identidad, encontrando y encontrándose 
con otros discursos que evidencian su curiosidad por las dinámicas y relaciones 
humanas. 
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El discurso de la sistémica toma fuerza como perspectiva de investigación 
y de intervención desde las Ciencias Humanas y Sociales. A partir de los años 
sesenta “La perspectiva sistémica alude a conceptos y formas de comprender el 
mundo, relativamente difundidas en distintas áreas del Conocimiento, y que ha 
marcado un hito importante en las Ciencias Humanas y Sociales” (Quijano y 
Zapata, 2000:2). Se constituye como epistemología redefiniendo los principios 
éticos y metodológicos  de la acción profesional planteada desde el positivismo y 
el empirismo. Aquí, el abordaje de los principales objetos de estudio de las 
Ciencias Humanas varía, tal es el caso de la familia como institución, a la familia 
como sistema. El Trabajo Social, incorpora en su acervo conceptual y adopta las 
principales discusiones en torno al cambio paradigmático. Dentro de las 
discusiones contemporáneas se encuentran los paradigmas de la complejidad e 
intersubjetividad. A su vez, se destaca que el ser humano es un “sujeto activo en 
las dinámicas del contexto en el  que se inscribe y que a su vez como texto, 
afirma el carácter del sujeto como parcialmente autodeterminado” (Riaño, 
2009:27). La comunicación y el uso del lenguaje, son ejes fundamentales de 
estos paradigmas. Y más que ellos, el reconocimiento de estos intereses  
políticos,  económicos, ideológicos y sociales. 
En la construcción teórica y los procesos de intervención del Trabajo 
Social, son precisamente los movimientos enmarcados bajo estos paradigmas 
emergentes, los que dinamizan el tránsito de la finalidad del quehacer profesional, 
las y los profesionales posicionados desde los paradigmas emergentes 
convergen, como diría Martínez (2007), en el bajo aprecio por lo que contribuye a 
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la formación de un sentido universal el cuestionamiento de lo que constituya un 
modelo único y la valoración del racionalismo critico, de las diferentes lógicas de 
las verdades locales, de lo fragmentario y el marcado énfasis en la subjetividad y 
la estética humana. 
Como lo he señalado anteriormente, este tránsito paradigmático, deviene y  
tiene consecuencias sobre el cómo se concibe e interviene con la población. De 
ahí que una de las consecuencias más visibles sea la resignificación de  la 
intervención ligada a prácticas de mantenimiento del orden, a prácticas centradas 
en las verdades locales, y el uso preponderante del lenguaje como constructor de 
la realidad social.      
El Trabajo Social pasa a posicionarse como profesión dentro de un todo 
construido a través del lenguaje, cuyo alcance no será mayor al que la sociedad 
imponga en los procesos de develamiento del lenguaje, para lograr procesos de 
intervención efectivos, a participantes en la interacción social, que contribuyen al 
cambio, y que no es exclusivamente de la acción disciplinar. 
Este tránsito que se describe fácilmente, ha generado conmociones 
internas en el modo de construir conocimientos y teorizar a partir de la 
intervención, puesto que esta se dinamiza y complejiza en escenarios como el 
público, en donde es evidente la tensión  entre cambios paradigmáticos  y el 
mantenimiento del orden.  
Desarrollos del pensamiento constructivista, contribuyen al Trabajo Social, 
las preguntas que Heinz Von Foerster realizaba hace algunos años, preguntas 
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que “tienen que ver con la convergencia de dos temas centrales: a) como 
conocemos lo que conocemos, y b) una permanente preocupación por el estado 
actual del mundo y su humanidad” (Segal, 1994: 25).  
El constructivismo está ligado a la idea de realidad, en tanto cuestiona el 
deseo por encontrarla objetiva e independiente del observador. “El objetivo básico 
del constructivismo no es criticar las epistemologías tradicionales, sino dar cuenta 
de la cognición, de la totalidad de nuestras facultades mentales, sin tener que 
suponer primero una realidad independiente” (Segal, 1994: 26).   
Lo que se afirma desde el constructivismo, es que la realidad es construida 
por el observador, más no descubierta, lo cual implica la idea de que dicha 
realidad no existe independiente de quien observa, es decir, la idea de la no 
objetividad en la realidad. Para Agudelo Bedoya (1999), el constructivismo se 
relaciona directamente con la práctica profesional, en la medida en que 
aceptamos que no existe una realidad independiente y objetiva, sino que por el 
contrario se habla de una intersubjetividad, donde cada problemática social, se 
aprehende de una forma diferente para cada actor social.  
Es a través de estos paradigmas que el Trabajo Social tiene la oportunidad 
de “reconocerse” a sí mismo, en tanto la distancia entre el discurso académico y 
la intervención profesional. Las y los trabajadores sociales, como consultores e 
interventores sociales, pueden optar, si así lo deciden, por aproximarse a la 
realidad, al análisis y comprensión a través de métodos complejos, disminuir la 
vieja brecha entre la academia y la intervención profesional. Esta sugerencia, se 
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hace necesaria en el momento en el que los avances significativos presentes en 
los nuevos paradigmas aún no logran del todo transformar el quehacer del 
Trabajo Social, habría que hacer la pregunta del por qué? A priori respondería 
que son los ciclos de las Ciencias Sociales, como también que el Trabajo Social 
lo encarnan hombres y mujeres en relación con los contextos y en esos contextos 
el encuentro con lo humano, en donde el quehacer cada vez más se encuentra 
sujeto y determinado por discursos, plasmados en textos y documentos, en contra 
vía de intervenciones tipo Parsoniano, que se resiste al cambio paradigmático, y 
sometido a la instrumentalización de los intereses del poder. 
2.2. En relación con Otros diálogos 
i. Qué dice el Psicoanálisis 
En el diálogo con el Psicoanálisis habrá que precisar que existen diferentes 
corrientes y desarrollos del mismo, para esta investigación he retomado a 
Bettelheim (1982), quien plantea la relación entre el psicoanálisis y la educación y 
afirma que existe una diferencia entre la moralidad que se enseña en el hogar y la 
que se enseña en la escuela, a diferencia de mediados del siglo XIX, donde la 
moralidad que se enseñaba en el hogar, la iglesia, la comunidad y la escuela 
estaban guiados bajo una misma dirección: alcanzar la vida eterna.  La creencia 
acerca de la vida es que ésta es una carrera hacia el éxito. De no poder combinar 
el placer y el trabajo, se dedicará, a lo primero posponiendo lo segundo, bajo el 
pensamiento de que lo que no consiga ahora no se podrá tener nunca, para ello 
es necesario que aquello que no se puede conseguir sea suplido.  
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En otro de sus ensayos – La decisión de fracasar – en el mismo texto, el 
autor afirma que las emociones se encuentran directamente relacionadas con el 
aprendizaje del niño, es decir, que dependiendo de la relacion con lo emocional 
del niño/niña se aprende en mayor o menor medida.  
“Resulta difícil aislar los tipos de trastornos emocionales que impiden 
aprender, pero cabría dividirlos en tres grupos principales: en primer lugar, 
hay alteraciones, que son el resultado de una manera de vivir y unos 
metodos pedagogicos configurados por la tecnología de nuestro tiempo. En 
segundo lugar, hay inhibiciones ante el aprendizaje producidas por la 
particular historia del niño. En tercer lugar, la misma experiencia de 
aprender puede crear un trastorno o agravar el que ya existía, bloqueando 
asi el aprendizaje” (Bettelheim, 1982: 36).  
 
De tal manera, afirma el autor, que uno de los obstaculos màs visibles en 
el aprendizaje es el impacto por ver durante horas televisión, los niños buscan 
identificarse con los adultos que ven allí, o a sus mismos padres, por ejemplo, 
cuando se ponen ropa de éstos y simulan desarrollar actividades que hacen sus 
padres, si no lo hicieran, lo màs seguro es que se busque esa identidad en su 
profesor. Asi pues se hace posible demostrar que un acto delictivo cometido por 
un niño/niña es el resultado de lo que éste percibió de sus padres. Esto quiere 
decir, que se obtiene como fuente de dificultad de aprendizaje el deseo de los 
niños y niñas de tomar a sus padres como modelo, dice el autor que mucho 
padres desean que sus hijos e hijas obtengan un nivel mayor de educacion al 
propio, pero, consciente o inconscientemente tienen miedo a que el hijo o la hija 
al adquerir más conocimientos los dejen de tomar como modelos a seguir. “la 
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actitud del niño ante la vida es resultado de su experiencia en el hogar y de lo que 
en él sucede” (Ibídem: 109). 
Para el psicoanálisis, el padre es fundamentalmente una función, la función 
paterna; tal función está encaminada a hacer posible el establecimiento de la ley 
primordial que tiene un  carácter organizador; ley primordial propuesta desde  
Freud y retomada por  continuadores del psicoanálisis  como J. Lacan,  que debe 
permitir su  trasmisión, su reproducción, para lo que exige situarse en unas 
condiciones de goce y de deseo, que hagan posible el establecimiento de ésta, 
que mediatiza la inscripción del sujeto en un universo simbólico y ese universo 
simbólico implica una lengua, un contexto sociocultural. Por  tanto contar con la 
función paterna implica asumir las  prohibiciones organizadoras de lo social  que 
se hacen protectoras para el sujeto y a la vez, aceptar la invitación a ocupar un 
lugar en lo social. El padre hace posible la existencia social del sujeto, pues al 
romper, con su intervención, esa relación dual entre la madre y el hijo, abre la 
posibilidad del acceso a los vínculos con los otros. Así lo social  es una parte 
constitutiva del sujeto, exterior a él pero que se hace íntima por cuanto constituye 
su subjetividad. El sujeto se apropia de ese Otro que indiscutiblemente representa 
lo social mediante el mecanismo de la identificación. Identificación del yo, pero 
también identificación de ideales, de leyes y de normas, también de síntomas.   
Para este dominio, el psicoanálisis tiene en cuenta las experiencias del 
sujeto que lo han marcado, de manera benéfica o desfavorable, condiciones que  
si bien se organizan desde la temprana infancia no son estáticas, por el contrario 
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en la medida que el sujeto afianza su autonomía, es decir va singularizando lo 
instalado, lo tomado del otro como parte de sí, y le han organizado su  
subjetividad que incluye las dimensiones que lo estructuran  como son su ello, su 
yo, su superyó y su ideal del yo.  
A partir del vínculo con el Otro una criatura naciente es definida e incluida 
en la vida humana para hacerse hombre o hacerse  mujer, darse un lugar frente  
al Otro  y al colectivo en el que habita. El sujeto irá asumiendo su condición de 
hombre o de mujer, valorado o no, aceptado o rechazado, con una autoimagen 
que favorecerá o no sus vínculos posteriores. El sujeto se vincula con otros desde 
los esquemas instaurados durante su proceso de constitución, esquemas de 
relación que no necesariamente se repiten al pie de la letra sino que en la medida 
que involucra todo su mundo imaginario, mágico, toma distancia de esos otros 
para ponerle su sello al acontecer  de su vida, va organizando sus características 
a partir de su propio deseo.  
Sanmiguel Ardila (1992), desconoce la presencia del Otro porque se 
percibe que en el Otro, necesita sentirse en unicidad y es a través de la palabra 
que el sujeto se instituye en la familia humana, le da un lugar antes de nacer y 
después de muerto. Es la madre quien demanda al sujeto ser y para ello es 
necesaria la separación. Se incorpora la ley, dejando al objeto perdido con vacío, 
el objeto perdido, constituye el Deseo, a partir del discurso del amor y el discurso 
de la prohibición, en ese espacio se instaura el Deseo.  
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 El deseo que fundamentalmente es inconsciente es en  principio deseo del 
Otro, por cuanto se organiza a partir de lo que reconoce de deseo en el Otro, es 
decir de lo que este otro desea. El deseo se construye a partir de la falta: se 
desea lo que no se posee, condición que humaniza y que lleva al sujeto a buscar 
un lugar acorde con sus particularidades que incluyen formas de elegir, de 
trazarse metas,  de establecimiento de lazos, que aunque están determinados por 
los vínculos fúndanles y organizadores, le permitieron acceder a lo simbólico, a 
ser sujeto de lenguaje organizado de acuerdo a su yo.  
 El Psicoanálisis propone la noción de lazo social como una relación de 
discurso, - concepto diferente al discurso como idea, como “ideología”-,  al remitir 
a los posibles lugares que  puede ocupar el sujeto frente al gran Otro en relación 
al vínculo que crea con él a través del lenguaje interactuando así de una manera 
determinada con la ley y la cultura y frente al semejante. Es decir, para el 
psicoanálisis el discurso implica los modos como queda ubicado el sujeto en su 
vínculo al Otro, a partir de ciertos agentes que comandan la relación, agentes que 
implican poder. “eso que hace mantener a los sujetos en el seno de un mismo 
vivir […] es unidad mínima de análisis para pensar los vínculos sociales”4. 
Vínculos que tienen lugar en los ámbitos sociales a los que accede el sujeto: 
familia, pareja, instituciones, comunidad.  
                                                 
 
4 Lacan, Jean. “Seminario 17” en http://www.tuanalista.com/Jacques-
Lacan/15837/Seminario-17-El-reverso-del-psicoanalisis.htm, consultado el día 15 de 
enero de 2011. 
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ii. Desde un lugar de la Antropología 
En su obra, Las estructuras elementales de parentesco, Lévi-Strauss 
(1993), reexaminó cómo las personas organizaban sus familias en un trabajo muy 
técnico y complejo. El autor toma distancia de la teoría biologicista de la familia e 
introduce el concepto de cultura para hacer referencia a la vida humana, el 
parentesco define la prohibición del incesto a través del matrimonio como asunto 
del colectivo, pertenencia a un grupo social  y transmisión de la herencia.  
Las estructuras de parentesco servían para cohesionar el grupo y para 
establecer lazos y líneas que unían a los individuos en un sistema de 
obligaciones simbólicas. Así podemos precisar que la prohibición del incesto está 
en el umbral de la cultura y a su vez es la cultura misma. “Las múltiples reglas 
que prohíben o prescriben ciertos tipos de cónyuges, y la prohibición del incesto 
que las resume a todas, se aclaran a partir del momento en que uno se plantea 
que es necesario que la sociedad exista” (Strauss, 1985: 567).  
La obra de Lévi-Strauss (1985), adquiere un valor relevante por su aporte 
en la comprensión sobre la organización de los grupos humanos alrededor del 
parentesco,  este referente bibliográfico sitúa permanentemente a la familia en el 
contexto cultural y lo que la cultura le exige a la institución Familia, para el 
problema de la investigación el cual tiene que ver con prácticas y percepciones 
culturales, resulta pertinente porque al interior del grupo familiar que se encuentra 
vinculado a redes de la ilegalidad, se construyen códigos que los mantienen 
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cohesionados, creando vínculos  y estableciendo  sus propias reglas de vida, 
reglas que les permite la sobrevivencia, el pertenecer y el trascender. 
Lewis (1977), introduce elementos metodológicos de investigación 
cualitativa incorporando la subjetividad del investigador, así mismo la antropología 
incursiona en el campo urbano, el aquí y ahora, posibilitando la observación del 
individuo, acompañada de todas las debilidades de su emoción y prejuicios debe 
interpretar de manera descriptiva la condición humana. En el texto Antropología 
de la Pobreza, (1977), presenta cinco familias meticulosa y asépticamente; El 
estudio de un día de cinco familias mexicanas es un intento de ofrecer un retrato 
viviente de un segmento de esos millones de seres, por el procedimiento del 
muestreo profundo. A través de estas cinco familias situadas en contexto no se 
pretende exponer la cultura de la sociedad mexicana pero sí ofrece 
aproximaciones generales respecto del amor, el matrimonio, la familia, en un 
proceso de transición significando con ello el inevitable asalto de la Era 
Tecnológica  y la penetración de la cultura norteamericana, introduciendo el 
elemento de la insatisfacción como común a las cinco familias así como los 
elementos de cohesión.   
iii. Ilegalidad / Legalidad / Legitimidad: Exclusión e Inclusión. 
 
 En los ámbitos institucionales las lógicas bipolares definen las estrategias 
de la acción social, del diagnóstico sobre la “ilegalidad” surge la “legalidad” pero 
en la dinámica social los excluidos pueden  generar  una inclusión social,  legítima 
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para un grupo social en el sector económico  informal, en una economía ilegal, 
diagnosticada desde el discurso socialmente aceptado. En un contexto específico 
y en un tiempo histórico y social especifico, puede darse una inclusión social en 
una economía ilegal a sujetos que de otra manera no tendrían un lugar de 
reconocimiento, ni movilidad social  en la economía formal,  ni en la “legalidad” 
dominante. 
 Según, Foucault (2009), sobre el proceso de ordenamiento de las 
sociedades, resultado de la reforma y la reorganización del sistema judicial y 
penal, surge la prisión sustituyendo otras formas de castigo, tales como la 
deportación: expulsión de las personas, exilio, los mecanismos para provocar 
escándalos, vergüenza y humillación, el trabajo forzado: como forma de 
reparación del orden social, entre otras, aquella figura de la prisión, es dotada de 
la función de impedir que el delito se repita y de bloquear la reiteración de los 
delincuentes mediante el objetivo confesado de corregir.  
 A través de la metáfora del panoptismo, Foucault, intentó apuntar al 
conjunto de mecanismos que operan en el interior de todas las redes de 
procedimientos de los que se sirve el poder; esta invención tiene de particular, 
que ha sido utilizada en un principio en niveles locales: instituciones educativas, 
cárceles, hospitales, en donde se ha aprendido a confeccionar historiales, a 
establecer anotaciones y clasificaciones. Es posible decir, que un rasgo 
característico de la modernidad es una sociedad disciplinaria, panóptica que tiene 
como objetivo central formar cuerpos dóciles, susceptibles de sufrir 
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modificaciones a través de tres operaciones: la vigilancia continua y 
personalizada, los mecanismos de control de castigos y recompensas y la 
corrección, como forma de modificación y transformación de acuerdo a las 
normas prefijadas.  
 La vigilancia, dentro del panoptismo tiene un lugar destacado, dado que la 
misma sobre los individuos no se ejerce al nivel de lo que se hace sino de lo que 
se es, o de lo que se puede hacer. La vigilancia tiende cada vez más a 
individualizar al responsable del acto, dejando de lado la naturaleza jurídica o la 
calificación penal del acto en sí mismo. En este sentido, Foucault habla de la 
arquitectura de la vigilancia que haga posible que una única mirada pueda 
recorrer el mayor número de rostros, cuerpos, así la tarea principal que le 
compete a la vigilancia es de distribución espacial, es decir, los individuos deben 
estar constantemente bajo observación, y la disciplina se manifiesta en la 
conducta de los cuerpos dóciles, así el individuo pertenece a un grupo y el grupo 
se desenvuelve en las distintas instituciones que conforman la sociedad 
disciplinaria, como la prisión, la escuela, el hospital, la fábrica.  
 El Estado Moderno, es el resultado sociopolítico que las fuerzas sociales 
que institucionalizan y reclama legitimidad como un tercero ético para dictar leyes 
en beneficio común, decidiendo que es lo justo y lo injusto, qué es el bien y qué 
es el mal; así, se encuentra que en todas las sociedades se castiga porque en 
todas ellas existe una administración de premios y castigos que adquieren formas 
diversas conforme a costumbres, tradiciones, instituciones, personajes, rituales, 
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relaciones sociales, pero en especial porque alguien o algunos tienen el poder de 
castigar. 
 En consecuencia, la política de castigos basada en el “poder de castigar”, 
puede castigar como no castigar, perseguir y no perseguir, condenar y no 
condenar, encarcelar y no encarcelar, la complejidad de este proceso estará 
dada, en que no se produce una respuesta penal automática a una conducta 
ilegal y reprochable ya que tal respuesta está sometida a la preservación a las 
relaciones sociales que conforman el orden social, en donde es posible que la ley, 
en sí misma hiciera que surgiera necesariamente la ilegalidad y a su vez la delin-
cuencia, es decir, la delincuencia es el pago que la ilegalidad tributa a la ley para 
conservar la desigualdad; dice Foucault , si estuviera presente en el fondo de uno 
mismo, la ley no sería ya la ley, sino la suave interioridad de la conciencia, por lo 
tanto la existencia de la ley nos recuerda desde afuera de nosotros mismos, no 
sólo la obligación de aceptarla, sino la amenaza de castigarnos en caso de 
incumplimiento.  
  
Esta racionalidad, también es absorbida por quienes se encuentran en la 
ilegalidad, despreciando el discurso dominante y creando sus propios códigos y 
penas que bien pueden ser una copia del discurso hegemónico. La “transferencia” 
a la sociedad de la voluntad de castigar, esta legitimidad del castigo es un 
objetivo siempre a la mano y a la vez inalcanzable de manera definitiva, 
continuamente el poder tiene que alimentar, abonar y justificar su política de 
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castigos porque la interpretación de interés general o del bien común presente en 
ese imaginario contiene también deseos de equidad, de igualdad, de felicidad.  
  
El tan controvertido tema de la “cultura de la legalidad”, no existe por sí 
sólo, sino que va de la mano de un “discurso dominante y hegemónico”, así como 
de la razón misma de ser del discurso, que se materializa a través de sus 
instituciones. La legitimidad se problematiza progresivamente en el momento en 
que lo hegemónico de las comunidades políticas deja de ser legítimo, es decir, en 
el momento en que por circunstancias espacio – temporales y culturales, la 
participación directa en un poder deja de ser asequible a todos los ciudadanos.  
  
Se plantea entonces, substitutivamente, la cuestión de la legitimidad de 
una representación del poder, en este momento se abre la brecha entre legalidad 
y legitimidad en el corazón mismo del orden jurídico y se abre fundamentalmente, 
porque la ley es posición de voluntad y la justicia con que opere esa voluntad es 
siempre una cuestión abierta. Para la interpretación de los miembros 
pertenecientes a los grupos familiares vinculados a la ilegalidad, el paso por la 
vida es juicio y el juicio es translegal; la ley del poder dominante tiene que 
conciliar con las leyes de lo religioso, lo mítico y lo válido, la misma ley nace en el 
juicio, por lo tanto los excluidos generan procesos de inclusión social, que  
legitiman en tanto sacrificio para obtener un resultado feliz para su familia  y en 
este mismo contexto, valdría la pregunta, sobre cómo reconocer la cultura de la 
legalidad?, en una sociedad en donde la equidad y oportunidad que tienen los 
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miembros de esas mismas familias y de la sociedad, depende de las voluntades 
políticas de personas o instituciones donde cada día se hace más evidente la  
corrupción y en donde la práctica es la eliminación del otro como ejercicio 
cotidiano  para mantener y mantenerse en el poder. 
 “… de la economía ilegal de la casa depende lo legal, la leche, los huevos, el 
 celular, la motocicleta… desde lo ilegal se negocia o se hace trampa con las 
 fuerzas objetivas que dominan, fuerzas puestas en marcha por hombres y 
 mujeres poseedores de armas, fuerza y capital que están por encima de los 
 demás en la jerarquía social donde se inscriben, y desde ahí señalan y son 
 señalados…” Tapias pág:135. 
 
iv. Redes Sociales: Aquellos que en relación contienen al sujeto. 
 El concepto red remite a diferentes significados y autores y en esta 
investigación hace referencia a la  red  que cada persona requiere justo para 
existir y que en principio es su familia, ésta le aporta los elementos fundamentales 
que permitirán hacer lazo fuera de ella, en redes más amplias como son el 
vecindario, la comunidad y cada una definida por el entorno sociocultural. 
  
El modelo sistémico ecológico representado por Bronfenbrenner (1987), 
con respecto a la red social, plantea que el universo relacional de un individuo 
está sostenido y conformado por los contextos culturales y subculturales y estos 
se refieren a los contextos históricos, económicos, religiosos, de circunstancias 
medioambientales, de existencia o carencia de servicios públicos, de 
idiosincrasias de una región, de un país. Como lo plantea, Dabas (1997), la red 
social de los individuos  se caracteriza por el número de ellos involucrados, las 
interrelaciones que establecen y los lazos necesarios para vincularse en tiempos 
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breves o extensos con otros sujetos o personas adyacentes. Las personas 
permanentemente trasladan sus intereses y, así mismo, se mueven con los 
contextos generados por ellos en los escenarios donde asisten como 
espectadores o participantes para obtener beneficios o resultados esperados. 
 
En  las narrativas de los grupos familiares vinculados a acciones ilegales, 
su historia de vida relata el proceso de esa integración, para muchos sus redes 
sociales entre ellas la familia favorecieron sus procesos de vinculación, tenían 
acogida, reconocimiento, que produce un sostén en el individuo. Su entorno 
estaba colmado de carencias económicas, de violencia, de ausencia de límites y 
seguramente en muchos, falta de solidaridad, quisieron encontrar esto en las 
organizaciones, buscando un “ser alguien” tal vez ese “alguien” reconocido 
después de la muerte. Dentro de los grupos familiares, hubo personas quienes se 
articularon a las formas como estaban dispuestas las redes y otros, encontraron 
una forma de  interactuar que les brindará satisfacciones, no sólo económicas 
sino de reconocimiento, de poder. En estas historias, que se convierten en una 
especie de libreto que cada persona  elabora en la época inicial y que pondrá en 
escena en el trascurrir de su vida, es recreada posteriormente en la vida fuera del 
contexto familiar, es decir en la vida dentro de la banda, libreto que podrá 
trasformar o no según sus vivencias y deseos. En ese devenir que se convierte 
en su trayectoria se van constituyendo hitos conformados como marcas 
organizadoras de la relación con el mundo. 
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El proceso en mención, desde  sus inicios es un proceso inconsciente 
agenciado por el Otro quien a través de las palabras trasmite lo suyo, lo 
humaniza, marca su trayectoria. La palabra, del Otro, encargado de ayudarlo a 
construir su imagen, su “yo”, de trasmitirle la cultura y de ésta sus normas, sus 
tradiciones, sus costumbres, sus trasegares, sus historias, las  historias heroicas 
de sus ancestros. Así, el sujeto que intenta o lo intentan integrar  no es solamente 
el  resultado de sus vivencias en un grupo familiar ilegal, tiene sus antecedentes  
en su historia, en esa parte de vida anterior a la banda, para algunos la 
experimentada en su “trabajo”, para todos en aquella que les permitió 
estructurarse y que la vivieron con sus progenitores o con quienes los 
sustituyeron. Unos han tenido que enfrentarse con deudas no saldadas, 
heredadas,  que en algunos  serán instaladas como ley de venganza y otros las 
han tramitado de distinta manera.  
 
El ejercicio de indagación estaba dirigido a observar el proceso de 
transgeneracionalidad en la ilegalidad pero también hay quienes no cumplieron 
con la saga, para ellos el “destino” fue el destierro, el desmembré de la familia, 
obligando a fundar una familia que implica la distancia con los ancestros, para 
quienes optaron por la ilegalidad tienen un común denominador, que han elegido 
el camino de la violencia y con ella de la trasgresión y de la cercanía a la muerte 
puesto que la ilegalidad los expone a ella, ya para matar o para hacerle el quite a 
la muerte; en esa vía  han optado también por las armas, por la omnipotencia que 
ésta otorga como una extensión que potencia al cuerpo, han elegido además la 
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adhesión a una banda ilegal, pues para ser parte de ella deben cumplir los 
códigos que a manera de ley para la sobrevivencia deben asumir y el goce que 
ésta implica al amplificar la emoción de lo que con dinero pueden adquirir, la 
exaltación que genera el “negocio”, la grandiosidad que produce hacerse dueño 
de la vida y de la muerte.   
 
Su vínculo con la ilegalidad tapona el vacío existencial propio del ser 
humano y borra su dimensión subjetiva en cuanto se hace uno con los otros, “!!! 
Si se nací para morir, empecemos a enfermarnos…!!!”, “hoy estoy vivo y eso… es 
mucha ganancia!!!”… interpeló  Alvaro, quien acompañaba y participaba en la 
conversación que se realizó con la señora Flor, lo hacía como una manera de 
validar “el destino”.  
 
Como resultado, la primera Red que se identifica es la del parentesco, a 
partir de allí se funda la banda, constituyéndose ésta en la más fuerte y a la que 
todos están obligados a cumplir con el principio de la lealtad. El parentesco les 
ofrece la posibilidad de cohesión, de unión entre las familias no sólo 
consanguíneas sino a través del “compadrazgo”, para las generaciones más 
ancestrales y de “parceros” para las más recientes, es en esa red donde 
encuentran la protección, la solidaridad y también la confianza de nuevos 
“negocios” y es la inserción en los “negocios” en donde se identifican otras redes, 
las de las ocupaciones en la ilegalidad: contrabando, narcotráfico, micro tráfico, 
robos, asaltos, sicariato, que en su lenguaje reconocen como “plaza” y/o “oficina” 
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es la red económica, la de los “cruces”, la que les permite la movilidad y el 
ingreso a otras redes más amplias de la ilegalidad y la legalidad, el acceso a 
bienes y servicios de consumo ostentoso necesario y requerido para ser 
reconocido como exitoso y con poder.  
 
La interrelación entre legalidad e ilegalidad les inserta en las redes 
institucionales, el encuentro con las instituciones, la primera de ella la iglesia, allí 
pagan misas, hacen ofrendas, consumen imágenes para la protección. Pero 
también están “los torcidos” con el sistema judicial que inicia en la estación de 
policía, juzgados y cárcel. En cuanto a la seguridad social, el acercamiento es 
circunstancial cuando se nace, cuando se “cae”, es decir cuando por acciones de 
la misma ilegalidad se presenta la violencia y quedan heridos o muertos.  
 
La red social está conformada por las relaciones entre los individuos y la 
manera como se  involucran, como establecen las interrelaciones y los lazos 
necesarios para vincularse en tiempos breves o extensos con otros sujetos o 
personas adyacentes. Es dinámica y determinada por el ciclo vital, así las 
personas adultas se encuentran más vinculadas en la red institucional: iglesia, 
sistema de salud, mientras las personas más jóvenes, se involucran en la red 
ocupacional o de los “cruces”. 
 
Hay también quienes eligieron la ilegalidad por  otras razones, además de 
las elecciones inconscientes particulares, a las que sólo se puede acceder 
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escuchando esa dimensión, razones más conscientes, diversas para cada uno y 
una que son expresadas por ellos y ellas. Por ello, es frecuente escuchar como 
una de las razones es la falta de acceso a una actividad laboral que les garantice 
su subsistencia, y  como cada vez aumentan las problemáticas socioeconómicas,  
entonces  se van  a la ilegalidad  aquellos y aquellas que argumentan no  haber 
encontrado otra opción laboral para ayudar al sostenimiento de sus familiares y la 
suya, otros lo plantean por venganza, por tradición familiar, o porque fueron 
seducidos y se engancharon con el “negocio”, también, por encontrarse en el 
desamparo, se encontraron con la ilegalidad y ahí se quedaron, encontraron un 
lugar de aceptación que les hizo sentirse cómodos; Se puede observar, 
conociendo algo de las trayectorias de quienes están aún en el contexto de la 
ilegalidad, que prima mucho la violencia en la infancia como  maltrato físico y 
emocional por parte de sus padres o de otros familiares, con abandono, abuso, 
vínculos muy laxos en la infancia y en la adolescencia, desprecio y no 
reconocimiento, ausencia de figuras paternas, abandono del padre, pocas veces 
de la madre, exposición a espacios proclives a la integración a bandas, que les 
posibilite la movilidad y el reconocimiento social, otras posibles causas pueden 
ser el desplazamiento por causa del conflicto armado, fueron testigos de actos 
violentos como haber presenciado la muerte de familiares o personas cercanas, 
estuvieron expuestos al horror, a la angustia por la cercanía de la muerte, es así 
como Adelfa narra y se explica la trayectoria de vida de su amiga Sara. 
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Las situaciones como las que se mencionan dejan huellas importantes en 
todo aquel que tiene que vivirlas, queda marcado; pero cada uno tramita estas 
experiencias de manera diversa; y en el proceso de transferencia hay quienes 
dicen  de eventos emocionales de su infancia no resueltos, que tienen relación 
con las experiencias dolorosas y traumáticas antes dichas, y que junto con las 
experiencias que vivieron en  la ilegalidad acentúan los conflictos emocionales; 
enfrentan una  guerra interna que los lleva a recuerdos de las emociones vividas 
y con sus recuerdos las re-crean encontrando satisfacción en ello. Algunos siguen 
abrumados con estos conflictos y eligen continuar en ese goce que los mantiene 
atados a su pasado; conflictos y goce que intentan suavizar con el consumo 
preferentemente de alcohol o Sustancias Psicoactivas (SPA), la más común de 
ellas la marihuana. 
  
Perilla y Zapata (2009), hacen referencia al tejido resultante de un 
entramado de lazos y vínculos que tiene que ver con redes en la cotidianidad a 
las que las autoras denominan “las redes de la vida”. 
  
La red se puede observar a través de representaciones graficas que 
permite una visualización compleja y completa; el gráfico permite la flexibilidad de 
acuerdo con lo que se quiere exponer, para esta investigación en donde 
participaron 24 personas, se realiza un gráfico de red personal con relación a la 
voz predominante de toda la investigación, que es parte de la segunda 
generación y por ello guarda en su memoria la historia de los grupos familiares de 
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la primera y tercera generación. El mapa de redes permite ubicar la relación con 
el centro que es donde se ubica la persona a quien está dirigida la red, en esta 
red se identifican los nodos que hace referencia a las personas o instituciones 
con quien tiene relación y las relaciones entre éstos que muestran que tan fuerte 
o débil es esa relación, entre más cerca del centro se encuentra más fuerte es y 
entre más lejos más débil. 
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Figura 1. Mapa de redes. Abril de 2012                          
 
 
La figura nos muestra como en el centro de la red actual de  Amparo, quien 
pertenece a la segunda generación y por ello su vinculación con el cuadrante de 
las ocupaciones es menos denso y más en el cuadrante de las relaciones 
solidarias y de protección lo que la define como una “cucha”, en el cuadrante de 
la familia se mantiene una fuerza relacional pero no de autoridad y en el 
cuadrante institucional la relación es instrumental. Valga la oportunidad para 
mencionar que la credibilidad en las instituciones es nula, por lo que sistemas 
como el de salud pasan primero por el filtro de los “yerbateros”, “brujos”, 
“farmaceutas” e inclusive interpretaciones colectivas de la salud y la enfermedad.
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3.1 La región, el país… la migración… 
 
El contexto histórico y socio económico de la ciudad de Pereira, como 
capital del departamento de Risaralda, ha sido escenario de transformaciones 
sociales desde lo rural a lo urbano, para 1857 el territorio se encontraba anclado 
a la naciente Villa de Pereira que hacía parte del Estado Federal del Cauca y 
sería durante la década de 1870 a 1880, que comenzaría el crecimiento 
acelerado de la nueva villa levantándose un plano de la ciudad; aparecen las 
primeras casas con teja española; se comienza a crear los primeros servicios 
públicos, siendo el primero el de agua corriente; aparecen los primeros talleres 
artesanales, tiendas, almacenes y las primeras sociedades de comercio. Sin 
embargo, la aldea no presenta límites claros entre la zona urbana y rural (Duque, 
1963). En 1905 fue anexada al departamento de Caldas, para 1930 la población 
de la ciudad es percibida como en crecimiento y progreso en todos los ámbitos 
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para la época, en donde se da el tránsito del contexto rural al urbano. Su 
población aumenta de 19.036 habitantes en 1905, a 24.735 en 1918 y contaría 
con 50.699 en 1928. Con la industria del café, como economía de exportación, se 
favorece el desarrollo económico de Pereira y contaría con uno de los centros 
más importantes del país; representando en 1905 cerca del 50% del comercio 
nacional de exportación llevando a que la aldea de Pereira se convirtiera en una 
de las diez ciudades de mayor importancia del país. En el periodo comprendido 
entre los años de 1929 a 1930, la ciudad de Pereira tiene grandes 
transformaciones con la llegada del ferrocarril de Caldas en 1921 y el inicio de las 
carreteras que conectan a Pereira con Cartago, Armenia y Santa Rosa; a lo largo 
de esta década se inician proyectos industriales, aparecen las primeras fábricas, 
el Tranvía de Pereira, la cervecería Tropical y la Continental, la Chocolatería de 
los Andes y la Compañía Constructora de Pereira. La ciudad contaba con cerca 
de 50.000 habitantes (Duque, 1963: 385). 
 
A medida que la ciudad se expandía y su economía se diversificaba se 
iban presentando transformaciones sociales, demográficas y políticas que 
sumadas a la aparición de la industria, creaba nuevos fenómenos sociales y 
económicos. Para 1929, la crisis económica que azotó al país tendrá grandes 
repercusiones en la ciudad, y la recuperación iniciaría en 1931 y al año siguiente, 
con una huelga por parte de las escogedoras de café, acompañada de 
enfrentamientos violentos con la fuerza pública, y paralelamente la construcción 
de grandes obras dentro de la cuidad en años posteriores como son: en 1935 la 
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Unidad Sanitaria y el Hospital Infantil “Arturo Mejía Marulanda”, en 1941 el 
Hospital San Jorge, en el periodo que va de 1945 a 1960, Pereira sería una de las 
ciudades más importantes del país por el número de población que a finales del 
año 1962 supera los 200.000 habitantes; esto sumado al desarrollo industrial 
además de la gran oferta de servicios públicos. En 1966 se crearía el 
departamento de Risaralda con capital en Pereira.  
En lo que respecta a la economía desde sus comienzos se basó en tres 
actividades: la ganadería, la agricultura, y el comercio. Entre 1865-1880 el cacao, 
el caucho y el oro constituían los productos de mayor interés para el comercio. El 
oro procedía de las guacas del Quindío, pero, estos productos se irán quedando 
en el pasado. Por su parte el café, que ya se cultivaba desde 1865, tendría 
importancia desde finales del siglo XIX, y con la consolidación de la producción 
del café en la economía rural en los años posteriores a 1910 se posiciona como la 
actividad agrícola que ha predominado desde entonces. El municipio de Pereira 
es complementario al territorio que conforma el eje cafetero debido a su cercanía, 
ubicación geográfica y por presentar flujo comercial a nivel nacional además de 
vínculos comerciales con otros países del mundo. Cuenta con una economía 
diversificada, aunque con un crecimiento lento y enfrentando grandes dificultades 
sociales de desempleo y bajos ingresos. El crecimiento es persistente en lo que 
respecta a la tasa de natalidad y la inmigración permanente, debido a su 
desarrollo como polo comercial (Hermelin, 2007: 277).  
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En los últimos años la economía pasó de 2.18% en el 2002 a 2.9% en el 
2003 (Ibídem: 9) con lo cual se hace evidente que el crecimiento fue tan bajo que 
no logró absorver la mayor oferta laboral explicando así la mayor tasa de 
desempleo y haciendo que Pereira continúe presentando una de las tasas que se 
encuentran por encima del promedio de las principales ciudades. Y vale señalar 
que el área metropolitana concentra la mayor parte del valor agregado del 
departamento de Risaralda. Pereira, cuenta con una población de 488.839 
personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana localizadas en 
19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos5. 
El lugar que ocupa la ciudad en los medios de comunicación dan cuenta de 
los paradójicos efectos sociales versus economía del monocultivo y la industria 
cafetera, que ubica la Región en un lugar de económica internacional; en un 
artículo publicado por la revista Semana, se expone como si bien la capital de 
Risaralda, tiene todos los elementos para ser un modelo de desarrollo económico 
para el año de 1999, es la ciudad colombiana con el índice más alto de 
desempleo. En el año 2011, la situación no es distinta, según datos obtenidos por 
el DANE mediante la Gran Encuesta Integrada. 
 “en el componente del mercado laboral, para el trimestre comprendido entre 
 Enero de 2011 – Marzo de 2011, en el Área Metropolitana Centro Occidente, 
 la tasa de desempleo se ubicó en el 19.1% inferior al mes anterior y 
 continuando una tendencia iniciada en meses anteriores, mientras tanto el 
                                                 
 
5 Consultado en 
http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=223,228406&_dad=portal&_schema=PO
RTAL el día 18 de octubre de 2011. 
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 subempleo o indicador de condiciones de calidad en el trabajo de las 
 personas se ubicó en el 29.2%, superior al mes de Febrero, lo que podría 
 seguir en la línea de una tendencia diametralmente opuesta entre las tasas 
 de desempleo y subempleo, que evidencian un fenómeno de condiciones de 
 insuficiencia de plazas de trabajo que envían a la población hacia empleos de 
 baja calidad ante la necesidad de generación de nuevos ingresos”6.  
 
Gran parte de la población que habita en Pereira se ha visto afectada por el 
conflicto armado colombiano, el narcotráfico y la violencia común:  
 “La situación más grave se ha visto en los últimos cuatro años, 
 especialmente con la llegada de grupos de autodefensas, que casi siempre 
 están amparados por narcotraficantes del  llamado “Cartel del Norte del 
 Valle”.  Han permeado toda la sociedad risaraldense a tal punto que ya 
 existen escuelas y campos de entrenamiento en los que ellos son amos y 
 señores de territorios que antes eran de las guerrillas.[…] En el año 2003 se 
 encontraron  fosas comunes con más de 10 cuerpos en algunas  veredas 
 del municipio de Santuario en Risaralda. Las  muertes violentas rondan la 
 noche, lo mismo que ajustes de cuentas  y violencias por dominio de 
 territorios en sectores populares en la ciudad de  Pereira. En un solo sector  
 como en la comuna de Villa Santana los pandilleros de los barrios “Las  
 Margaritas”, “El Nuevo Plan” y “EL Intermedio” protagonizan  balaceras  que 
 llegan a dejar  hasta quince muertos mensuales, especialmente jóvenes de 
 ambos sexos. Esto ha producido un fenómeno de desplazamiento interno 
 dentro del municipio de Pereira, temiéndose que  trasladen la familia del 
 barrio sector o comuna”7.  
 
La ciudad ha sido escenario de grandes transformaciones urbanísticas y de 
desarrollo industrial, que no se ve reflejado en una transformación social, si bien 
                                                 
 
6 Consultado en: 
http://www.almamater.edu.co/sitio/Archivos/Documentos/Documentos/00000447.pdf  el 
día 10 de octubre de 2011 
7 Consultado en: 
http://www.disasterinfo.net/desplazados/informes/rut/21/rut21_04desplazrisaralda.htm el 
día 13 de octubre de 2011 
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para el problema de la investigación, se han transformado las redes ilegales en 
cuanto son más sofisticadas y tecnificadas, no ha habido voluntad política de 
cambiar la cultura de la ilegalidad tan marcada en las generaciones actuales y 
venideras. 
 
3.2 La Construcción Social del Territorio 
 
La incursión del concepto cultura si se pretende hablar de una cultura de la 
ilegalidad, obliga a reconocer la historia de la familia en Colombia y también 
latinoamericana, determinada por los nichos culturales y sus mixturas, la sociedad 
hispana re-significó la convivencia de las comunidades y tuvo desarrollos 
diferenciales por la geografía colombiana tal como lo señala. Gutiérrez de Pineda 
(1975).  El complejo Antioqueño o de la Montaña, como lo denomina la autora, al 
que correspondería la región estudiada, convierte a la religión en un instrumento 
de control social y más allá, de control moral y cultural. Las creencias sobre 
premios y castigos de naturaleza terrenal o extraterrenal  arraigadas en la 
religión, internalizan en los individuos un superego de poderoso control que 
determinan la conducta respecto de la riqueza y familia.  
Los premios y castigos están relacionados con la abundancia o carencia de 
los recursos económicos, así las ideas acerca de la trascendencia tiene 
obligaciones y sanciones purificadoras en el espacio terrenal a través del trueque, 
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las retribuciones, generando prácticas de justicia social, permitiendo una 
distribución en el bienestar terrenal así se asegura un bienestar económico en lo 
terrenal y la redistribución “solidaridad” un bienestar en la trascendencia, en el 
espacio espiritual.  
 
Altar de la familia de Carolina 
 
La religión en su corpus fortalece el ego. Un refrán muy popular del eje 
cafetero dice “tener casa no es riqueza pero no tenerla es mucha pobreza” el 
antioqueño no cree en un Dios que resuelva, solamente que le dé la oportunidad 
o que lo deje crearla es decir, “a santa rosa o al charco”.  Y es en esta idea de 
Dios, el que da oportunidades, en donde se arraiga la fe de las generaciones que 
intervinieron en esta investigación, en sus lugares de residencia siempre hay un 
espacio para “orar”, “un altar”, con veladoras y peticiones al “gran patrón” es a 
ese Dios, al que le piden clientes, negocios, y esta práctica religiosa la mezclan 
con rituales como leer las cartas o el tabaco, como también “riegos” y “baños” la 
relación con la espiritualidad se resuelve entonces desde lo mágico – religioso, el 
sincretismo religioso posiblemente es explicable dado los procesos de 
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colonización de la región en donde la mezcla étnica aporta en los sistemas de 
creencias, reconfigurando y resignificando su espiritualidad.  
 
La religión, católica, valga la pena aclarar se convierte en una institución 
hegemónica para el periodo en que Gutiérrez de Pineda (1975), hace la 
investigación y totalmente funcional a la cultura de la montaña, dado que la 
religión católica engendra un culto y una moral que se vierte en la colectividad y 
en la acción individual. Esta colectividad asume el culto como forma de 
participación social e identificación del corpus cultural, la religión se convierte en 
su más determinante indicador de identidad. La religión también es la expresión 
de la ética, reafirmada ésta a través de los rituales sacramentales, el celo por la 
conducta sexual presenta una dualidad respecto del comportamiento sexual y 
normando a cada sexo, estableciendo una separación tajante al comportamiento 
sexual femenino generándose dos instituciones complementarias dentro de la 
sociedad, la prostitución y la familia.  
 
Según la autora, la tierra de este hábitat se caracterizó por pequeños 
fundos que adquirían riqueza en tanto su explotación y producción, generando 
pequeñas propiedades de explotación familiar integrándola como unidad de 
producción y reproducción. La agreste montaña definió el carácter de sus 
fundadores en donde el valor no eran los títulos nobiliarios sino el trabajo, el 
grupo primario para recibir y dar respaldo colectivo debía articularse en la 
búsqueda de tierras libres, lo que dejó a la mujer al cuidado de los hijos y del 
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hogar que implicaba tomar decisiones, esta cotidianidad la acercó a su prole 
considerándola cada vez más como el eje de la familia, dándole un status social 
dentro de la familia y una transformación a la organización patriarcal de otros 
complejos. La responsabilidad asumida por la mujer en ausencia del padre 
respecto al manejo y cuidado de los hijos, responsable de la educación de los 
mismos y también del dinero la ubica en un lugar privilegiado al interior de la 
familia y en el contexto colectivo.   
 
En el texto “La realidad familiar en Manizales: Violencia intrafamiliar” nos 
acerca a los factores de riesgo en violencia familiar en la ciudad de Manizales 
durante 1991. En el estudio se buscaba determinar algunos factores de riesgo en 
violencia familiar que presentan las familias de esta ciudad, así mismo, establecer 
la mayor o menor vulnerabilidad de la familia frente a la violencia (Palacio y 
Castaño, 1994:29); según las autoras, no se considera la violencia como anormal 
o disfuncional, se le ve como una lógica de intolerancia social. La violencia es 
asumida como un camino que es legítimo en la sociedad y en la familia 
colombiana para dirimir el conflicto que provocan los cambios sociales. La 
violencia desde cualquier dimensión que se aborde, tiene una lógica relacional, 
sea en términos sociales, políticos, culturales o familiares. Entonces, la violencia 
no puede ser analizada como producto de acciones individuales, de pérdida de 
valores y de respeto, teniendo en cuenta tanto el carácter estructural de la 
sociedad como la especificidad de la organización familiar. La violencia como 
categoría histórica no aparece espontáneamente, ni es el producto de acciones 
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aisladas. Se instaura en los procesos socializantes, los cuales hacen viable el 
mantenimiento de las condiciones estructurales de la sociedad y la cultura 
(Palacio, 1991:124). 
 
La sociedad y la familia se implican recíprocamente, se entrelazan en la 
articulación de los procesos que reproducen el carácter de las relaciones de 
dominación. De tal forma, que la violencia llega a la familia no sólo desde el 
exterior, sino que se instala en la constitución de sus redes, en la orientación de 
sus interacciones como el síndrome normal de la dominación de clase y del 
ordenamiento patriarcal. 
En el contexto urbano la cotidianidad barrial, el sentido de la amistad es un 
referente significativo que permite contar con alternativas y recursos en la 
satisfacción de necesidades tanto individuales, como colectivas. La necesidad de 
servicios o de favores tejen una red donde la contribución, la colaboración y la 
información recíproca son esenciales para la vida social, familiar e individual.  El 
carácter formal de las relaciones de vecindad conduce al mantenimiento de la 
privacidad e individualidad donde la indiferencia y el aislamiento impiden la 
construcción de redes sociales más próximas. La familia se considera una 
realidad histórica, demarca la tensión entre un lugar de reposo, de privacidad 
cotidiana, de domesticidad, de intimidad y secreto pero que oculta y calla los 
conflictos y contradicciones que genera el ejercicio del poder patriarcal.  Es una 
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realidad que se construye permanentemente en el espacio y en el proceso de las 
relaciones sociales. 
“La relación sociedad-familia se constituye en una díada que se explica a 
través de los procesos económicos de producción, distribución, cambio y 
consumo; de las condiciones de reproducción bio-sico-social y de las formas 
de interacción que le otorga en este espacio y tiempo, el carácter estructural 
de la sociedad en su conjunto y la especificidad cultural patriarcal  a la 
familia” (Ibídem: 99). 
 
La potencialidad de la violencia no escapa a las familias de ningún estrato 
social, aún cuando en cada nivel social se expresa de forma diferencial 
dependiendo de las particularidades demográficas, económicas, sociales y 
culturales de cada uno. La violencia es abordada desde factores exógenos como 
el ambiente de barrio y las relaciones de vecindad, así como desde factores 
endógenos como la historia conyugal, la historia de la familia de origen, el 
ambiente familiar y el reconocimiento de la autoridad, en relación con lo anterior, 
la violencia se esconde tras el diálogo funcional y se disfraza en figuras legítimas 
que consolidan el poder patriarcal que imposibilita el reconocimiento de la 
diferencia y se impone con la intolerancia de la dominación.  
La región del Eje cafetero, si bien, inicia su desarrollo desde el arranque 
del siglo XX, se caracterizó por el intercambio  económico creando rutas para ese 
intercambio que en la economía de la ilegalidad se transformó en “contrabando” y 
de allí “los contrabandistas” fueron esas mismas rutas las utilizadas para el 
“tráfico”, de narcóticos, armas, es reiterativo encontrar en las conversaciones con 
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los Grupos Familiares que se reconocen en el “ascenso social” cuando migran en 
su oficio a otros lugares Cali; Medellín; la Región Caribe, primero del “pueblo” a la 
ciudad y luego el ideal, salir del país, como imaginario de des-marginalización, de 
inclusión social legítima y autoreconocida por ellos, que no es solamente en 
servicios sino de reconocimiento, “salir adelante”, y en ese proceso la incansable 
búsqueda de nuevos “negocios”, como única posibilidad de trayectoria vital. 
3.3 Curso de Vida: El hospital / la cárcel / el cementerio 
 
La trayectoria vital ubica al sujeto en el transcurso del tiempo y en él, la vida 
es asumida como el instante, de manera mediática, como el aquí y el ahora, el 
término  curso, en general,  hace referencia a  la ruta, al recorrido de un objeto en 
movimiento, implica la dinámica, lo cual da cuenta de actividad  y  direccionalidad.  
El curso, lo refieren como el quehacer u obrar de una persona, remite entonces a 
los diferentes momentos del sujeto y sus movimientos, su dinamismo, bien para 
ser activo, para ser  pasivo, fijarse metas y/o esperar que otro organice su vida.  
En relación con el tema de la ilegalidad, es el drama de sus vidas, como un 
orden a seguir y ese orden asumido por el conjunto de la organización que le da 
trascendencia en la muerte, en los hijos que dejan y en el legado, la zaga.  
 “…El capital cultural aquí no varía, salvo sí y solo sí, se aprenden maneras más 
 eficaces de controlar y ganar dentro de las condiciones mismas de la ilegalidad…” 
 Tapias, pag, 136 
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Para la academia, las instituciones y las políticas públicas se les llamaría 
proyectos de vida, pero en sus voces, que es en lo que esta investigación insiste, 
resalta la trayectoria vital, la resumen en “cuatro pasos”, el hospital, porque 
siempre está latente la amenaza de la muerte, y es allí donde se llega cuando 
“cae la mala”; la cárcel, porque identifican unos mínimos acerca de que hacen 
parte de los perseguidos, la cárcel como institucionalidad es el control, control al 
que ellos pueden sobreponerse si tienen el dinero y las conexiones suficientes 
para “negociar” y salirse de ella; la iglesia, como institución de protección  y el 
cementerio su destino final. 
La relación con la institucionalidad formal legal, no la reconocen, no se 
encuentra dentro de sus necesidades mas próximas porque implica tener una 
“legalidad” salir de su clandestinidad que es como se protege la red; no hay 
carnet de salud, no hay cuentas bancarias, no dejan huellas y eso hace parte de 
la protección. La relación a partir del reconocimiento de estar fuera de ella, es 
ajena tanto como los servicios del Estado dirigidos a estas poblaciones, y la 
relación con el aparato judicial es utilitarista y maniqueo, siempre hay una 
autoridad judicial para “negociar”. 
i. Conversaciones con el pasado… La fundación de la Red 
 
Las entrevistas a Teo y Adelfa se realizaron en compañía de sus hijas y su 
nieta; en la conversación con Adelfa y su hija acompañó la conversación con Teo, 
lo anterior, porque fue necesario generar confianza con estas mujeres, no fue fácil 
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para ellas hablar del tema de la investigación y menos de personas que ya 
murieron, hay algo de pudor, no quieren que se les “recuerde mal”, ellas fueron 
las fundadoras y participaron conjuntamente con sus compañeros pero en el hoy 
y con el cambio vital, ahora prefieren mantenerse como “abuelas”, “viudas” de ahí 
que fueran las otras personas hijas y nieta quienes apoyaran la conversación.  
En las conversaciones con las dos mujeres que hacen parte de la primera 
generación y que representan la voz de las que ya murieron, Adela y Sara. Se 
pudo establecer que: Sara y Adela, fueron compañeras en un orfanato cuando 
eran niñas, y de allí aprendieron a trabajar en casas como empleadas 
domésticas; las dos algún día, contaron que se habían fugado del orfanato y se 
fueron a coger café, de ello, se deduce que trabajaron en labores agrícolas. Las 
dos mujeres, se emparejaron con dos hermanos, los Arias, uno tendría una hija 
con Sara a quien llamaron Ruth y Adela contrajo matrimonio con Santiago y tuvo 
cinco hijos: Alfredo, Jesús, Santiago, Paulina y Hebert. Esta información fue 
corroborada por Amparo que hace parte de la segunda generación y Carolina que 
hace parte de la tercera generación. 
 Se identifican relaciones de compadrazgo en tanto Adela fue madrina de 
Ruth y ésta pasa a ser parte de la familia, viven en zona rural y trabajan el campo, 
pero la pareja de Sara se involucra en acciones políticas (liberales y 
conservadores) “era chusmero”8 comentó tímidamente Gloria y esto los obliga a 
                                                 
 
8 Concepto que define a un grupo dentro de las confrontaciones históricamente denominada “la 
violencia” 
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dejar la tierra involucrando al compadre pero también al hermano, aquí se 
encuentran rastros de la primera migración de Palmira a Caicedonia y el primer 
encuentro con la familia de Teodolinda que también trabajaba como empleada 
doméstica y que su esposo y sus hijos, robaban las casas en donde ella 
trabajaba.  
 Pero, cómo cuentan las voces estos encuentros?, no se identifica qué fue 
lo que sucedió, cuando manifiestan “se metió de chusmero”, en cambio aducen 
que dejaron la tierra porque los “muchachos” se robaron una gallina; es claro el 
silencio sobre lo que sucedió, una lealtad con los que ya murieron, así mismo 
cuando narran, cómo Teodolinda les ayudó y les “tendió la mano” no verbalizan 
que iniciaron una red o fortalecieron una red para robar casas.   
 Se puede concluir que esta primera red comienza a tener una significación 
muy importante en cuanto se convierte en un apoyo para afrontar experiencias de 
vida, para la resignificación de las dificultades y para la crianza de los hijos. A 
través del transcurso de la investigación se hace evidente que la figura paterna se 
disuelve dadas las condiciones de amenaza y traslado continuo de los hombres, 
el encarcelamiento, la muerte, el abandono. Al inicio del siglo XX,  se visibilizaba 
al hombre predominante en la construcción de un grupo familiar y al desaparecer 
una figura masculina que provee económicamente y resguarde el honor de la 
familia, los hijos deben asumir por su cuenta la obligación de proveerse 
económicamente ya sea iniciando nuevas relaciones o creando actividades que 
generen ingresos, suplantando el lugar del padre. 
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 Estas alianzas de género, dos mujeres Adela y Sara deben enfrentar el 
mundo público, trabajar como empleadas y hacer parte de una banda que robaba 
casas, el líder de la banda era Octavio la pareja de Teo. El modelo patriarcal se 
fracciona porque el pertenecer al mundo público no sólo obligó a estas mujeres a 
liderar sus familias sino a ganar una posición dentro de la banda, hacían la 
“inteligencia” de las casas, pero también inician un proceso de consumo de 
bienes y servicio que las va empoderando, los hombres, sus hombres, habían 
huido y en esa huida se terminó la relación de Sara y Jesús, anclando a Sara al 
grupo familiar de Adela, quien mantenía su pareja, pero quien también, al no estar 
presente en las dificultades de la familia, perdió su carácter de patriarca y dio 
paso a sus hijos mayores. Estos también como parte del curso de ingreso a la 
ilegalidad tendrán que pasar por el reto a la ley y en ese reto también ingresar a 
la cárcel, y es en el espacio de la cárcel como el lugar de la solidaridad en donde 
se encuentran con Adelfa, quien contrajo matrimonio siendo muy joven y que en 
el modelo patriarcal su posición sería el de proteger a su prole brindándole el 
cuidado y los servicios que el discurso dominante impone a través de la 
maternidad, esta relación también se rompe cuando se ve enfrentada al mundo 
público, hacer las “vueltas” jurídicas para “sacarlo” de la cárcel, quedando 
obligada al encuentro con la solidaridad en otro escenario para afrontar 
dificultades: la cárcel.  
Las entrevistas con y sobre esta generación, me permiten concluir que sus 
valoraciones sobre lo ilegal y lo legal se asumen con explicaciones racionales; 
con una justificación “éramos muy pobres” se evidencian las percepciones más 
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en el actuar de las personas lo que da la posibilidad de que esas acciones sean 
ocultadas, revaloradas y reafirmadas en el contexto privado como forma de 
transformar o resignificar aquello que desde afuera hace daño o va en detrimento 
del beneficio personal. Ello implica que las familias realicen pactos explícitos e 
implícitos, alrededor del secreto y que ocultan a las generaciones venideras y a 
las personas que les rodean; sin embargo finalmente construyen una red con 
otras familias que también guardan “secretos” y en esa construcción confluye una 
red invisible posibilitadora de cohesiones, solidaridades que confluyen en 
espacios comunes como el hospital, la cárcel, la iglesia y el cementerio o como es 
el caso de dos de las voces ancestrales de este estudio, el orfanato 
 
ADELFA 
 
Figura 2: Grafico Red de Relaciones - Adelfa – Abril 2012 
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(Entrevista realizada en abril – mayo de 2011) 
Nació en Pereira el “31 de Diciembre de 1918” (Con relación a la fecha de nacimiento vale la 
pena precisar que ella misma reconoce no acordarse porque la cédula la obtuvo muchos años después, “no 
sé, algún día me la dieron y como no sabía cuando había nacido me pusieron esa fecha”) 
 
Adelfa, es una mujer de aproximadamente 93 años, cuenta que tuvo seis hijos 
pero dos murieron muy pequeños. Sus cuatro hijos se vincularon a redes 
delictivas, dos mujeres y dos hombres. El mayor de ellos ya está muerto y uno se 
encuentra en EE.UU, una de sus hijas contrajo matrimonio con uno de los hijos 
de la familia Arias. El conversatorio, se realiza alrededor del comedor en donde 
se encuentra una imagen de Pablo Escobar, cuando pregunto del por qué se 
encuentra ahí, lo miran y la hija responde: “porque es el papá de todos”. El gráfico 
representa la red actual de Adelfa, que siendo parte de la red ilegal sus espacios 
son la familia y muy densamente la institucionalidad, su relación con el sistema de 
salud, con la iglesia la ubican en un dominio estratégico dentro de la red, es a ella 
a quien giran dineros del exterior o quien figura como compradora de bienes, en 
lo que conocemos como testaferrato. La relación con la familia es densa, 
protectora, casi sublime pues consideran que a pesar de todo la experiencia de 
vida, la vida misma la ha mantenido viva por algo… que no logran explicar por lo 
que se relacionan con un ritus contemplativo a la vez que instrumental. Se puede 
observar la utilización del modelo patriarcal del imaginario de la “abuela” en lo 
social sin que desmerite que realmente es un icono de encuentro afectivo. 
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Adelfa y Chepe fundan una familia con cuatro hijos, Aleyda se casa con 
Hebert el menor de los hijos de Adela y Santiago. Tienen dos hijas una de 
ellas vinculada a la red de narcotráfico. 
 
A. “Y que es lo que querés hacer? Un libro? Porque es que esta vida es como   
una novela. 
 
M. Si, es como un libro, pero realmente estoy escribiendo historias, la historia de 
ustedes. 
 
A. Sí, la historia de nosotros?... fue muy dura. 
 
M. Cómo conoció a la familia Arias 
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A. Nooo, mija eso fue hace muchos años, yo conocí a Adela trabajando   porque 
esa mujer si trabajaba, no ve que el Santiago la dejó con ese  reguero de 
muchachos, todos querían mucho a Adela, ellos eran muy responsables con la 
familia. 
 
M. Y usted trabajaba con ella? 
 
A. Sí, claro porque yo quedé sola con los hijos,,, todo lo que diga va a quedar ahí 
grabado? 
 
M. Si, si usted está de acuerdo, cuando me diga la apagamos, igual como le  dije 
vamos a cambiar los nombres. 
 
A. Yo no tengo nada que ocultar, mis hijos saben que todo lo que hice,  lo hice 
por ellos, claro que eso no deja nada bueno si no mire todo lo que he sufrido con 
mis hijos. 
 
M. Y en que trabajaban? 
 
A. Mija, en lo que saliera, realmente nosotras comerciábamos con cigarrillos y  
trago, trago fino. Es que yo seguí con el negocio del viejo, él trabajaba 
comerciando antes que lo mataran. 
 
M. Por qué lo mataron? 
 
A. Uhmmmm, por negocios, pero él era muy buen padre, eso sí hombre 
responsable él, era muy serio, pero así es ese negocio. Él era comerciante, él 
trabajaba con cigarrillos, con trago, él le traía lo que  fuera. De Panamá, a veces, 
otras de la costa, en ese tiempo eran bueno. Todas las fiestas importantes de 
Pereira lo invitaban porque él les traía todo, trago, perfumes, hasta los cortes. 
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M.     Que son los cortes? 
 
A. Las telas mija, las telas para los vestidos, los adornos, es que esto era un 
pueblo y no había nada, no es como ahora, se van al almacén y salen vestidas. 
 
M. Pero, no entiendo, entonces cuál era el problema de traer cosas? 
 
A. Lo que se sabe es que esa “mercancía” era robada. Pues si, por eso fue a la 
cárcel,,, en la cárcel fue que conoció a Alfredo el mayor de los hijos de Adela, 
nosotras nos conocimos “marchando” y ahí nos hicimos muy amigas, porque nos 
tocaba lo mismo, mire los hijos eran los que mantenían la casa y cuando ellos se 
caían entonces nosotras también trabajábamos porque entonces,,, no nos íbamos 
a dejar morir de hambre… Adela tuvo plata, ella tenía finca y animales, pero usted 
no sabe,,, a ellos por culpa de una gallina que se robaron lo muchachos de 
necios,,, porque ellos en ese momento no sabían lo que hacían,,, bueno y por 
culpa de esa gallina los sacaron de la finca,,, llegaron los chusmeros y les tocó 
dejar todo,,, y irsen,,, por eso los muchachos se “dañaron” y después fue peor 
porque entonces ahí fue cuando el Santiago se fue, Alfredo y Argemiro trabajaban 
juntos, por eso nos conocimos y después Hebert le puso el ojo a Aleyda, yo no 
quería que se enredaran porque eso era la desgracia para mi hija pero que podía 
hacer era mejor que se casaran a que se la llevara, Aleyda se casó siendo una 
niña como yo, cuando yo me cacé yo no sabía qué hacia Chepe, yo era una 
culicagada, yo ni sabía que era eso de estar casada si sólo tenía 14 años. En 
esos tiempos a uno no le importaba nada, él se iba a trabajar y yo ni preguntaba, 
hasta un día que me llegó una vecina a decirme que él se había “caído” y ahí me 
tocó empezar a voltear ya tenía a Argemiro y embarazada de Amparo. 
 
M. Cuando se casó, no sabía lo que hacía su esposo?  
 
A. Nooo, mija él era muy reservado, muy serio, yo lo veía tan limpio y elegante 
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siempre, es que él era como un papá, y yo ni le preguntaba, no le digo pues que 
supe cuando ya me tocó ir para allá… Para la permanente, yo con mi barriga y 
con el otro apenas aprendiendo a caminar. El se puso muy contento de verme, 
me dijo, que así era una buena mujer, que marchara, y yo le marchaba porque él 
fue muy bueno con todos, él le ayudaba a todos, si alguien se caía, el seguía 
pagando el arrendo, la comida, porque eso si era muy amplio con la comida, no le 
gustaba ver a nadie con hambre. 
 
M. Cómo se metió en negocios de delincuencia? 
 
A. Ahhh, es que él era de muy buena familia pero la mamá se murió cuando él 
tenía como dos años y él era el más chiquito de… yo no me acuerdo cuantos 
hermanos tenía, yo sólo conocí dos que eran los más cercanos… 
 
M. Después de que salió de la cárcel, que pasó? 
 
A. Nada, ya todos sabíamos, que así era la vida, él siguió haciendo sus negocios 
y manteniendo la familia, yo vivía muy bien,,, él ya salió de amigo de los Arias, 
que también eran “jodidos” Chucho, se metió con una gente dura que hacía 
“negocios” en grande por allá en Bogotá, y se fue para EE.UU, el fue el primero 
que fue. 
 
M. Y cuáles eran los “negocios” 
 
A. Bueno, se fueron metiendo en joyerías, luego en bancos. 
 
M. Y, ustedes, cómo participaban? 
 
A. Uno, hacía como cuidar a los hijos, mantener la casa, estar pendiente de la 
vecindad, de los tiras… son los de la policía mejor dicho, porque ellos ya con 
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plata, bebían mucho,,, se iban una semana,,, dos,,, llegaban con mucha plata y 
ya. Chepe, se fue metiendo en los bancos, hasta que hizo un negocio grande en 
Bogotá, pero le tocó irse como más de un año, para nada porque cuando regresó 
hizo otro negocio y a la cárcel. 
 
M. Se separaron? Como ingresaron sus hijos? 
 
A. Separarnos? Hartas veces, no le dije que él tomaba mucho y cuando tenía 
plata se perdía,,, a vagabundear. Es que al principio él sólo trabajaba con 
cigarrillos y trago, hasta ese tiempo fue muy bueno, fue cuando tuve los dos hijos, 
la primera caída de él fue cuando estaba embarazada de la hija, ya después fue 
que se metió en cosas grandes y vivíamos bien pero,,, él tuvo la culpa que mis 
muchachitos se dañaran. Porque, esa vida era sólo tomar y gastar, cada vez que 
me enteraba de una moza yo me le iba y lo dejaba vagabundeando. Yo me iba 
para donde mi mamá, pero él de todas maneras mandaba plata y yo volvía, en 
una de esas quedé embarazada de la niña y luego de Aleyda, fueron creciendo 
en ese mundo, y cuando el caía a la cárcel, yo trabajaba para poder mantener la 
familia y marcharle a él mismo.  Argemiro, empezó porque a él sí que le gustaba 
la plata y como era tan buen mozo, yo casi me muero cuando me mataron mi 
muchacho, eso fue por vengasen de él.  
 
M. Por qué fue una venganza? pensaron en estudiar? trabajaron? 
A. Venganza, porque a él también le tenían envidia, le iba bien, tenía a toda la 
familia bien, eran muy consentidos. Estudiar???, pero, cómo??? si parecíamos 
gitanos, de un lado para otro, cuando le iba bien, eso eran paseos y gastar y no 
más,,, si yo vine a tener casa ahora después de vieja que fue la negra la que 
compró y pues vivimos todos aquí, porque el viejo fue muy sinvergüenza toda la 
plata que tuvo se la bebió y los muchachos también. Cuando había plata pues 
como se dice las vacas gordas y cuando venía la racha entonces a sacar todo lo 
que había para poder comer. De trabajar, si ellos ponían talleres, sobre todo 
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Jhon, le hizo mucho a los talleres de mecánica pero allí era donde arreglaban los 
carros, no ve que también tenían negocios con carros, yo supe que empezaron a 
cargarlos. Pues con marihuana, que fue el boom,,, ahí si fue que se dañó gente 
ois,,, todos los muchachitos de Amparo se dañaron por el vicio. De pronto 
hubieran trabajado pero es que todo el barrio, todo era lo mismo, cuando mataron 
al viejo ya los muchachos se tiraron al ruedo y las muchachas como ya se 
metieron con otros iguales a ellos, entonces es como una cadena, los hijos de 
Jhoncito mire como terminaron y los de Alvaro, además ese sí que dejó hijos, yo 
creo que tengo nietos que no conozco, para mí los nietos son más apegados los 
de Amparo y Aleyda. 
 
M. Como es eso de la cadena? 
 
A. Si como una cadena, el viejo les enseñó y él a los hijos y los hijos a los hijos, 
como si fuera una maldición,,, ya todos los que han matado, los únicos sanos son 
los de la mona, porque ella si no los deja meter en nada, el mayor, ese muchacho 
si está juicioso trabajando, es viciosito pero no se mete a nada, claro que es que 
las cosas han cambiado, yo por lo vieja ya ni me cuentan. No, yo sí creo que los 
muchachos aprenden es de la familia y eso fue lo que aprendieron en la mía, yo 
también cometí muchos errores, cuando ya mataron al viejo, ya todos estábamos 
metidos en cosas y yo también.  
Arrepentir,,, de que me voy a arrepentir mija, si ya estoy vieja y me tocó ver como 
mataron al viejo, a mi hijo, a los nietos, a los amigos, Amparo, usted sabe la vida 
que le ha tocado porque qué mujer tan de malas, porque esa vida no deja nada, 
aquí estoy esperando que Chucho se acuerde de mi. 
 
TEODOLINDA  
(Entrevista en julio de 2011) 
 
Nació en Pereira el 31 de enero de 1922 (Información que es obtenida de la hija, ella manifiesta 
que no sabe) 
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Teo trabajó en servicios, lavaba ropas, hacia empanadas, buñuelos pero su 
pareja y padre de sus últimos tres hijos era “apartamentero” (robaba casas) las 
casas en donde Teo trabajaba, como ella dice “nunca tuve problemas con la 
justicia” porque ella en los trabajos nunca decía que tenía marido sólo que era 
madre de un “reguero de hijos” cinco en total de tres parejas diferentes. Teo era 
quien informaba a la banda de “apartamenteros” las rutinas de las casas u 
oficinas en donde trabajaba. Blanca es una mujer que tiene dos hijos y una 
historia de vida compleja alrededor de la relación con la madre, por abandono, 
violencia y por haberla prostituido, todavía hace parte de una banda delictiva. 
Hacemos un encuadre sobre el tema de la investigación y acordamos que ellos 
conversaran sobre la dinámica de la vecindad alrededor del tema de la 
delincuencia, como fueron ingresando? Cómo se ayudaban? La participación de 
la investigadora será como observadora. 
G. “No mijita, no querida yo que voy a estudiar yo voy es a mandar”.  
      (Hace referencia a las palabras de Blanca cuando era joven). 
 
B.  Eso lo dije… 
G. Sí, yo no voy a que me manden sino a mandar, yo voy a ser alguien en la vida, 
y yo voy es a pagar para que me hagan el oficio,,, risas,,, es que como no le 
gustaba hacer nada, yo a usted si la pongo de ejemplo con los niños que no 
quieren estudiar, ni hacer nada, les digo, mire yo tengo una comadre, que mi 
mamá la crió, y ella le decía a la mamá, que ella no iba a estudiar y que iba a ser 
alguien en la vida, para mandar no para que la mandaran y que iba a tener para 
pagar quien le hiciera todos los oficios y qué,!!! terminó jodida!!! 
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B.  No, pero yo no estoy jodida, alcancé a estudiar y eso me ayudó para hacer 
cosas, lo que pasa es que uno tiene como mala suerte, uno hace y hace y la vida 
como que no le ayuda, yo intenté muchas veces estudiar y trabajar,,, yo estudié 
eso de secretaria y me imaginaba que iba a ser una secretaria así bien linda y 
arreglada pero que va,,, y ya trabajando, nooo, le pagan a uno una *guevonada 
cuando pagan. (*se refiere a que pagan muy poco o a veces nada) 
 
T. Se llamaba Luisa, la mamá de Blanca y ahí la conocí y a doña Rosalba y a 
todas esas las conocí yo, su mamá (dirigiéndose a Blanca) la conocí cuando estaba 
viviendo con él…como se llama…José, el papá del mono y estaba chiquitica, y el 
otro también estaba chiquitico, el Jorge y ya hubo el mono y ya ella se vino para 
acá y vivió acá en esta pieza de arriba vivieron acá un tiempo y ya,,, luego se 
fueron para la pieza de la esquina y ya se conoció con ese otro Alberto,,, y ahí fue 
cuando siguió, me los dejaba a ustedes chiquiticos, para cocinarles, bañarlos, 
cambiarlos mudarlos todo eso, les hacía yo a ustedes y después de que se fueron 
de acá allí los bañaba les cocinaba les daba la comida y se iban para la pieza y 
su mamá trabajaba en…. Por allá…  
 
La señora Teo, guarda recato con las palabras, no nombra la acción sólo la da a 
entender, mejor todos debemos entender que la mamá de Blanca era una mujer 
que robaba y que tenía su propia banda, también se prostituía y por temporadas 
tenia maridos. Blanca, fue la mayor de los hijos de Luisa y manifiesta cierta 
incomodidad por el conversatorio. 
B. Y mi papá? sabía algo, porque yo me acuerdo que me decían que estaba en el 
hospital, y después pura mierda que estaba preso,,, pero de eso me di cuenta ya 
grande,,, cuando yo también estaba robando. 
 
T. De su papá, su mamá me contaba, que su papá era ladrón y por eso lo había 
dejado y él se había ido por allá…se fue por allá pal otro lado, es que él era 
asaltante de bancos. 
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B. Mire las fotos, esta era mi mamá cuando era joven.  
 
G. Mi mamá tiene una así pero con el cabello suelto y ya más mayorcita. 
 
B. Y esta es la mamá. 
 
T. No, es la que la crió. 
 
B. Es que mi mamá no tuvo mamá que la criara, esta es la tía. 
 
G Uy, es la misma estampa suya. 
 
Todas observan las fotos de la familia e inician un reconocimiento de ellas 
mismas en otro momento de sus historias de vida, “tan linda, ella era muy linda, 
pero muy bruta” esta frase llama la atención, a qué se refiere con muy bruta? 
 
T. Luisa se iba a trabajar por allá en… 
 
G. El viejo José sabía y la dejaba ir a trabajar y luego le tocaba llegar y trabajar 
en la panadería, cierto ma, el cucho José el papá del mono, tenía una panadería 
y pues esa era la pantalla, ahí llegaban todos los ladrones al descargue, ahh y 
también alquilaban cuentos y pues claro el viejo luego les vendía vicio a todos 
esos pelaos, para nada, se fue, le robó todo y la dejó con el chinito. 
 
T.  Eso es así, y fue cuando le tocó, ella trabajaba de prostituta, y ella se iba para 
Venezuela, por allá trabajaba y venía y me traía plata para que les diera de comer 
a ustedes y volvía y se iba y ella trabajó en Bogotá y después se fue para 
Venezuela y traía platica y traía mercancía, yo cocinaba y les daba la comida 
como una mamá, yo hacía de mamá. 
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B. Con él que vivía acá también era maloso. 
 
T. El viejo ese,,, quién? Alberto, si ese era como mafioso. 
 
G. No pero él era como,,, es que no se cómo es que se llama. 
 
B. Porque era mafioso, hacia limpias. 
 
T. Si, ese era bien malo, muy peligroso, siempre estaba armado 
 
G. Mafioso y como siempre su mamá,  la nobleza al mismo tiempo, yo no sé 
cómo llamarlo porque de todas maneras él la hizo sufrir harto y también la golpeó 
y de todas maneras el cayó preso por allá en Méjico, y ella llegó hasta allá a 
visitarlo, cierto mamá. 
 
T. Ahhh, si dos meses se fue. 
 
G. Ella llevó del bulto siempre con los hombres, risas, serio, porque su papá 
también, sufrió con él 
 
B. Pero no tanto como con el tal… 
 
Blanca, se queda callada, cambiamos de tema pero de todas maneras queda un 
silencio en el ambiente…Secretos, que todas saben pero que ninguna lo va a 
decir. 
T. Es que su mamá sufrió para allá y para acá también, si eso no. 
 
B. En esa época mucha gente se metió al vicio y todo el mundo quería ser el duro 
por eso fueron las guerras, la gente se empezó a meter mal muy torcida muy 
torcida… 
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T. No, pero ella no contaba nada, ella era muy culta, la única que sabía las 
vueltas era yo, y no más, porque ella me tenía confianza a mí, porque yo no 
divulgaba nada,,, era toda una señora, y muy seria para los “negocios”, no ve que 
ella venía y me visitaba y me quería harto porque toda la vida nos conocíamos 
como si fuéramos de la familia. De su papá no lo conocía ni el venia por 
acá…todo será pero su mama fuera lo que fuera veía por ustedes, los ayudaba. 
Yo la conocí en la cuarta, en el centro ella tenía una piecita arrendada, yo la 
conocí porque a mí me contrataban para lavar ropas,,, yo  le sacaba la ropa a las 
viejas y entonces la señora Luisa, ahí fue cuando la conocí,,, ella me ayudó 
mucho en las vueltas del viejo que era bien jodido también. 
 
B. Es que yo la conocí a usted fue porque mi mamá me metió interna. 
 
T. Interna no!!! era por días, cada 8 días a una mona que era también de la calle 
la colocó para que le lavara a todas las viejas eran tres, a una mona que también 
era de la calle, pero, pues usted empezó por los malos pasos. 
 
G. Es que como que todas eran iguales porque yo me acuerdo, a mi me llevaban 
y yo jugaba con ustedes y los ayudaba a cuidar, ellas se veían todas elegantes. 
 
B. Es que Aura habla mucha mierda, siempre dice que mi mamá nos parió y ella 
nos crió. Pero ella no me crió, lo que pasa es que me crió mi tío y mi tía y me 
pusieron la negrita porque yo era toda llena de carbón, nosotros llegamos aquí 
chiquiticos, la última vez que yo supe, vino José el chino, Jorge mi marido lo 
había sacado una vez de por allá, el ya tiene hijos, dos niñas, José el hijo de doña 
Isabel, y don José también era jodido…yo no sé,,, el robaba, yo me entere 
cuando tuvo una caída,,, es que el andaba elegante,,, y doña Isabel decía que él 
viajaba,,, yo creo que mucha gente no sabía porque él era muy elegante, y José 
el chino creía que era el papá,,, nosotros supimos por la misma señora Isabel 
porque nos contó le tenía mucha confianza a mi mamá. 
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G. Después venía doña Isabel a vender ropita que era muy bonita y mentira que 
era mercancía que era robada,,, risas,,, chistoso el policía comprando la 
mercancía del que robaba… ella lo que quería era conseguir para su casa para 
que ustedes no sufrieran para que no los tuvieran que estar humillando… porque 
usted si que peleó con doña Carmen,,, ella ya esta viejita achacadita 
achacadita… de todas maneras a su mamá, si mi Dios le concedió de tener la 
casa de dejarles casita a ustedes y ya a lo último no sufría ni por usted ni por 
mono, sino por Jorge, uy él vino a acá, y lloró y me dijo que lo iban a matar,,, él se 
puso una cita con el mono,,, y ni más… el estaba muy asustado,,, su mamá hizo 
la novena a san Antonio de cabeza con ropa de él para saber de él,,, si estaba 
vivo o estaba muerto,,, 
 
B. Él no supo que mi mamá había muerto,,, mi tía hizo el reconocimiento,,, dicen 
que era muy malito,,, tenía una mujer con dos hijos y que cogía esos dos hijitos 
de esa pobre mujer y a la mujer,,, y que tenaz, el era muy vicioso, le pegaba unas 
trillas, la mujer le tenía pavor,,, eso fue lo que hizo mi mamá con esos hp, 
volverlos viciosos, y asesinos, yo todo lo que sufrí, con sus maridos, cuando le 
daba la puta gana me echaba y yo pues a rebuscarme, ahora vivo pobre pero 
tranquila. 
G. Pero, fue mucha la plata que usted tuvo, cuando compró esa casa parecía una 
mansión, comadre se veía toda señorona… 
 
B. Todo lo acabó el vicio, es que uno no piensa que se va a volver viejo, y 
después llego la mala, todo se acabó, además acuérdese que yo pagué piso en el 
Buen Pastor y eso me corrió del negocio, cuando salí ya estaba al frente Nesticor, 
y él si me dijo, “tranquila mamá que yo me hago cargo de esta familia”, y él le 
ayudó mucho a la hermana también, lo que pasa es que Maritza si se metió con 
una lacra. La vida es así, yo ya estoy muy vieja, lo único que hago es rezar para 
que a mi muchacho no le pase nada, cuidarlo es lo único que puedo hacer.  
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ii. Conversaciones con el dolor… con la aceptación… 
En las entrevistas con Amparo y Flor, encuentro un discurso frente a la 
ilegalidad asumida en su totalidad, no hay temor, no hay duda, es percibido como 
un plan para la vida, como sobrevivencia, como destino. Estas dos mujeres 
representan la segunda generación y en este contexto las madres y las familias 
utilizan las explicaciones míticas y los secretos como recurso para explicar su 
situación, dejan entrever sus sentimientos de abandono, sus deseos, sus 
frustraciones narrar sus experiencias y dar una nueva carga valorativa a sus 
acciones. La violencia intrafamiliar, la golpiza como elemento permanente de las 
relaciones de pareja, la infidelidad, el abandono, caracteriza las historias de estas 
mujeres y las involucra en el mundo de las explicaciones mágicas, es común que 
busquen a través de “leer el tabaco” “las cartas” “los riegos” “los sahumerios” 
protección y descanso a la carga emocional que llevan y que connotan como 
“maldiciones”. 
Lo real y lo mítico es algo que se enmarca de manera en el contexto 
cultural estudiado porque permite aludir lo que se desea a la fuerza y el carácter 
de las personas y las frustraciones a castigos divinos o recompensas inmerecidas 
que proporciona el destino de lo justo y lo injusto, obedeciendo a lógicas que se 
imponen desde la realidad cultural de las personas que participaron en la 
investigación y que son muy comunes en el contexto colombiano, dado el 
sincretismo de creencias y tradiciones, que estarán presentes en el proceso de 
crianza de las nuevas generaciones. Un ejemplo claro de ello es la utilización de 
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los refranes populares, y “los dichos” de las personas mayores que son 
sentencias del destino que cada quien puede elegir. 
Otro elemento que va transformando la dinámica familiar es la migración y 
en esta la validación del éxito que le atribuyen y de allí la proyección para las 
generaciones. Se busca entonces, un buen “negocio”, que posibilite la salida y 
acompañado de esta migración y extensión de redes también llegan posibilidades 
de acceso a nuevos consumos, transformando la familia y sus relaciones. El 
discurso cambia con relación a las abuelas, ellas siempre están refiriéndose a los 
integrantes como señores o señoras serias, recatados, reservados, en cambio en 
esta generación las madres, hermanas hablan de sus hijos y hermanos como 
viciosos. 
 
AMPARO  
 (Entrevistas realizadas en diciembre de 2009, abril  y julio de 2010, abril 2011) 
Nació en Pereira el 08 de septiembre de 1950. A través de varios encuentros y 
conversaciones los espacios siempre fueron la cocina y el comedor, igualmente 
fue la facilitadora con las otras familias, tiene gran reconocimiento en toda la 
vecindad, en su juventud hay quienes la recuerdan como “Amparo arrebato”, 
ahora es la “cucha” tuvo cinco hijos, todos vinculados a redes delictivas, ya perdió 
un hijo y un hermano. Es nieta de la familia Arias, identificada como persona 
clave en el proceso de investigación dado que es quien conoce y reconoce a 
todos los miembros de la familia, es la hija mayor de Paulina, quien ya falleció 
pero toda su vida estuvo vinculada a redes ilegales así como sus cuatro 
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hermanos, tíos de Amparo, uno de ellos Hebert que se casó con Aleyda la hija 
menor de Adelfa.  Con Amparo se inicia el proceso de investigación, siempre 
estuvo muy atenta por lo que parte de la entrevista esta en notas y diarios de 
campo. 
GENOGRAMA  
Elaborado en agosto de 2011  
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Paulina es la hija de Adela y la madre de Amparo y Durby. Amparo tuvo 
dos parejas y cinco hijos. Durby dos y todos hacen parte de redes ilegales 
ya sea por tráfico de drogas o vinculados al sicariato. Hay un antecedente 
y es que se reconoce en la familia que hay un padre que estuvo metido en 
la delincuencia cuál tipo de delincuencia? no sabemos; ahí hay un señor 
que era delincuente. Que más recuerda de su infancia hay un 
reconocimiento de esa infancia? Cómo celebraban? Qué celebraban? una 
navidad, por ejemplo, Cómo celebraban un cumpleaños? 
 
A. No, yo, nosotros los veíamos contentos cuando se ponían a beber en la casa 
pero yo creo hoy en día que celebraban que les fuera bien. Yo vengo a recordar y 
recuerdo, muy muy como que si fuera en este momento  un cumpleaños, que, me 
celebró…dos cumpleaños, uno me lo celebró Jesús, que vino de “viaje” y yo 
quería conocer Bogotá pero quería ir en avión entonces él  dijo: yo te voy a dar el 
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cumpleaños te voy a llevar a Bogotá en avión pero para que se dé más el lujo nos 
vamos de aquí de Pereira a Cali y de Cali volamos a Bogotá y así lo hizo pero yo 
tendría por ahí siete años cuando sucedió eso, después fue un cumpleaños que 
fue el cumpleaños que más me marco a mí, me lo celebró Luisa (llanto, mucho 
llanto). 
 
M. Como fue ese cumpleaños de 9 años. 
 
A. No se me olvida nunca, porque Luisa, le pidió permiso a mi mamá, para 
llevarme a la plaza de mercado, cuando estábamos ahí, me dijo que la 
acompañara a un almacén, fuimos al almacén pidió un vestido para mi, nos 
subieron al segundo piso entonces estábamos viendo los vestidos cuando llegó 
una pareja con una niña pequeña más pequeña que yo, entonces la misma 
señorita que nos estaba atendiendo nos dejó mirando los vestidos para ir a 
atender a la pareja, entonces ya Luisa me había preguntado que vestidos me 
gustaban, y yo le había dicho cuales me gustaban entonces cuando la señorita se 
puso a atender la pareja Luisa me dijo que fuera a ver los otros haber si me 
gustaban más esos yo me fui a mirarlos, cuando al momentico me dijo no, 
vámonos, vamos entonces, le dijo a la señorita, ahora vuelvo y nos fuimos 
nosotros salimos bien y todo y llegamos a la plaza de mercado allá había gente 
que la distinguía y lo que ella hacia…  
 
M. Y que hacia?  
 
A. Robar, entonces ella se hizo a un lado y mi sorpresa cuando la veo sacar del 
medio de las piernas cuatro vestidos. Entonces yo le dije ahí, como hizo eso, dijo, 
ah deje de ser boba no ve que es su cumpleaños y yo quería darle un vestido a 
usted, y no le voy a dar uno le voy a dar dos. Yo la abrace y me puse a llorar,  le 
dije lo que no hace mi mamá por mi lo hace usted, dijo deje ser boba, y con lo que 
vendió los dos vestidos fuimos otra vez al almacén y entonces nos volvió a 
atender la muchacha y yo no sé como hizo pero se sacó otros cuatro vestidos 
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más. Nos fuimos y los vendió, a ella le enseñó a robar, yo creo que mi mamá 
porque ellos siempre salían juntas, dejo tres vestidos para mí y con los que 
vendió, compró mercado y compró gallina para el almuerzo y por eso ese 
cumpleaños de los nueve años nunca, pero nunca los olvido. 
 
M. Es para no escribir, entonces ahora vamos a hablar de Adela. Usted me 
contaba que también estuvo en la cárcel? 
 
Se habla alrededor de las cuentas sobre las épocas y nacimientos pero no se 
precisan fechas, así mismo es claro que Carolina, hija de Amparo, no quiere que se 
cuente nada de Adela. 
A. Mi abuelo era como de 1901 una cosa así y Adela era como 10 años menos, el 
abuelo se fue con Aura, es que Aura fue amiga de mi abuela y estuvo muy mal 
entonces a Adela le dio pesar y la llevó para la casa y ahí fue cuando Aura se 
adueñó del marido de Adela, Santiago, la sacó a vivir aparte, eso fue como una 
bomba de tiempo porque Aura allá en Palmira y Santiago aquí con Adela y con 
todos pero Santiago llevaba doble obligación porque él trabajaba con una 
compañía muy grande en carreteras, el fue para mí, un esposo, un papá y un 
abuelo, excelente y daba muy buen ejemplo porque él era muy drástico, él era, lo 
que él dijera y más nada. El se fué porque los hijos se le perdieron, y cuando se 
fue, se fue con la tía porque cogieron preso a Jesús en Medellín …por robar… 
entonces Adela se fue a visitarlo a Medellín y Santiago, le prohibió, y Adela le dijo 
“primero esta primero mi hijo que hasta usted mismo”…Adela se fue para 
Medellín y pasó una desgracia muy grande en la casa, pasó que Paulina, tenía 
unas amistades que no le convenían porque ella era una persona honrada, 
honesta y trabajadora porque ella era la pagadora de la compañía donde 
Santiago trabajaba, entonces ella no tenía por qué tener esa clase de amistades, 
esas amistades tenían una empresa, claro que ilegal, negociaban con joyerías y 
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bancos, Santiago quedó con los hijos pequeños y los nietos porque Santiago mi 
tío, estaba en el *“Aracuara”9 preso, pero los amigos, siguieron viniendo a la casa, 
y ellos hicieron un negocio muy grande de una joyería y las trajeron a la casa y 
luego se pusieron a beber y trajeron una mujer de la calle a escoger una alhaja la 
que quisiera que se la llevara, al otro día sacaron todas las joyas pero igual llegó 
la policía los golpearon a Hebert, lo masacraron muy horrible y se llevaron a 
Paulina, no quedaron sino los pequeños, salimos corriendo y en la tienda donde 
nos fiaban mercado, nos dijo mija lo que pasó fue en su casa, ya llamé y ya viene 
Santiago, yo lloraba porque se llevaron a mi mamá, los que se la llevaron no eran 
de la policía eran del DAS, luego llegó el abuelo y a movilizarse para encontrar a 
Paulina, la encontraron como a las 9 de la noche, apareció que parecía un 
monstruo, que porque ella tenía que decir donde estaban las alhajas, después de 
eso Santiago se fue, Paulina en la cárcel, Jesús también en Medellín, Santiago mi 
tío, en el Aracuara, de allá fué que trajo a Carlos, el también estaba preso por 
robar bancos, y porque él si era pistolero, fue el que los metió, y fíjese como es la 
vida: su mejor amigo y fue quien lo mando matar. Pues yo creo que los mayores 
empezaron a llevar cosas a la casa pero no sabíamos que eran cosas robadas.  
Por eso se fue el abuelo porque él decía que prefería tener los hijos muertos que 
ladrones, que prefería matarlos, a mi me contó mi abuela que a Alfredo le tocó 
sacarlo en un carro un señor vecino porque Santiago, lo iba a matar porque le 
habían dicho que estaba robando… 
 
Y él se fue y entonces se echó a perder,,, yo pienso que fue como una desgracia 
para toda la familia, que él se fuera no, porque eso fue como una maldición para 
todos, porque todos se volvieron ladrones.  
 
Si se hubiera quedado,,, él daba muy buen ejemplo. O tal vez yo digo también 
que Adela hubiera sido más drástica con ellos, y hubiera apoyado a Santiago, 
                                                 
 
9
  Penal agrícola el Araracuara, en la frontera entre Caquetá y Amazonas, inaugurado en 1937 y 
clausurado en 1971 
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porque él quería lo mejor para los hijos. Y de verdad que sí, hombre honesto, 
honrado y trabajador como ese señor, que Dios lo tenga en la gloria. Al final se 
quedó con Aura, pero no tuvieron hijos porque el quedó muy desilusionado de la 
vida porque cinco hijos y todos, pero todos ladrones, pero ladrones…es que no ve 
que a tres los mataron… 
 
M. Qué piensa de Adela? 
 
A. Fue muy benevolente con los hijos, les llevaba marihuana a la cárcel para 
mantenerse, es que ellos eran muy pinchados y Adela era muy alcahueta, ella 
terminó también en la cárcel por eso por llevarles marihuana. 
 
M. La amiga de Adela, Sara, me cuentan que ella leía el tabaco? 
 
A. Ahh, si pero en Palmira. Estas cicatrices, dicen que era un mal que iba para 
Paulina, porque es que yo no sé qué pasó en la casa pero siempre les tuvieron 
como odio, como una recriminación, como no sé,,, dicen porque fue una bruja la 
que dijo que era un mal que iba para Paulina, en un café y al repartirlo era yo la 
que me lo había tomado,,, de ahí me salían gusanitos blancos. Paulina, tejía y 
tejía y así nos mantuvo mucho tiempo. Paulina, era cigarrillos pielroja, tangos y 
café, primero fue enfermera, luego tejía, después ya se volvió ladrona a mi me da 
la impresión que por una amiga, era ladrona y le enseñó a todos los chiquiticos de 
la casa y después se volvió comerciante y después vendía arepas.  
 
Paulina, hija de un matrimonio, única mujer de cinco hijos, que contrae 
matrimonio, se vuelve enfermera, sin embargo, se entera que el esposo es ladrón 
y lo matan antes de nacer su hija Amparo,  el personaje en distintos contextos, 
enfermera, tejedora, comerciante, ladrona, vendedora de arepas. 
 
M. Se da cuenta de ese personaje? Y no le parece parecido a lo que le pasó a 
usted? 
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A. El que dicen que es mi papá, lo mataron el día que yo nací, y pues claro,,, por 
eso yo digo que es una maldición, porque solamente en la familia yo soy la que 
ha vivido eso. (Llanto)… Los hijos de Santiago, gracias a Dios, le salieron perfectos 
sus hijos, honrados, honorables, Rosa vive en Estados Unidos, se casó allá y 
tiene sus hijos, tiene su hogar se llevó la mamá, Odilón quedó acá, pero Odilón, 
clase aparte porque ese muchacho es trabajador a morir. Yo, no quiero saber 
nada de él porque nos desprecia, por nuestra vida. Por eso estoy haciendo este 
trabajo con usted, en memoria de todo lo que hicieron por mí, porque yo soy, yo 
soy lo que soy, gracias a esa abuela, a ese abuelo, gracias a Santiago, a Adela, a 
Ruth, a Alfredo, a Carlos a Luisa gracias a  todos ellos es que yo soy,,, ellos ya la 
vivieron…pero no me quedo ahí porque lo que soy es por ellos, ellos lo fueron no 
fue fácil que lo saquen a uno de su tierra y lo manden a comer mierda a la orilla 
de la carretera, en el Queremal. 
 
M. Por qué piensa que fue una maldición? 
         
A. Pues sacando al abuelo Santiago, yo digo que eso viene como decirle pues 
quedaría mal en juzgar pero las cosas son reales todo fue como, yo siempre he 
dicho y digo, que Dios me perdone, pero mucha culpa tiene Adela, porque no 
hubo obligación de estudio porque no había plata, pero no había tanta exigencia 
académica, como es hoy en día, que son escuelas que cobran,,, en ese entonces 
el estudio era gratis, entonces yo digo eso, yo nunca vi que obligaran a Luisa a la 
escuela  la mandaron cuando vivíamos en el rio Otún y eso porque le quedaba 
ahí pegadito, y si habían condiciones porque el abuelo trabajaba, entonces que 
pasó, que nadie la obligó a estudiar. En cambio sí, tenía que hacer oficio, porque 
era como la sirvienta de la casa porque ella era la que tenía que cocinar y hacer 
todos los oficios de la casa, en cambio a mí si me obligaron a estudiar pero yo era 
muy enferma, pero no me obligaban, cuando llegó Alfredo a la casa que hacía 
mucho tiempo no estaba en la casa, él llegó a tomar las riendas de la casa, 
empezando por mí, me veía llegar y me revisaba todos los cuadernos, y yo le 
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decía usted porque se mete, usted no es el papá mío, no usted es un tío mío y 
limítese y Paulina me pegó por eso, pero yo era así porque yo no vi nunca un 
hombre mandando en la casa…poniendo orden, reglas, todos lo tomamos a mal, 
pero yo reaccione cuando ya era tarde, cuando ya no había remedio, a mi me 
dolía mucho la cabeza. Yo hice hasta tercero de primaria. Yo me enredé con él, 
bueno porque ya todo había cambiado, todos ya eran ladrones, mi abuela estaba 
en la cárcel, Santiago, se fue y nos tocó irnos para Medellín, porque allá estaba el 
negro, que hacía mucho no nos veíamos, fuimos con Lucho, Pablo, Paulina y yo, 
nosotros trabajamos hasta medio día,,, vendimos lo que habíamos conseguido,,, 
se le vende a los que se llaman reducidores,,, yo estaba embarazada de Obeida 
tenía como 16 años,,, era Jesús el que llegó,,, todos estábamos felices,,, mi 
mamá lloraba,,,, nos volvimos para Pereira,,, él estaba haciendo vueltas para irse 
para Nueva York,,, él robaba allá…Jesús, es el cuarto, nos despedimos y él 
quedó de venir para Pereira para verlos y ver a mamá,,, y si de un momento a 
otro nos llegó acá,,, organizando para irse,,, necesitaba unos dólares para 
poderse ir,,, ahí, conoció a Lucho y me dijo: “me deja contento que el man está 
como bien,,, lo único que no me gusta es que me la saque”,,, a robar con Lucho,,, 
él me mando plata de Nueva York pero mi abuela como siempre empezó a joder 
que el marido no me servía ni para comprar ollas porque le tocó fue a mi tío 
mandar plata… El viajaba mucho,,, él estuvo en Venezuela, en Panamá,,, yo 
entonces le dije que no me mandara plata porque eso era un problema en la 
casa…allá en Nueva York con él estaba uno de la vieja guardia,,, uno de la vieja 
guardia es uno de los ladrones viejos,,, bacanes y él dijo que compraran una casa 
para la cucha pero el error fue pagarla en Nueva York,,,  
 
M. Como llegaron a Bogotá? 
 
A. Porque Carlos se la llevo,,, bueno Jesús pago la casa en Nueva York, y se la 
puso en bandeja,,, y ahí quedó todo porque él mismo fue él que lo mato,,, él 
mismo lo degolló antes de salir para Colombia,,, Carlos sacó a Luisa, para 
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Bogotá,,, Alfredo le recomendó mucho a Luisa que le dieran buena vida,,, 
cuídenla,,, él se murió de un cólico,,,, en la casa llegaban todos en la noche,,, 
Alfredo llevó todos los amigos y de ahí todos llegaban,,, el chocolate el queso a 
comer y a hablar de negocios,,, nosotros estábamos siempre ahí…él se muere, y 
Carlos se viene a vivir en la casa, con una moza que tenia de Cúcuta, hasta que 
mi mamá la sacó porque ya se le veía malicia con Luisa,,, mi mamá no quería que 
Carlos se la llevara,,, yo sabía que la iban a internar,,, yo me quedé callada,,, mi 
mamá sacó a Luisa de la casa…yo lloraba, yo gritaba,,, porque yo sabía para 
donde la llevaban,,, era un internado que quedaba por allá subiendo la badea, allá 
la regalaron para que hiciera oficio y para que no se metiera con Carlos. El me 
preguntó y yo un día le conté,,, Luisa me dijo dígale donde estoy que él sabe qué 
hacer,,, él iba a la casa y nos ayudaba porque nosotros éramos muy pobres, él 
nos mantenía a los dos hijos de mi tío Jesús, a mi mamá y a mí porque el resto 
estaba en la cárcel,,, llego Carlos, le dio plata a mi mamá y le pregunto por Luisa, 
mi mamá le dijo mentiras,,, lo único que me duele es que la metiera donde la 
metió,,, se despidió y a los dos días la sacó de allá, se la llevó para Bogotá,,, él 
era muy serio y muy inteligente,,, yo a él lo respete mucho y lo quise mucho… él 
a mi me decía amparo arrebato,,, por lo que yo era tan acelerada…El robaba, el 
primero cuando lo conocimos al principio carros ya después se puso a robar 
bancos,,, por lo alto,,, joyerías,,, cosas grandes,,, primero robaba carritos y se los 
llevaba para Bogotá y los de allá para acá, los desvalijaba ,,, no ya no ,,, ya era 
toda una empresa que le tiraba era a los bancos…Porque yo me metí en un 
problema con Carlos esperanzada en que me iba a dar algo,,, porque en esa 
época estaba sólo mi mamá y yo,,, Adela estaba en la cárcel por llevar 
marihuana, Santiago, estaba detenido,,, Jesús muerto,,, Alfredo muerto,,,  yo 
empecé a robar en Cali con Paulina y ahí conocí a Lucho,,, yo me fui para Bogotá 
con Luisa porque ella llevaba marihuana para Bogotá para entrarla a la modelo,,, 
Luisa tuvo el accidente, un carro le cogió un pie,,, entonces,,, como ya tenía dos 
hijos,,, entonces yo la acompañe,,, ella le gustaba Bogotá porque veía más 
libertad ella no quería estar donde estaba Paulina…yo me fui con ella y yo no 
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sabía que estaba embarazada,,, yo ya me había salido de la casa con Tamel,,, 
como a los 8 días me vine,,, yo le ayude,,, yo me quedé varios días,,, me vine,,, 
ella me dió una plática,,, en el viaje,,, ahí en el espinal me antoje de una porción 
de gallina, yo tenía catorce años y cuando vi esa gallina la boca se me volvió 
agua,,, y compré eso, y el chofer se quedó mirando, y me dijó negra está muy 
rico, estas embarazada,,, yo no lo podía creer,,, cuando llegué a Pereira ya tenía 
tres meses,,, no sabía porque como a uno lo criaron sin decir las cosas,,, yo no 
sabía que si no me llegaba la regla era que estaba embarazada, tenía dos días, 
cuando llegó mi tío Hebert, con un desespero terrible,,, me miraba, hasta que 
Aleyda dijo o le dice o le digo, me llamaron y me dijeron lo que pasa fue que 
aquel lo hirieron y está muy grave,,, me puse a llorar, mi mamá ósea mi abuela 
porque yo le decía mamá a mi abuela y Paulina hicieron el show, cuando dijo 
Hebert, dejen la maricada que ella está embarazada, todo el mundo me veía 
barriga menos yo. El duró tres meses en el hospital,,, yo lo visitaba ,,, hasta que 
se tomó un caldo y con eso tuvo para morirse,,, ya no volvió,,, me avisaron que se 
murió,,, la familia de él quería tenerme aquí, pero la hermana me dijo que apenas 
naciera lo que fuera tenía que entregárselo,,, y ahí fue…. Yo seré muy pobre pero 
no necesito de ellos,,, robaba, luche hice de todo pero levante mis hijos… 
ninguno de los cinco puede decir,,, mi mamá nos dió ejemplo de ir a robar,,, 
porque yo salía calladita de la boca y hacía lo que hacía pero ellos no sabían 
nada,,, nosotros viajábamos a Maicao y nos iba muy bien,,, trajimos mucha 
mercancía,,, hasta una caída que tuvimos en Túlua,,, desde un fracaso que 
tuvimos Lucho y yo,,, ahh y Pablo,,, yo no sé desde ahí yo quede como mal con 
Lucho porque yo pensé si él me quisiera a mí,,, él se hubiera hecho 
responsable,,, ella me marcha,,, ella cuida los niños,,, porque ella es una mujer 
que se la consigue,,, yo ya tenía mi almacencito,,, pero no,,, los hp celos no lo 
dejaron,,, fueron siete meses mortales para mí,,, cuando llegaban mis hijas 
vueltas mierda de la vida que llevaban con Adela y con Paulina,,, una vez me 
llevaron a Crosber con un pañuelo,,, una rata lo había mordido en la oreja,,, 
acabaron con el almacén y con todo cuando salimos,,, Hebert, se lo fumó todo,,, 
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Paulina estaba embarazada,,, y Adela me dijo que mi mamá se iba a morir,,, y 
Luisa, nos dió la plata para el plante,,, a mi me decían que mi mamá tenía un 
tumor, que tenía un cirro que la iban a operar hasta que doña Alicia, la partera, 
dijo que eso no era ningún tumor,,, eso es que está embarazada,,, Paulina déjese 
hacer un examen,,, Adela, dijo que se hiciera el examen y fue cuando sintió a 
Jhony y si a los dos meses nació Jhony,,, yo era la mala hija,,, por estar siguiendo 
al marido,,, acabaron con todas mis cosas,,, el negocio estaba grande claro todo 
había sido mercancía robada pero había de todo,,, lo que no vendieron, lo 
empeñaron,,, Luisa, tuvo mejor suerte, después que se la llevo Carlos para 
Bogotá, él era, el que volteaba y la tenía como una reina, pero luego salió un 
negocio en Armenia, un banco y ellos se fueron para allá, para hacer todo el 
chequeo y ya Luisa estaba embarazada, y salió el negocio pero hubo brinco y 
cuando le cayeron a la casa Luisa tenía toda esa plata y él se hizo responsable 
pero el abogado les quedo mal y la niña alcanzo a nacer ahí en la cárcel, después 
Luisa estaba muy mal con él y lo dejó en la cárcel,,, fue cuando se metió con el 
otro hp… porque si que le fue mal. Le mataron un hijo igual que a mí,,, mi otro hijo 
anda en España en la cárcel y la que me manda plata es mi hija que anda 
vendiendo vicio tiene dos hijas con el hp sicario de mierda, Carolina ahí con sus 
dos hijos y Obe que no me puede ni ver,,, ella se rebusca y yo, me la paso muy 
enferma, yo no sé, después de todo lo que hice y tuve ahora,,, no si es que la 
plata no es si no ilusión y así como se consigue se va porque es plata maldita, no 
nos ha dejado si no desgracias y muertos. 
 
 
FLOR  
(Entrevista en abril – mayo de 2011) 
 
Nació en Roldanillo Valle – agosto 10 de 1945 
 
Flor, es la hija de crianza de Teo y la compañera de Guillermo el hijo de Teo la 
hermana de Lucio la primera pareja de Paulina, tuvo cinco hijos, cuatro hombres y 
una mujer. Participó en tráfico de drogas y sus hijos han pertenecido a redes 
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delictivas. Se hace la presentación de la investigación en donde los otros 
miembros de la familia delegan en ella la voz, es decir se acuerda que ellos van 
contando pero sólo se graba la voz de Flor, recordemos que Gladyz es nieta de 
Flor. 
F.  Yo conocí a Guillermo en una tienda, es que mi mamá que en paz descanse, 
trabajaba en un restaurante de cocinera y me llevaba para  que le ayudara, mi 
mamá era muy pobre y siempre fue empleada de servicio tuvo dos hijos mi 
hermano mayor y yo, mi hermano se abrió de  la casa muy peladito, cuando volvió 
a aparecer ya tenía mujer y dos  hijos, después ya tuvo los otros tres, también 
fueron cinco. De mi papá, lo único que recuerdo es que no me quería por ser 
mujer, decía que yo le daba fastidio y que era gorda y fea. Mi niñez? Fue muy 
triste, yo me acuerdo que me tocaba era hacer oficio, por eso conocí a la familia 
de mi mamá Teo, entonces yo era peladita como de 13 años y al frente del 
restaurante había una tienda en donde se la pasaban los muchachos y ahí 
mantenía Guillo, me parecía tan bello, bien vestido, bien hablado, era muy 
popular y tocaba guitarra, yo hablaba y hablaba con él hasta que quede 
embarazada de Luz. Eso fue muy triste para mi mamá, entonces me puso a 
trabajar de mesera, era como una tienda pero despachaba cerveza y trago, ahí 
empecé a beber y a conocer el mundo. Guillermo me encontró y me sacó una 
pieza, el iba y volvía yo nunca le preguntaba nada pero cuando él se iba yo me le 
volaba a bailar y me daba unas palizas, nos dejábamos y volvíamos y así hasta 
que me acomodo cinco muchachitos, siempre decía que no eran de él y como 
son las cosas nacían y eran la misma estampa. Ya cuando nació Alex, se fue 
mucho tiempo, después supe que se había ganado un canazo. Yo, cuando él se 
desaparecía me iba a trabajar en los bares, era fichera, no prostituta, nooo, lo que 
pasa es que uno gana por hacer tomar a los hombres y entonces me hacia un 
marido para que me ayudara, porque si que tuve maridos pero no les tuve hijos, 
mis hijos son los de Guillermo. 
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M. Por qué termino la relación? 
 
F. Bueno, es que él marido, marido no era, él me tenía una pieza y allí vivíamos él 
se desaparecía y de pronto aparecía con plata y nos hacia mercado y le 
compraba ropita a los muchachos y ya. La familia de él, la fui conociendo poco a 
poco, yo al principio pensé que eran de familia de ricos porque él se arreglaba 
muy bien, ya después supe que eran “muy jodidos” que andaban en negocios de 
la mafia, con razón las golpizas antes no me mató, bueno la última vez me mando 
para el hospital yo quedé en el piso desmayada de la pela que me dió, es que yo 
tenía un maridito y él llegó y me lo encontró en la pieza, casi me mata. Yo, hoy en 
día, pienso no, yo era una peladita y él fue el que me enseñó a beber, nunca se 
casó conmigo ni siquiera conocía su familia ni sus amigos,,, uno que otro y era 
para ir de parranda. Un día, me llevó a su casa y me dijo que si quería que mis 
hijos no se murieran de hambre me quedara allí con ellos, yo le servía en esa 
casa como de empleada, ya tenía todos los hijos; Lucero tenía como 7 años y 
Alex casi dos años. Me fui ganando esa familia, les hacia favores, ellos traficaban 
con coca. 
 
M. Y como se involucró en ese negocio? 
 
F. La vida, yo me quede ahí, esa casa era inmensa y no faltaba nada, la jefe era 
María; a mí me cogió mucho cariño Aura la hermana de Guillermo. Ellos sabían 
que los hijos eran de Guillermo y me ayudaban pero los trataban como hijos de la 
empleada, no los presentaban a los amigos, hasta que un día tuve que ver cómo 
se organizaba la fiesta del matrimonio de Guillermo con Marina, ese fue mi mayor 
dolor en la vida. 
Me fui de esa casa, siempre tuve relación con Aura pero me fui como cinco años, 
trabaje, putié, bebí, mejor dicho no quería sino morirme, luego me enteré que 
Guillo estaba en la cárcel y lo volví a ver allá en la cárcel, le llevaba los hijos ellos 
fueron creciendo y haciendo su camino porque a él no lo querían, pero como yo 
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seguía siendo amiga de Aura entonces me puse a trabajarle a ella. Guillermo con 
Marina también tuvo cinco hijos y ya grandes se fueron encontrando con los mios. 
 
M. Cómo se fueron involucrando sus hijos? 
 
F. No le digo pues que yo trabajaba con Aura; yo le llevé varias entregas de aquí 
a Bogotá, platas a Argentina y a Venezuela, yo cargada no, pero si le conseguía 
la gente y yo ayudaba a cargar y a organizar todo, es que Aura me tenía mucha 
confianza, mis hijos en cambio se fueron metiendo fue de totes. Risas,,, qué es 
eso??? Pues los que totean, mejor dicho los que acuestan, es que como yo 
conocía tanta gente, entonces Lucero apareció embarazada de un duro de esos 
el Caliche y él empujó a los muchachos, mis muchachos fueron de los primeros 
que trabajaron con Pablito. Luego Aura tuvo una caída en Alemania, allá duró 
como cinco años y cuando salió, salió muy enferma parecía un cadáver vino a 
morirse a esta casa, los hijos de ella, mis hijos, los hijos de Marina todos eran 
unos sólo, hasta que los empezaron a matar, primero murió Aura, yo hoy día creo 
que fue de sida, pero en ese tiempo nadie sabía que tenía. 
 
M. Y Guillermo? María? 
 
F. Toda esa familia empezó a caer en desgracia, Guillermo tenía la que “oficina” 
en Bogotá, cayó una mercancía y a él no le creyeron y se la cobraron, yo ya 
después de que se murió Aura, nada, los hijos ya estaban en la plaza. A mí me 
mataron uno, los otros ahí están, Carlos tiene “oficina” en España y allá también 
esta Lucero. 
 
La señora Flor, se resiste a los detalles dado que aún se encuentran sus hijos en 
actividades delictivas e inclusive su nieta hija de Lucero al inicio de esta 
investigación se supo que había sido detenida en España por tráfico de drogas. 
 
F. Yo vivo aquí, mi hija me envía dinero pero también aquí esta Alvarito que es el 
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que ve por la casa yo le cuido los dos hijos y vivo aquí con la otra nieta hija de 
Lucero. Rezando porque no les pase nada. Yo creo, que uno se mete en todo 
eso, por pobre, porque no hay nada que hacer, porque es más fácil, se supone, si 
claro eso trae problemas pero cuando uno está muchacho eso no se ve, y si le va 
bien menos, porque uno cree que la plata está hecha, no es sino encontrarla, y al 
fin y al cabo de algo se va uno a morir, entonces si se va a morir váyase 
enfermando, y cuando se corona, todo el mundo es feliz, porque no crea, todo el 
mundo gana, hasta los que no son delincuentes porque uno llega es a gastar y en 
qué? En ropa, comida, cosas para la casa y a uno no le importa gastarse todo, 
así al otro día no tenga con que comer. 
 
M. Qué piensa de su nieta en la cárcel? 
 
F. Ya, le están trabajando para sacarla, yo sé que Lucero no la deja tirada. 
Siempre nos hemos ayudado mucho, si uno no tiene, el otro ayuda, uno a veces 
está bien y otras no, como la vida.  
 
iii. Conversaciones con la desesperanza… la permanencia. 
 
Con relación a la última generación, que es representada por Durby y Carolina, 
se identifica un discurso más elaborado, más racional, cuentan con la historia 
familiar y por ello, tienen a quien señalar como fundadores de un linaje. El 
consumo, es el goce, es la posibilidad de ser feliz, la relación con la vida y la 
muerte es cotidiana y depende del deber ser, no hay propuesta de futuro, asumen 
la inmediatez. En las dos entrevistas con mujeres que ya están transfiriendo su 
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legado a la nueva generación se puede rastrear el profundo dolor de su infancia, 
rabias no elaboradas, tramitadas alrededor del licor o el consumo de marihuana.  
Estas mujeres mantienen una estructura de red, y se puede observar una 
línea matrilineal que no tiene que ver con la autoridad del lugar que da el 
parentesco, sino con la autoridad de ser la más “cucha” y ese lugar se gana con 
“solidaridad”, con la implementación de una autoridad laxa, en donde todo vale, 
“si lo matan, no quiero deberle nada”, también porque ante la ausencia de 
confianza en el colectivo “la cucha” es su única y posible protección, es quien va 
a “marcharle” en la cárcel, o en una “caída” es su guía y a quien le atribuyen la 
“buena o mala suerte”. 
De esta relación da cuenta producciones cinematográficas como “Rodrigo D, no 
futuro” de Víctor Gaviria, que aborda la situación social de los jóvenes de las 
comunas de Medellín, quienes al encontrarse en situaciones de aislamiento social 
y abandono estatal, no encuentran oportunidades y deciden ingresar a redes 
delictivas como el sicariato, y distribución de drogas. Los jóvenes de edades entre 
12 y 16 años que no se encontraban estudiando se dedicaban a vender drogas a 
los niños del colegio para que estos las revendieran haciendo que los más 
pequeños se vincularan a estas redes delictivas desde temprana edad. Así mismo 
la película le da un lugar a la madre, como mujer que sufre y que no exige, sólo 
intenta dar consejos a su hijo. Esta es la representación de la “cucha”, pero a su 
vez es la que mantiene, con ella siempre estarán acompañados al fin y al cabo 
“madre no hay sino una”, afirmación, por demás cultivada y arraigada 
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culturalmente nos remite a una ausencia de padre, de ley, pero también a un 
sentir de abandono, desprotección, orfandad. 
Línea generacional 
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DURBY  
 
Figura 4: Grafico Red de Relaciones – Durby – Abril 2012 
  
(Entrevista en abril – mayo de 2011) 
 
Nació en Pereira el 31 de enero de 1975 
 
Durby, es la hija menor de Paulina, hermana de Amparo, tuvo dos hijos de 
parejas diferentes, el primero de ellos a la edad de 15 años y el segundo a los 17 
años, su hija de 15 años ya tiene una bebé. El grupo familiar hace parte de una 
estructura delincuencial por ser la última generación y el hecho de continuar en 
las actividades fue más difícil el acceso a la información así como el poder grabar 
o realizar un registro fotográfico. En el trabajo de campo fue la entrevista y la 
historia de vida que más me cuestionó como investigadora respecto del quehacer 
como Profesional y mi actividad laboral, porque son niños y niñas vinculadas a 
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escuelas delictivas con un discurso mucho más elaborado y legitimado del deber 
ser, en donde como investigadora, eran las reglas de la entrevista, no tengo 
alcance de intervención. El gráfico representa la red actual de Durby, que es parte 
activa y reconocida de la red ilegal por lo que se constituye en su más densa red, 
la relación con los sistemas institucionales son distantes y con la red familiar el 
lugar es estratégico dada la protección que demanda ser referente en la red. 
 
GENOGRAMA  
Elaborado en agosto de 2011  
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Durby tuvo su primera hija cuando aún se encontraba dentro del núcleo familiar 
conformado por Paulina y Pablo, ellos se conocieron “trabajando”, por allá por los 
años 70, los dos hacían parte de un equipo de contrabandistas, traían mercancía de 
Maicao, en el 73 cuando cayeron a la cárcel, se supo que la mercancía era robada. 
Se hicieron pareja y tuvieron dos hijos Jhony y Durby. 
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D.  Uuyyy,,, usted,,, como se fue a meter en esto. 
 
M.  Es un estudio académico,,, para la universidad. 
 
D.  Pero es que,,, a usted le gusta toda esa cosa de recordar hermana? 
 
M.  Bueno, a veces es necesario. 
 
D.  Usted se acuerda como me decían, la marranita y así me quede, por mi 
hermanito que le decían la marrana, mejor dicho todos en mi casa éramos los 
marranos,,,, (risas),,,, pero no por sucios no,,,no,,,no por lo gordos… Yo recuerdo 
de mi papá que era como muy viejito, fumaba mucho, cuando  crecí me di cuenta 
que era mariguana, porque eso si era mi papá muy mariguanero. 
 
M. Como se dio cuenta que robaba? 
 
D. Uyyy, era el trabajo de mi papá, no me gusta pensar que era ladrón, nooo, hay 
otros que si roban de verdad, pero nosotros,,, no mi papá es,,, que lo que pasa es 
que éramos muy pobres y mi papá muy viejo quien le iba a dar trabajo, él me 
quería mucho, mi mamá intentaba que no se metiera en problemas por eso hacía 
las arepas pero quien mantiene una familia con arepas. 
 
M. Pero Paulina, también hacia sus “negocios”? 
 
D. Risas,,,, mi mamá no, era distinto ella sólo vendía vicio, ella me    enseño a 
armar la merca… es menos arriesgado,,, uno la tiene y la vende,,, mi mamá 
pobrecita hizo de todo en la vida, cuando era joven era mechera,,, ahhh cuando 
usted la conoció, fue muy amiga de su mamá. 
 
M. Qué es una mechera? 
 
D. Pues que “trabaja” en los almacenes,,, si,,, hombre se bajan la merca,,, yo la 
acompañaba y también a mi papá. 
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M. No sentía miedo? 
 
D. No, porque siempre me quedaba algo para mí, la embarrada fue que cogieron 
a mi papá y empezó todo mal, porque como mi mamá vendía vicio se fue 
enredando en eso, por eso fue que mi hermano también empezó en eso y hasta 
ahí fue…cuando mi papá salió, todos nos metimos en el negocio pero mi 
hermano más, por eso lo mataron por la plaza,,, llegó una dura en una moto y lo 
vacio… 
 
Durby, recuerda cómo sus padres, Paulina y Pablo se hicieron pareja ya adultos 
porque Paulina tenía una hija, Amparo que para esa época  tenía 23 años y 4 hijos, 
Pablo se había casado con Nelly en Cali y tenía un hijo de 20 años, pero hacia 10 
años estaba separado, Nelly, Pablo, Paulina, Amparo eran parte del grupo de 
personas que traían contrabando robado de Maicao a Pereira y surtían San 
Andresito. 
 
D. Cuando éramos niños, ellos trabajaban sólo como mecheros pero después se 
fueron metiendo en “vueltas” que una vuelta aquí que otra allá,,, terminamos en el 
vicio y vendiendo vicio. 
 
M. Cómo conoció al padre de la niña? 
 
D. Yo empecé desde china a meterme a las vueltas, Magaly me llevó a Bogotá, 
me presentó con unas personas duras, tenía como 15 años, ahí lo conocí,,, era 
un duro para el gatillo,,, claro que yo me deje criar,,, me embarace a los 20 pero 
al man lo mataron cuando estaba de seis meses,,, le dieron duro en Medellín 
haciendo una “vuelta”. 
 
La pareja de Durby era compañero de “trabajo” de su hermano, los dos hacían 
parte de un grupo de personas dedicadas al “sicariato” luego nació Brayan su 
segundo hijo el padre no responde y está vinculado a redes delincuenciales al 
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igual que su pequeño hijo. El núcleo familiar cuenta con dos hijos una niña que 
actualmente tiene 16 años y que a su vez tiene una niña de 18 meses, el padre de 
la bebé se encuentra detenido en la cárcel de Pereira, Brayan tiene 10 años y 
pertenece al parche de las pirañas. Durby, no terminó la primaria, estuvo 
escolarizada hasta la edad de 13 años, Luisa la hija realizó séptimo grado cuando 
quedó embarazada y Brayan asiste a la escuela pero no ha logrado pasar de 
cuarto año. Durby ha trabajado desde la edad de 13 años en restaurantes, o en 
oficios domésticos, vende “vicio”, “me rebusco” dice, a veces trabajo en bares 
pero lo mío son los “bisnes”, (referido a negocios delincuenciales). 
 
M. Por qué considera que la familia decidió vincularse en esas actividades? 
 
D. Por pobres,,, por no estudiar,,, porque mi papá nos fue metiendo  y mi mamá 
no hizo nada, que tal,,, yo era chiquitica cuando ellos mismos me llevaban, a mi 
mamá no le importó, cuando me metí con el japonés,,, no le importó y yo era 
chiquita pero desde que era chiquita fue así, no les importaba sino la plata,,, por 
eso por pobres, ya cuando mataron al japo,,, me tiré al ruedo... mi hermano me 
presentó y listo… 
 
Durby, recuerda con dolor? Con tristeza? Con sentimientos de abandono? Es difícil 
transcribir el ambiente, la sensación, lo no dicho pero expresado todo en el tono de 
su voz, en sus gestos y en su mirada perdida… 
 
M. Qué música recuerda? Cómo celebraban? Què celebraban? 
 
D. Uhmmm, todo, eso si la rumba ha sido todo, me gusta la rumba, bailar y tomar 
aguardiente hasta que me pierda,,, se celebra todo, pero sobre todo la navidad 
aunque es más para celebrar con la familia,,, risas,,, hay que celebrar cuantos 
quedan… lo más importante para mí de celebrar es mi cumpleaños,,, un año más 
de puta vida, merece mucho aguarrás… música, pues si estoy de rumba, para 
bailar, pero para beber tangos… 
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M. Es consciente de lo que hace como actividad delictiva? Qué opina usted de 
esas actividades?,  
 
D. Pues si no lo hago yo, lo hacen otros, o usted cree que se va a acabar el vicio? 
Y el vicio es el que lo enreda a uno, uno quiere más y más plazas porque hay 
más plata y es que en este mundo quién no quiere plata o quién vive sin plata, a 
mi ya no me da miedo nada, en esto me metí y en esto me muero, pena?............. 
a veces con usted… pero no… la vida es como jugar futbol: si no hace goles los 
ve hacer. 
 
M. Y sus hijos? 
 
D. Que sean verracos como yo,,, como el papá,,, si no pailas….. 
 
 
CAROLINA  
(Entrevistas en julio de 2010, abril – mayo de 2011) 
 
Nació en Pereira el 8 de Abril de 1965 
 
Carolina, es la hija mayor de Amparo y ha acompañado el proceso de 
investigación desde el inicio, ha permanecido atenta a las entrevistas y siempre 
se muestra interesada y aporta incluso en los análisis, por eso y porque tiene una 
versión amplia de la historia familiar fue una persona clave para esta 
investigación. Carolina salió de su núcleo familiar a la edad de 15 años, 
estableció pareja con Rigo un señor que le llevaba 17 años en ese entonces, con 
él tuvo una hija quien actualmente tiene 27 años. Carolina se separó cuando su 
hija tenía 15 años, a los 2 años, su hija y ella quedaron embarazadas, su hija a 
los17 años tuvo su hija quien actualmente tiene 10 años, Carolina tuvo su hijo 
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quien también tiene 10 años. Las dos viven y trabajan para mantener cada una 
sus respectivos hijos. 
 
C. A mi todo esto de estar investigando sobre la familia me tiene fascinada. 
 
M. Por qué? 
 
C. Como que por qué? Vos no ves, que es como devolverse uno y saber qué es 
lo que ha pasado? Yo, no sé, a mi todo el mundo me conoce como muy dura pero 
mentiras que yo lloro sola, a mi no me gusta andar quejándome, lo que es, es y 
ya que se puede hacer 
 
M. Siempre han dicho que quería mucho a Adela y que no le gusta ni que la 
nombren, por qué? 
 
C. Ah, no vos, lo que pasa es que a mi si no me gusta que hablen mal de ella, ella 
ya se fue y ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora resulta que ella tuvo la culpa de 
todo. 
 
M. Qué es todo? 
 
C. Nada, mi abuela, digan lo que digan fue una mujer muy verraca, ella, ella 
quedó sola en el mundo, no tenía ni familia, ni hermanos, ni nada, de lo único que 
se acordaba era que la mamá se llamaba Aura y que la dejó en un orfanato 
porque no podía criarla. Se crió en ese orfanato y aprendió a hacer oficio, porque 
de ahí las contrataban las familias ricas de sirvientas, ahí conoció a Sara.  
M. Y ella, le contó todo eso? Yo fui muy consentida por mi mamita Adela, lo que 
pasa es que en esta familia siempre han sido así, todos misteriosos, llenos de 
mentiras. Nada mi abuela se crió en un orfanato y de ahí era empleada de 
servicio, cuando ya no quisieron hacer más de empleadas con Sara se abrieron 
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del parche y conocieron a los hermanos Arias, que uno embarazó a Sara y nació 
Ruth y el otro se casó con mi abuela Adela, y que el abuelo trabajaba en 
carreteras, si claro, pero asaltando y atracando. Lo que pasa es que quieren tapar 
el sol con un dedo. 
 
M. Es decir, que ya el abuelo estaba en “negocios” 
 
C. Sí, claro, lo que pasa es que él si trabajaba como todos para tener una chapa, 
él trabajaba en carreteras y eso como que era una empresa pero iban mirando a 
quien “joder”. La abuela le ayudó mucho, ella se empleaba y se ganaba la 
confianza y después iban ellos y se robaban la casa. 
 
M. Pero, tuvieron finca y vivieron mejor.  
 
C. Sí, porque el abuelo le gustaba el campo y que criaba animales, pero con eso 
de la política, como él era liberal, lo sacaron, amenazado y a los hijos se los 
persiguieron y se los golpearon si dicen que a Luisa y a Hebert los torturaron para 
que dijeran donde estaba el abuelo, mi abuela contaba que le tocó irse un tiempo 
y ella se quedó con los hijos pero ya Chucho y Alfredo eran grandes entonces, 
que les tocó, responder por la familia. Cuando volvió  el abuelo, ya los hijos 
mayores estaban al frente de la familia y usted sabe cómo es eso, él quería que 
lo trataran como el papá, que le hicieran caso pero ya los muchachos trabajaban 
y ya no los podía manejar. 
 
M. Trabajaban? 
 
C. Pues, mi abuela decía que ellos llevaban todo a la casa, cómo? Quién sabe? 
Ya llegó el abuelo y se enmozó con la amiga de mi abuela y más problemas. Mi 
mamita Paulina, se casó y resultó que también era un ladrón y resulta que el 
esposo era amigo de Alfredo y Chucho entonces todos ya andaban robando. Se 
fue el abuelo, y Alfredo a la cárcel entonces fueron entrando todos. Así ha sido 
siempre, van creciendo y se van entrando hasta que llegan a la cárcel, lo que 
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pasa es que en ese tiempo eran más reservados porque no eran tan viciosos, 
tomaban trago pero no más. 
 
M. Que le han contado de su papá? 
 
C. Lo mismo, al principio nadie decía nada, hasta yo pensaba que mi papá era 
Lucho, pero ya una vez que se agarraron mi abuela me llevó a conocer a mi 
familia,,, y yo familia???  Y ahí fue cuando supe que yo había nacido casi al 
tiempo en que murió mi papá, pero también era ladrón por eso estaba en el 
hospital por unos tiros que le pegaron en una caída. Y después, Lucho también 
salía a robar con mi mamá, uy, la pena que yo sentí cuando me enteré, es que 
llegó toda la policía a  la casa y esculcaban y esculcaban y se los llevaron 
esposados y yo apenas tenía 13 años, ya luego me la pasaba en la fuente de 
soda de Rigo, él me daba plata por ayudarle a servir y a hacer mandados, cuando 
los cogieron mi abuela se llevó a mis hermanos para la casa y yo no, yo me fui 
quedando en la taberna hasta que terminé siendo la mujer de Rigo, todo el 
mundo hablaba de mi, pero yo me sentía como bien y como quede embarazada 
rápido yo me sentía como una señora y Rigo lo mismo la taberna era otra 
fachada, allá pasaba de todo, y él todo el tiempo con mozas y yo se las sacaba 
de la taberna hasta que me mame y lo deje, después ahí si a rogar pero a mí no, 
se me salió. 
 
M. Pero usted también decidió involucrarse? 
 
C. Al principio me daba miedo pero la verdad yo, cuando estaba con Rigo hacia 
vueltas, yo ya conocía la gente y también ya quería vivir mi vida. Yo estaba con 
Rigo desde los 15 años pero siempre me tocó sufrirme todos los “fracasos” de mi 
mamá, es que cuando murió Lucho, ya mi hermana empezó a la rumbiadera y a 
conocer gente y ya se metieron todos, Crosber le empezó a dar duro al bazuco y 
Eme también, yo los recibía en la casa pero ellos se robaban todo lo que 
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encontraban. Esa vida, no, a toda hora, que si los van a matar, que si los van a 
coger,,, cuando le pegaron los tiros a Jorge, no. 
 
M. No se volvió a comprometer con alguien? 
 
C. No, yo me dedique a “trabajar” pero como en este “trabajo” se toma tanto yo 
descuide a la Jessi, aunque yo si no me voy a echar la culpa si metió las patas 
fue porque le gustó, yo le tenía todo, y siempre le dije, no se meta por aquí con 
nadie, que nadie sirve. 
 
M. Y si? Nadie sirve? 
 
C. Mabel, por favor, (percepción, desespero) usted no ve pues que todos son los 
hijos de los ladrones, viciosos, mire mi hermana como acabo, “trabajando” con el 
marido para mantener esas dos hijas, pero él desde los 16 años está en el 
“negocio” Yo si les digo si se quieren joder, jódanse,,, que para eso hay harta 
gente, eso más se demoran en matarlos que ya hay otro esperando, mire como 
terminó Eme, mi mamá dice que yo soy muy dura pero no, fue mejor que lo 
mataran,,, cuando estaba vivo no daba sino problemas, ahora, Crosber está en 
España en lo mismo pero no nos damos cuenta yo crio mi hijo, no lo dejo meterse 
con nadie vamos a ver si se deja criar, Jessi trabaja porque eso si quien la 
mandó, y mi mamá cada vez más enferma. 
 
M. Usted cree, que hay manera de salir de ahí? 
 
C. Si, si se van de acá, pero a trabajar no importa que ganen poquito, pero es que 
eso no lo inculcaron en la familia, no señor, si uno trabaja empiezan a joder y 
entonces cuantos es que ganas??? Porque a la familia no le importa si no que se 
tenga plata, la ven con plata y no pregunta nada, ni de donde salió ni que tuvo 
que hacer…  
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CONCLUSIONES 
 
Todo ha sido pensado antes, lo difícil es volver a pensarlo… Goethe 
 Al revisar los resultados de la investigación encuentro un camino recorrido 
como investigadora, camino, que transforma otra vez mi experiencia vital, 
profesional e institucional, recordando que me sitúo como parte de las redes 
investigadas, entender que la vida está más allá de los modelos y que pretender 
modelar la vida es en el fondo una pretensión arrogante que se escapa de la 
dinámica vital.  
 Pero también entender que promovemos desde el ejercicio del Trabajo 
Social una concepción de la sociedad y de la vida social como posible en la 
convivencia y la diferencia, que se fortalece en los conflictos y en las crisis que 
supera  la uniformidad, que reconoce el lugar de las instituciones y los aparatos 
ideológicos que garantizan la reproducción y continuidad social, tentación 
presente tanto en el mundo de las ciencias sociales articulada con la política y 
con la religión,  como en el mundo del arte en su intento por mejorar la tragedia 
de vivir el mundo tal cual se representa cotidianamente.  
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Es quizá en alguno de estos intersticios que busco materializar una 
concepción del mundo y un esfuerzo por hacerlo de acuerdo al reconocimiento de 
las diferencias y no a nuestra delirante semejanza, es decir, que nos unan las 
necesidades comunes con el otro en una relación de complementariedad. El 
intento de esta reflexión trata de tomar en consideración los sentidos y fines 
desde los que el Trabajo Social se ha diseñado y los respectivos campos de 
acción que le corresponden, no sólo para establecer datos de la realidad ni 
conceptos, sino Problemas que han de abordarse por el conjunto de individuos 
que participan en interacción, con las condiciones mismas de los sujetos y la 
propia subjetividad, la investigación permitió reconocer un universo de 
posibilidades metodológicas para indagar sobre las complejidades familiares y 
sus relaciones en contextos diversos. 
Aunque el papel de las instituciones públicas y, en ellas se identifican 
prácticas profesionales del Trabajo Social, orientadas a regular y normalizar, la 
realidad sobre la cual pretende intervenir para mejorar la calidad de vida de las 
personas involucradas en este tipo de realidades sociales, para movilizar un 
cambio, sin la comprensión de la manera como se construyen este tipo de 
realidades y  sin visualizar como todos, las personas que conformamos esta 
sociedad hacemos parte con conocimiento o no de esas redes. Es importante 
intentar develar la relación y la transposición que las familias vinculadas a redes 
ilegales hacen en su relación con las instituciones del Estado así, la escuela, 
“escuela de la vida”, la salud se refieren a ella cuando a alguno le ha ido mal, 
entonces “se cayó” “se enfermó” para decir que tiene problemas con la justicia o 
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“está  hospitalizado” y se debe entender que está en la cárcel. En este contexto, 
es importante comprender los elementos que mantienen estas redes vinculares  y 
la manera como se entrelazan con otras redes ilegales y legales para acercarnos 
a metodologías que permitan que la intervención se ajuste a los contextos 
simbólicos y a sus códigos vitales, mediante los cuales se pueda incidir en 
cambios en la red sin generar rupturas sociales, sin la eliminación del otro o la 
indiferencia como expresión de impotencia. Por tanto es una oportunidad de 
buscar estrategias que se ajusten a los lenguajes, a las simbologías y a los 
objetivos que allí se establecen y en esta búsqueda de posibilidades 
interpretativas del Trabajo Social; las variantes individuales y las posiciones 
particulares de cada persona o sistema familiar, ante las experiencias violentas, la 
significación que han atribuido a estos hechos violentos y las transformaciones 
producidas sobre su ser. Es decir asumir a las personas vinculadas a redes 
ilegales no desde la perspectiva moralista de “delincuentes”, “desadaptados”, 
“escoria de la sociedad” sino como sujeto transformador y transformante. El 
socioconstruccionismo como enfoque aporta en esta búsqueda, sin embargo 
cabría la pregunta de cómo incidir en el discurso dominante, cómo dialogar con el 
discurso jurídico que se instrumentaliza en las redes ilegales y la sociedad que 
las mantiene.   
Con relación a las preguntas de la investigación sobre la cultura de la 
ilegalidad, el desarrollo y los resultados me permitieron acercarme a entender 
varios aspectos que contribuyen a la transmisión de las prácticas ilegales en el 
contexto de la familia, tales como, la manera como se construye el individuo 
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dentro de las redes sociales que son diversas y complejas en sus relaciones de 
afecto, de solidaridad.  Y más si se intenta equipararlas al discurso socialmente 
aceptado por ejemplo “la escuela” como el deber ser, socialmente, no tiene 
trascendencia; el iniciar la escolaridad no hace parte de las herramientas con que 
debe contar el individuo, en cambio y como varios lo reconocieron; “lo importante 
es la escuela de la vida” “en esa si se aprende a vivir”. Así mismo las condiciones 
reales de movilidad de las familias, como la necesidad de clandestinidad hacen 
que los individuos que pertenecen a las redes de la ilegalidad se aparten de la 
idea de la escuela como institución valiosa. Con indagaciones como la que 
estamos haciendo es menester no preguntarse tanto “¿qué ha ocurrido?”, como 
¿qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes”?  De ahí el interés de dimensionar 
al Trabajo Social como área del conocimiento que contribuye eficiente y 
eficazmente a una lectura sobre los grupos familiares desde ellos mismos, de la 
forma como se leen y se construyen como tales. 
Comprender que estas redes se construyen entre sujetos que se 
desarrollan en un mismo contexto simbólico y normativo y que las relaciones se 
facilitan entre los miembros de una red cuando hay objetivos o proyectos de vida 
comunes como estrategia de movilidad social, ello explica por qué en estas redes 
se ven involucradas personas que se han desarrollado en una cultura del “todo 
vale” para conseguir éxito que en nuestra sociedad, se traduce en dinero. La 
figura de un personaje como Pablo Escobar al que mitifican y le encuentran un 
lugar en la propia familia como “el papá de todos”, así como los relatos sobre los 
padres dejan entrever la alianza en la familia por mantener el prestigio paterno 
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“buen padre, de muy buena familia” en contradicción con la imagen de esposo 
“vagabundo” “toma trago” y “mujeriego”. La familia como primer espacio de 
socialización de los seres humanos, es por lo tanto la primera red a la que se 
tiene acceso y es la familia donde los sujetos se introducen a  los universos 
simbólicos y las categorías valorativas con las cuales luego las personas se 
vinculan al mundo construyendo nuevas redes donde el universo simbólico es 
socializado y resulta dominante o no dependiendo del contexto.  El contexto 
social instala unas categorías valorativas que nutren el discurso y las creencias 
de las personas y más tarde en el ámbito familiar esas valoraciones son utilizadas 
para enseñar y socializar a las nuevas generaciones que las mantienen y las 
reproducen dándole el carácter transgeneracional a la historia familiar.  
Aunque la investigación no planteó como referente la atención en la 
participación de la mujer y las relaciones de género, si se encontró que la 
situación de ilegalidad origina cambios importantes en la dinámica familiar, que en 
ocasiones se convierten en un factor de riesgo que puede generar nuevos 
problemas individuales o familiares, dado que la mayoría de los grupos familiares 
son monoparentales por diferentes causas que anteriormente mencionamos 
haciendo que la imagen del hombre como progenitor se encuentre diluida entre 
los relatos y los recuerdos como un fantasma del historial, también susceptible de 
ser el responsable por aquello que se esperaba ofreciera y no lo hizo. No es 
posible rastrear el destino y la prole de ellos, porque migraron, murieron, se 
fueron y a veces simplemente no se volvió a saber. El lugar de la mujer es 
cambiante, la maternidad a edades tempranas acelera el ciclo vital y las convierte 
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rápidamente en el eje central de la familia implicando un cambio en las relaciones 
de poder con la pareja y con los hijos, en donde se evidencia un discurso 
maternalista, escalando conflictos y transmitiendo la historia familiar adecuada 
para la propia autoimagen y sobrevivencia de las futuras generaciones que para 
el caso de las redes ilegales el relevo generacional ocurre a muy temprana edad, 
porque depende de la capacidad de responder por los bienes y servicios que la 
familia demanda y de mantenerse activo y con vida, y esta demanda sólo se 
garantiza con la capacidad de adquisición monetaria es decir con “dios dinero”, lo 
que complejiza aún más las relaciones al interior del grupo familiar. Ahora bien, 
en esa dinámica familiar se transforma permanente y rápidamente  la estructura 
de la familia y las relaciones con la pareja, con el poder, la manera de ser padre y 
de ser madre se transforma en cada escenario así el poder del que “coronó” se 
transforma cuando este mismo está en la cárcel o “caído”. 
 En cuanto a la simbología a través de: mitos, ritos, creencias míticas, 
estas se entrelazan de manera estrecha en la cultura, con las creencias 
religiosas, que también le permiten a las personas explicar las situaciones en las 
que se involucran y comprender sus actos como una manera de generar un bien 
común aludiendo al hecho de que “justos pagan por pecadores”, dentro de la 
valoración de sus actos contribuirán a la voluntad del “Dios o el destino” que por 
alguna razón oculta “maldijeron” la vida. 
Estas redes sociales se convierten en una expresión de las contradicciones 
sociales, en donde la línea entre lo ilegal y legal se desfronteriza, se diluye, 
interactúan permanentemente, porque de las acciones ilegales pasan a 
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actividades legales y viceversa, el trabajo doméstico como escenario privilegiado 
para el ejercicio del hurto “apartamenteros” o el contrabando, con mercancía 
robada, trabajar en un taller de mecánica para comprar una moto para poder 
acceder a “una plaza”. 
Por último, como campo de indagación continúa vigente la pregunta sobre 
lo mítico dado que desde las voces de los autores involucrados en este estudio 
siempre hubo un referente mágico, por “maldición”, “por pagar deudas de sus 
antepasados”. Y como ha sido la intención seguir indagando entonces invito a la 
indagación. Y con relación a la Transgeneracionalidad habrá que superar el 
discurso hegemónico del psicoanálisis y de los modelos de la psicoterapia y 
arriesgarse a pensarse la historia de lo humano también como historia emocional, 
afectiva que no concluye con la red primaria y en cambio sí, invita a reconocernos 
como parte de un largo e histórico entramado vincular y simbólico.  
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Anexo A: Ficha Guía de las Entrevistas 
 
 
CICLO DE VIDA (FICHA POR CADA PERSONA ENTREVISTADA) 
 
DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 
 Nombre y apellido del miembro de la familia (o seudónimo) 
 Fecha y lugar de nacimiento 
 Estado civil.   
 Fecha de la unión, nombre del conyugue, fecha de la 
separación o muerte del cónyuge.  
 Número de hijos, sexo y fecha de nacimiento. 
 Estudios realizados, fecha y lugar. 
 Trabajos realizados, fecha y lugar. 
 Creencias religiosas. 
 Descripción del sector o barrio habitado 
 
DINÁMICA FAMILIAR 
 
 Costumbres 
 Amistades 
 Diversiones 
 Acceso a la comunicación (Periódico, radio, cartas, otros) 
 Actividades que realizaban  
 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
 
 Estudios realizados (si no los realizo, ¿por qué?) 
 Amigos, forma de diversión. 
 Relaciones con la iglesia. 
 Los Recuerdos. 
 Descripción del sector o barrio habitado 
 
 
ACTIVIDAD SOCIAL 
 
 Vida cotidiana 
 Temores 
 Exilio 
 Acciones delictivas 
 Fecha y lugar 
 Motivo 
 Inicio 
 Situaciones a destacar 
 Final  
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DE LA MEMORIA 
 
 ¿Qué recuerda de?… (Actores principales, primera generación 
u otras generaciones según ubicación) 
 ¿Sabía de sus actividades? 
 ¿Qué opina usted de dicha actividad? 
 
 ¿Cuántos miembros de la familia conformaban el grupo? 
 ¿Qué momentos o situaciones recuerda usted acerca de la 
actividad  en su familia? 
 ¿Cuándo tuvo miedo? Vergüenza? Otras emociones 
 ¿Por qué considera que la familia decidió vincularse en esas 
actividades? 
 ¿Qué música recuerda? 
 ¿Cómo celebraban? 
 
DE LA COTIDIANIDAD 
 
 ¿Es consciente de la actividad? 
 ¿Qué opina usted de dicha actividad? 
 ¿Cuántos miembros de la familia conforman el grupo 
delincuencial? 
 ¿Qué momentos o situaciones le hace ser consciente de la 
actividad delincuencial en su familia? 
 ¿Cuándo tiene miedo? Vergüenza? Otras emociones. 
 ¿Por qué considera que la familia decidió vincularse en esas 
actividades? 
 ¿Qué música escucha? 
 ¿Cómo celebran? 
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Anexo B: Archivo Fotográfico 
 
 
Archivo Álbum Familiar: Autorización de Adelfa 
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Archivo Álbum Familiar: Autorización de Amparo 
 
Archivo Álbum Familiar: Autorización de Durby
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Anexo C: Genogramas  
 
1. AMPARO; 2. CAROLINA; 3. JESSIE; 4. VALERIA; 5. MIGUEL; 6. DURBY; 7. LA RATA; 
8. LUISA; 9. BRAYAN; 10. ADELFA; 11.TEO; 12. FLOR; 13. STELLA; 14. ALEYDA; 15. 
LA NEGRA; 16. JHONNY; 17. GLORIA; 18. GILLERMO; 19. JUAN; 20. BLANCA. 
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GENOGRAMA ADELA 
Elaborado en agosto 2011 
 
 
ADELA
SANTIAGO
ALFREDO JESUS
CHUCHO
SANTIAGO PAULINA HEBERTRUTH LUCIO
ROSA
 
 
La Familia Arias, fundada por Adela amiga del orfanato de Sara, y Santiago 
recolector de café fueron desplazados de su tierra porque el hermano Jesús, 
se volvió “chusmero” contaron…tuvieron cinco hijos, todos fueron delincuentes 
y cuatro de ellos fueron asesinados. Alfredo quien tendrá una hija con la hija 
de Sara, Hebert que se casara con Aleyda. Chucho, el primero que viajó a 
E.U. Santiago, que inició con los asaltos a bancos y joyerías. Todos fueron 
parte de una banda que se dedicaba al contrabando, al robo de casas y más 
adelante al tráfico de marihuana, y también pistoleros.  
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GENOGRAMA SARA 
Elaborado en agosto 2011 
 
 
JESUS
DESAPARECIDO
SARA
RUTHALFREDO
LUISACARLOS
BLANCA JORGE JOSE
PABLO
ANGELA LUIS LUZ
MARINA
 
 
Sara y Jesús, fueron pareja y nació una hija a quien llamaron Ruth, 
Jesús era hermano de Santiago y desapareció, estuvo involucrado en la 
“chusma” Sara lo acompañó y por eso dejó la hija al cuidado de  la 
familia paterna. Luego haría pareja con Pablo, y tendría tres hijos más. 
Ruth, establecería pareja con Alfredo, su primo y nace Luisa a quien 
también dejan al cuidado de la familia Arias. 
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GENOGRAMA TEO  
Elaborado en septiembre 2011 
 
 
OCTAVIO
1922
TEODOLINDA
90
JUAN GUILLERMO
GLORIA
BLANCA
NESTOR TATIANA
FLOR
LUCERO JHON ALVARO ALEX JUAN
MIRIAM ESPITIA
QUICO MARIA
LUCIO
 
 
 
Teodolinda y Octavio, fundan una familia y son los padres de crianza de Flor, 
quien hará pareja con Guillermo uno de los hijos y tienen cinco hijos, los hijos 
de Teo hacían parte de una banda de “apartamenteros”, posteriormente los 
hijos de Flor, hacían parte de una banda de narcotraficantes. Teo es la 
hermana de Lucio la primera pareja de Paulina.
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RED DE PARENTESCO – RED DE LA ILEGALIDAD 
Elaborado en enero 2011 
 
 
 
Este grafico pretende mostrar la red de parentesco en tres generaciones y su 
vinculación a redes ilegales en las décadas de 1920 y 1980. 
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Anexo D: Letras musicales  
 
 
 
ESTOY PAGANDO LA CULPA 
Tango en la voz de Osvaldo Ramos con Juan D´Arienzo y su orquesta.  
 
 
Estoy pagando la culpa, de todo lo que te hice, la vida fue la revancha que 
nunca soñaste vos y llevo dentro del pecho aquello, aquello que no te dicen el 
llorar por las cenizas que quedaron de los dos hoy que comprendo las cosas 
aunque tarde me arrepiento y me falta tu cariño que un mal día desprecie ese 
amor que siempre siempre me dejo el presentimiento de que nunca en mi 
camino miraría a otra mujer. 
 
Quiero llorar y no puedo, quiero olvidar y es en vano, si con sangre de mi 
herida, me está gritando la vida que estamos los dos a mano, estamos los dos 
a mano, sin consuelo y sin perdón pagando por ese orgullo tanto mío como 
tuyo que lastimo el corazón pagando por ese orgullo tanto mío como tuyo, que 
lastimo el corazón. 
 
 
DOS DEDOS  
Tango en la voz de: Alberto Echague con Juan D'arienzo y su orquesta 
 
Te apodaron el "dos dedos" de purrete, porque dicen los muchachos que al 
nacer, de inmediato rechazastes el chupete,con dos dedos te supiste 
entretener... Mi consejo es no confiar en este coso que también puede afanar 
a tu mujer, si es capaz de sacarle a un circo un oso y batirte que lo hace "sin 
querer". ¡Dos dedos!, sos junao por el "taquero" no sos un simple ratero 
sos un punga que valés...y dicen... que te tiemblan las vitrolas, porque sacás 
las chirolas por las ranuras que ves. ¡Dos dedos!, sos el rey de los afanos si te 
cortaran las manos vos afanás con los pies, ¡uy!, que clase... tenés pa' tirar la 
lanza si con dos dedos te alcanza, ¿para qué querés los diez ? Has nacido 
con el arte del "choreo" y tu record no no pueden igualar, porque pienso, que 
si esto no lo veo, les diría que han querido exagerar. Y aunque crean que esto 
es pura fantasía, a cualquiera yo le puedo demostrar, que este coso no se 
queda ya en la vía si dos dedos ha podido asegurar. 
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SANGRE MALEVA 
Tango en la voz de Oscar Larroca 
 
La Boca, Avellaneda, Barracas, Puente Alsina, el bajo de Belgrano y en el 
mismo arrabal fue siempre respetado el zurdo Cruz Medina, por ser un buen 
amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre 
matones, pasó su vida breve allá en el arrabal donde se oyó de noche la ronda 
de botones y en un café del barrio solloza un  bandoneón. Era un malevo sin 
trampas, sin padrinos ni agachada; nada de compadrada, pero de temple y 
acción Carceleros lo vio fugarse sin achicar la parada, y en el hampa está 
sentada su fama de gran varón. Pero una noche de esas allá en Avellaneda, 
guapiándole a la yuta por dentro el arrabal sonaron cuatro tiros y sobre la 
vereda caía Cruz Medina blandiendo su puñal. Pronto saltó la bronca, cayó la 
policía, y en un charco de sangre al malevo encontró, herido mortalmente, 
rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló:"No me 
pregunten agentes, quien fue el hombre que me ha herido, será tiempo 
perdido, porque no soy delator. Déjenme, no más, que muera, y de esto nadie 
se asombre, que el hombre para ser hombre, no debe ser batidor 
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La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes cómo no, ya no hay 
quien salga loco de contento donde quiera te espera te espera lo peor donde 
quiera te espera lo peor 
 
Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador saca su cuchillo sin 
preocupación dice que le entreguen la registradora saca las billetes saca un 
pistolón, pum. Sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron 
nadie ha visto nada Juanito Alimaña va'la fechoría se toma su caña fabrica su 
orgía. La gente le teme por que es de cuidado pa' meterle mano hay que ser 
un bravo si lo meten preso sale al otro día porque un primo suyo 
tá en la policía. 
 
Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva y siempre se alinea con el que 
está arriba y aunque a medio mundo le robó su plata todos lo comentan nadie 
lo delata y aunque a medio mundo le llevó la plata todos lo comentan nadie lo 
delata...a la la ley ley ley ley 
 
CORO: En su mundo mujeres, fumada, y cana atracando vive Juanito alimaña, 
cuando él era muchachito las cositas te pedía y si tu no se la daba la mangaba 
como quiera la cogía 
 
 
